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S I O N F S 
Hay dos responsabilidades a de-
urar en este conflicto o, para 
¡¡^blar con exactitud, sobre esta 
Catástrofe ferroviaria: la de los 
causantes de que se produjera y 
|a de los causantes de que no se 
remedie. . 
Sobre el primer punto ya hemos 
opmado con bastante claridad, con 
la claridad con que siempre expo-
ne su pensamiento este periódico. 
Sobre el segundo extremo, no se 
nu¡de formar juicio todavía En 
ello se está. Pero cuando se diluci-
de, si esto llega, también lo pro-
clamaremos. 
Este periódico se debe a la ver-
dad, a la verdad que no suele te-
ner una cara muy simpática vista 
de cerca y en los primeros mo-
mentos, aunque cuando se torna a 
ver pasado el tiempo y a cierta 
distancia se percibe entonces la 
serenidad augusta y la nobleza de 
sus rasgos fisonómicos. 
Jamás, ni antes ni después de 
exponer nuestro pensamiento he-
mos consultado con la adminis-
tración. Que si para vivir tuvié-
ramos que dedicar la pluma a la 
adulación constante de los distin-
tos elementos sociales, primero la 
haríamos^ añicos. 
Les hemos dicho a los obreros 
cuanto estimamos que debíamos 
decirles. Y otro tanto haríamos con 
las empresas ferroviarias si llega-
se el momento. 
Este periódico no vive de na-
die. Este periódico se asienta so-
bre la justicia. 
A ella se debe y a nadie más. 
Nos pareció una enorfhidad que 
los obreros decretaran una huel-
ga general por una cuestión de 
amor propio. 
Se nos antoja una tontería el 
que las empresas ferroviarias in-
tenten siquiera romper las organi-
zaciones del proletariado. 
Nos parece una estupidez el 
que se quiera obligar a Mr. Jack 
a parlamentar con elementos a los 
¡que él, con mucha razón, les nie-
ga personalidad. 
Tenemos por una tontería ma-
yúscula que el comercio vea con 
malos ojos el que los obreros se 
organicen y exijan buenas solda-
das, puesto q U e a mayores sala-
rios mayores serán el movimiento y 
las ganancias comerciales. 
Opinamos que los elementos 
mercantiles deben andar con piés 
¡de plomo y no aparecer, por una 
jmal entendida solidaridad de cla-
jse, como enemigos del proletaria-
¡do, cualesquiera que fuesen los 
errores en que haya podido éste 
incurrir. Los intereses del comercio 
y los del obrero son afines, no an-
tagónicos. 
Todo lo que discurramos sobre 
estd problema y sobre los demás 
que de él se deriven lo iremos ex-
poniendo con entera libertad y 
diafanidad, sin temor a qué érte 
se moleste, aquél s e disguste, el 
de más allá nos amenace y el de 
más acá nos aplauda. (A veces hay 
que temerles a los aplausos.) 
I G R A N B R E T A Ñ A S E D I S P O N E A T O M A R 
R E P R E S A L I A S C O N T R A M E J I C O , E N E L 
C A S O D E Q U E M I S T A E N S U A C T I T U D 
r ^ ^ ^ ^ O R EL JAPON UNA PODEROSA 
ESTACION DE RADIO QUE COSTARA 4 MILLONES Y MEDIO 
EN ESTE CASO DECLARARA CANCELADA LA 
SIR THOMAS KOHLER A MEJICO 
MISION DE 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E C " D I A R I O J ) F , L A M A R I N A ) 
I N G L A T E R R A T O M A R A R E P H K -
S A L I A S C O N T R A M E X I C O 
L O N D R E S . J u n i o 1 7 . 
E l p r i m e r m i n i s t r o b r i t á n i c o , 
Ramoay M a c D o n a l d , h i z o r e f e r e n c i a 
e n l a t a r d e de a y e r e n l a C á m a r a de 
l o s C o m u n e s , a l i n c i d e n t e o c u r r i d o 
c o n M é x i c o c o n m o t i v o d e l a o r d e n 
de e x p u l s i ó n d e l a g e n t e c o m e r c i a l 
M r . C u m m i n s . 
D e c l a r ó el p r i m e r m i n i s t r o q u e e l 
g o b i e r n o , b r i t á n i c o c o n s i d e r a l a r e -
s o l u c i ó n a d o p t a d a p o r e l g o b i e r n o de 
C r t i d a d de M é x i c o c o n t r a e l a g e n t e 
b r i t á n i c o e n a q u e l l a r e p ú b l i c a , H e r -
b e r t C . C u m m i n s , c o m o u n a g r a v e 
I v i o l a c i ó n d e l a c o r t e s í a i n t e r n a c i o -
| n a l , a g r e g a n d o q u e e l g a b i n e t e de 
j L o n d r e s h a p u e s t o e n c o n o c i m i e n t o 
j d e l P r e s i d e n t e O b r e g ó o q u e e n e l 
c a s o de q u e i n s i s t i e r a e n s u s p r o p ó s i -
tos c o n t r a l a G r a n B r e t a ñ a se c a n -
c e l a r á l a m i s i ó n d e S i r T h o m a s K o -
h l e r a M é x i c o . 
J A P O N C O N S T R U Y E U N A P O D E -
R O S A E S T A C I O N D E R A D I O 
C u a n d o l a e s t a c i ó n q u e s e c o n s t r u -
y e c e r ^ a de N a g o y a , c o n e l f i n de e s -
t a b l e ? e r c o m u n i c a c i ó n c o n E u r o p a , 
e s t é t e r m i n a d a , e l J a p ó n c o n t a r á c o n 
u n a e s t a c i ó n de r a d i o q u e l e p e r m i -
t i r á c o m u n i c a r s e c o n los p r i n c i p a l e s 
p a í s e s d e E u r o p a y A m é r i c a . S e e s -
p e r a q u e l a i n a u g u r a c i ó n fee r e a l i c e 
e l a ñ o 1 9 2 5 y e l c o s t o p r e s u p u e s t o 
de l a o b r a es d e 4 . 5 0 0 , 0 0 0 d ó l i a r s . 
L a e s t a c i ó n se c o m p o n e de c u a t r o 
d i v i s i o n e s p r i n c i p a l e s . 
L A R E S O L U C I O N D E F I N I T I V A D E L A C R I S I S E N 
F R A N C I A T I E N E N O T A S D E T R A N Q U I L I D A D 
L O S A V I A D O R E S A M E R I C A N O S 
L L E G A N A S A I C O N 
H O N G K O N G . J u n i o 1 7 -
L o s t r e s a v i a d o r e s m i l i t a r e s d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s , q u e e s t á n d a n d o l a 
v u e l t a a l m u n d o , a t e r r i z a r o n s i n n o -
v e d a d a l a s 2 d e l a t a r d e de a y e r e n 
S a i g ó n , c a p i t a l d e l a C o c h i n c h i n a 
f r a n c e s a . 
( P a s a a l a P á g i n a CINCO) 
E I N S T E I N 
L a Relatividad al Alcance de Todos 
M A R C H A C U R V I L I N E A D E L A L U Z 
S i s u p u s i é s e m o s q u o e l p r o y e c t i l © -
( P o r T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A . ) • 
J)o iunergue t r i u n f a n t e o n l a P r e s i -
dem i a de l a R e p ú b l k a n o b r e P a l n l e -
vó, por i i i i a a b r u m a d o r a m a y o r í a , y 
el n u e v o M i n i s t r o d e l a G u e r r a , N o -
Ilet, d a n u n t o n o d e r e s i s t e n c i a c o n 
t r a e l r a d i c a l i s m o d e H e r r i o t , q u e 
s ó l o s e r á t a l e n a l g u n a c u e s t i ó n i n -
ter lor; p e r o l a p o l í t i c a e x t e r i o r d e 
I V a n c i a s e r á l a d e P o i n c a r é . 
Se h a b r á n d i c h o p a r a s í l o s r a d i -
calee de B r i a n d y H e r r i o t y l o s s o -
c ia l i s tas de B o n c o u r t d e s p u é s d e v e r 
como se e l e g í a , p o r i n m e n s a m a y o -
Tla, a D o u m e r g u e p a r a l a P r e s i d e n -
cia de l a R e p ú b l i c a y a N o l l e t p a -
ra M i n i s t r o d e l a G u e r r a , q u e n o 
v a l í a l a p e n a de h a b e r o b t e n i d o l a 
r e n u n c i a de M i l l e r a n d n i de M a g i -
JOSE SOBRINO, ADM1NIS. 
TRADOR DE " E L P A I S " 
H o y l l e g a a C u b a , d e s p u é s d e r e -
g u l a r a u s e n c i a , u n a m i g o m u y e s t i -
m a d o e n e s t a c a s a : J o s é S o b r i n o , a d -
m i n i s t r a d o r q u e f u é de " E l D í a " , 
p e r i ó d i c o h a c e t i e m p o d e s a p a r e c i d o . 
S o b r i n o v i e n e a h a c e r s e c a r g o de l a 
a d m i n i s t r a c i ó n d e " E l P a í s " , a p r e -
c i a b l e c o l e g a q u e en e s t a o c a s i ó n d e -
m u e s t r a c o n o c e r s u n e g o c i o . 
E n e f e c t o , e l p e r i o d i s t a q u e h o y 
l l e g a a n u e s t r a s p l a y a s , a d e m á s d e 
t r a b a j a d o r i n f a t i g a b l e y u n 
d e J u l i o V e m e f u e r a d e j a n d o f i j a 
e n e l e s p a c i o s u h u e l l a l u m i n o s a y 
q u e l o s p a s a j e r o s q u e e n é l v i a j a s e n 
s o a l o m a r a n c u a n d o e l p r o y e c t i l e s -
t u v i e s e p a r a c a e r , a u n q u e p a r a n o s -
o t r o s e s a h u e l l a s e r i a n e c e s a r i a m e n -
te u n a c u r v a ( l a p a r á b o l a , c u r v a d e 
l a s t r a y e c t o r i a s ) , p a r a e l l o s , q u e 
i r í a n c a y e n d o c o n l a m i s m a v e l o c i -
d a d q u e e l p r o y e c t i l , l a h u e l l a s e r i a 
u n a r e c t a . E s t o d e m u e s t r a q u e l a 
l u z n o s o p r o p a g a e n l í n e a r e c t a , s i -
n o q u e e s t á b a j o l a I n f l u e n c i a d e l a 
g r a v e d a d c o m o t o d o s l o s c u e r p o s . 
L o s f í s i c o s no s e h a n c o n f o r m a -
d o , s i n í - m b a r g o , c o n e s t a i n f e r o n -
c i a y h a n i d o a c o m p r o b a r l a a l t e -
r r e n o a s t r o n ó m i c o a p r o v e c h a n d o l o s 
e c l i p s e s d e S o l , ú n i c o s m o m e n t o s e n 
q u e p u e d e n o b s e r v a r s e s i n d i f i c u l t a d 
l o s r a y o s l u m i n o s o s q u e p a r t e n d e 
l a s e s t r e l l a s m á s l e j a n a s q u e e s t e 
a s í r o , y c u y o s r a y o s p a s a n c e r c a 
PARA E V I T A R L A BANCA. 
RROTA GENERAL 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O D E 
S A N T I A G O D E C U B A S O L I C I T A 
D E L J E F E D E L E S T A D O Q U E A C -
U V E P A R A L A T E R M I N A C I O N D E 
L A H U E L G A 
( P o r e l c a b l e ) ' " 
S a n t i a g o d e C u b a , J u n i o 1 6 . 
s e r u n 
i e x p e r t o e n t o d o s e s o s d i f í c i l e s d e t a -
— v . M i n i s t r o de l a G u e r r a , p o r q u e l i e s q u e h a c e n d e l a a d m i n i s t r a c i ó n 
h a b l a n t r i u n f a d o l a s m i s m a s i d e a s e l c a r g o m á s e n g o r r o s o y m á s d u -
- . . . . . . J__ - . _ 
rot 
e n c a r n a d a s e n d i s t i n t o s p e r s o n a j e s , 
y a h o r a s ó l o f a l t a q u e se a p a r e z c a 
H e r r i o t , que e s e l ú n i c o q u e d a c o -
lor r a d i c a l a l c a m b i o d e G o b i e r n o , 
dic iendo que é l t i e n e e l m i s m o pro^ 
g r a m a de p o l í t i c a e x t e r i o r de P o i n -
c a r é ; ¿ q u é d i g o ? , y a lo h a d i c h o , y 
h t s t a p a r a q u e n o h a y a d u d a y n a -
die le , a y a a a r r e b a t a r s u s t e n d e n -
cias e n e l M i n i s t e r i o de E s t a d o , h a 
hecho lo que P o i n c a r é : h a c o n s e r -
vado l a c a r t e r a de E s t a d o c o n i a 
P r e s i d e n c i a d e l C o n s e j o . 
P e r o c o m o e r a p r e c i s o h a l a g a r a 
sus p a r t i d a r i o s , ~ y a n o s d i c e n l o s 
cables de a y e r , q u e H e r r i o t s e h a 
cuidado m u y m u c h o de l a n z a r a to-
« o s ios v i e n t o s s u p r o g r a m a d e po-
"t ica i n t e r i o r , r e d u c i d o a s o l o s d o s 
Pa labras " A m n i s t í a G e n e r a l " : c o n 
^ t a h a l a g a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e a 
'os s o c i a l i s t a s p o r q n * MÍO de e l lo" . 
' a i l laux, que f u é c o n d e n a d o a n a 
^Portar p o r l a s g r a n d e s c i u d a d e s d i 
' r a n c i a , p r i n c i p i a n d o p o r P a r í s , d u -
ante lo a ñ o s a c o n t a r de 1 9 1 7 , po-
r4' s i Se a p r u e b a l a a m n i s t í a , e n -
iTrar en P a r í s , s e n t a r s e e n l a C á m a -
'« D i p u t a d o s y r e c a b a r l a e f e c -
r o d e d e s e m p e ñ a r e n u n r o t a t i v o m o -
d e r n o , p o s e l e a v i r t u d s u p r e m a e n 
d h o m b r e e n c a r g a d o de m a n e j a r a j e -
n o s i n t e r e s e s : l a h o n o r a b i l i d a d , e n 
su i n t r a n s i g e n c i a m á s e x q u i s i t a . 
P o r e l p r e s t i g i o d e l a p r e n s a n a -
c i o n a l , e n c u y a d e f e n s a h e m o s r o -
to l a n z a s I n n u m e r a b l e s , m a s a ú n q u e 
a J o s é S o b r i n o , f e l i c i t a m o s a " E l 
P a í s " ' p o r s u v a l i o s a a d q u i s i c i ó n . 
COMISION NACIONAL DEL 
MONUMENTO A L MAYOR 
GENERAL JOSE MIGUEL 
GOMEZ 
d i s c o s o l a r . D e b e r í a v e r i f i c a r s e q u e 
e l r a y o l u m i n o s o p r o c e d e n t e d e u n a 
l e j a n a e s t r e l l a se f l e x i o n a b a p o r e f e c 
to d e l a g r a v e d a d a l p a s a r c e r c a 
d e l S o l . 
E l 2 9 d e m a y o d e 1 0 1 0 , p o c o t i e m -
p o d e s p u é s d e h a b e r a n u n c i a d o E i n s -
t H n l a d e s v i a c i ó n d e l o s r a y o s e s -
t e l a r e s c e n a d e l S o l , d e b í a s e r v i -
s i b l e e n A f r i c a y A m é r i c a d e l S u r 
u n e c l i p s e t o t a l . L o s a s t r ó n o m o s d e 
G r e e n w i c b y d e O x f o r d h i c i e r o n l a 
p r u e b a s i g u i e n t e : f o t o g r a f i a n j n e l 
D l r r r f o r d « I D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
R o g a m o s u s t e d p u b l i q u e s i g u i e n t e 
c a r t a c a b l e g r á f i c a q u e h e m o s t r a s -
m i t i d o h o y a l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a . 
P o r m o t i v o d e l a a c t u a l h u e l g a f e -
r r o v i a r i a s * d a e l c a s o d e q u e m i e n -
t r a s e n l o s p u e b l o s d e l i n t e r i o r e s c a -
s e a n l o « a r t í c u l o s d o p r i m e r a n e c e s i -
d a d e s t a n d o s n » h a b i t a n t e » e x p u e s -
t o s a s u f r i r h a m b r e , e n e s t » p u e r t o 
l o m i s m o q u e e n l o s d e m á s i m p o r -
t a d o r e s s e e s t á n e c h a n d o a p e r d e r 
l a s m e r c a n c í a s q u e p o r r a z ó n d o c o n -
t r a t o s h e c h o s a p r i o r i , p o r a n t f r i p a r -
c o m o • s ( n a t u r a l a l a s n e c e s i d a -
d e s d e l c o n s u m o , e s t á n l l e g a n d o p e -
r i ó d i c a m e n t e . 
D e s d o q u e c o m e n / ^ i l a h u e l g a n o 
s e h a r e c i b i d o c o r r e s p o n d e n c i a n l -
( t u n a d « l i n t e r i o r d e l a I s l a , p o r l o 
q u e e s t e c o m e r c i o n o h a p o d i d o e f e c -
t u a r s n s c o b r o s ; p e r o a p e s a r d e n o 
p o d e r s e c o b r a r n i v e n d e r , l o s c o m -
p r o m i s o s c o n t r a í d o s p o r l e t r a s a c e p 
H a b a n a . J u n i o 16 de 1 9 2 4 . 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
E s t i m a d o a m i g o : 
T e n g o e l g u s t o de p o n e r en ¿ u c o -
n o c i m i e n t o q u e l a C o m i s i ó n N a c i o n a l 
¡ d e l M o n u m e n t o a l M a y o r G e n e r a l J o -
U \A JJ ,pulac los y r e c a b a r l a e r e c - i ^ M i g u e l G ó m e z h a a c o r d a d o d a r a 
J i d a d de l a D i r e c c i ó n q u e q u i e r e d e l j u s t e d l a s m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s p o r 
, a r f i d o S o c i a l i s t a : e s a A 
ra 
^ VJL.V.W UOICU 1 <M XlCLiD t"̂  iv • • v- 0 . 
o.». a m n i s t í a se-1 i a v a i i o s a c o o p e r a c i ó n p r e s t a d a p o r 
4l un c a m o u f l a g e q u e h a r á p e n s a r jese DIARIO d e s u d i g n a d i r e c c i ó n , a l 
Pueblo c r é d u l o y s e n c i l l o y a l a s é x i i o d e i a v e l a d a d e l d í a t r e c e p a -
ne s*8 so .c ia l i s tas q u e no h a s i d o v a - r a C O n m e m o r a r e l t e r c e r a n i v e r s a r i o 
«•CUP t n u n f o G l e c t o r a I . s i n o d e con-1 . le l s e n t i d o f a l l e c i m i e n t o d e l G e n e -
Hue inCiaS' p o , í t i c a f ? : y 63 P o s i b l e ¡ r a l J o s é M i g u e l G ó m e z . 
C4niar P5esenria de C a i l l a n x e n l a A p r o v e c h o e ? t a o c a s i ó n p a r a h a c e r 
k de nn a / a eI m [ s m o e f e c t o c l U G l c o n s t a r p ú b l i c a m e n t e q u e l o s t r a b a -
un d e s a p a r e c i d o q u e h a P ^ - : . de ]a o r g a n i z a c i ó n d e d i c h a v e -
^ a i ^ m ^ - o r a o c . i l a i n v e n c i ó n í e | ¡ a d a e s t u V i e r o n a c a r g o e n p r i m e r 
ido 
 Edgard P o e , e n - , ^ " g a r a POP. V p o r t a n t o s u 
Uerpo s ó l n , J , , [ t e r m i n o ne ia s c u u m o. u c i - ^ u -
Y ( l e a, " S a el de U n pe le le - n i ñ o , y de los s e ñ o r e s J o s é A. C i n -
amediatameen9tepe' e s p e c t á c u l o q u e , F r a n c ¡ s c 0 G . C a s t a ñ e d a y F e d - ^ -
• « . ^ " L a m e n t e desnn^s dpi tr iunfo i ' . 
t é r m i n o de l a s e ñ o r a L i t a S . de P e n - ¡ 
i g i n a t y X C O ) 
DE VIAJE 
^Sta • 
Hueso ^ a ü a n a p o r la v í a d3 C a y o ! no h u b i e r a s e g u r a m e n t e t e n i d o t a n 
• ^ e m b a r c a r o n c o n r u m b o a N u e - i t n é x i t o l a ' v e l a d a . E l s e ñ o r C i n t r a 
co T o r r e s , l o s q u e t e n í a n a s u c a r g o 
d i s t n t o s d e p a r t a m e n t o s e n d i c h a o i -
g a n i z a c i ó n , d e b i é n d o a e e l é x i t o d e l 
c o n c i e r t o a l a l a b o r i n f a t i g a b l e y a l -
t r u i s t a de l a s e ñ o r a L i t a S . de P e n -
n i n o . s i n c u y a v a l ' o s a c o o p e r a c i ó n 
C n , " v f ; 1 ? ^ ^ reSPe<;lÍVpa:1 í e c h o . E n t é r m i n o s iguales deseo ex-
b r * n t e de 108 S e ñ 0 r e S C a S t a ñ e d a 
* l l e v e n „ a: í s en la ac tua l idad . \ * Torres-
. 3 v 'a jerr . iz v i a í e l o s disting-n-
«onjei -o i 08 y fiue el é x i t o m á s u.; agradec miento personal a usted. 
' en tod* S°nr ía para llonor de Cu- jquedo suyo afmo. amfgo 
R e i t e r á n d o l e l a e x p r e s i ó n d e m i 
toen parte c o m P e t e i » ( ' i a . s e n quej M . V a r o n a S u á r e z , 
^ r e s i d e n t e . 
b í a q u e d a r e l S o l d u r a n t e e l e c l i p 
s e . S i l a l u z d e l a s e s t r e l l a s n o r e -
s u l t a b a d e s v i a d a a l p a s a r c e r c a d e l 
S o l , e r a c l a r o q u e f o t o g r a f i á n d o l a s 
n u e v a m e n t e d i u r a n t e e l e c l i p s e , l a 
s i t u a c i ó n r e l a t i v a d e l a s e s t r e l l a s d e -
b í a s e r i d é n t i c a e n u n a s p l a c a s y e n 
o t r a s ; p e r o s i l o s r a y o s s e q u e b r a -
b a n p o r e f e c t o d e l a g r a v e d a d a s u 
p a s o p o r e l S o l , c o m o q u e r í a E i n s -
t e i n , e n t o n c e s l a s e s t r e l l a s s i t u a d a s 
a u n o y o t r o l a d o s d e l a s t r o a p a r e -
c e r í a n m á s s e p a r a d a s u n a s d e o t r a s 
e n l a s p l a c a s i m p r e s i o n a d a s d u r a n t e 
e l e c l i p s e . 
P u e s b i e n , e l e s t u d i o m i c r o m é t r i c o 
d e e s t a s f o t o g r a f í a s n o s ó l o d e m o s -
t ó l a d e s v i a c i ó n d e l a l u z , s i n o q u e 
c o m p r o b ó q u e e s a d e s v i a c i ó n e r a 
i g u a l a l á n g u l o q u e E i n s t e i n h a b í a 
c a l c u l a d o d e a n t e m a a i o . 
( L e e m o s e n u n r e s u m e n d e d e s c u -
b r i m i e n t o s c i e n t í f i c o s d u r a n t e e l a ñ o 
d e 1 0 2 3 : 
• ' A S T R O N O M I A . — B l D r . C a r l o s 
E . S t . J o h n d e l o b s e r v a t o r i o d e M o n -
te W i l s o n c o n f i r m ó l a t e r c e r a p r e d i c . 
c i ó n d e l a t e o r í a d e l a R e l a t i v i d a d ; 
q u e l a s l í n e a s e s p e c t r a l e s s e d e s a l o -
j a n b a j o l a i n f l u e n c i a d e l c a m p o g r a 
v i t a t o r l o d e l S o l / * 
" E l I>r. W . W . C a m p b e l l d e l o b -
s e r v a t o r i o d e L I c k , a n u n c i ó q u e l a s 
f o t o g r a f í a s o b t e n i d a s p o r l a e x p e d i -
c i ó n a u s t r a l i a n a d e I c o n f i r m a n 
l a t e o r í a d e E i n s t e i n . " 
L a p r e n s a h a i n f o r m a d o q u e l o s 
a s t r ó n o m o s q u e o b s e r v a r o n e l e c l i p 
s e t o t a l e l 1 0 d e s e p t i e m b r e d e 1 0 2 3 
e n v a r i o s l u g a r e s d e M é x i c o , h a l l a -
r o n n u e v a c o m p r o b a c i ó n d e e s t a 
t e o r í a . ) 
orno N e w t o n n o a d v i r t i ó l a d e s -
v i a c i ó n d e l a "luz p o r l a g r a v e d a d ? 
R e c u é r d e s e q u e l a l u z r e c o r r o a p r o -
x i m a d a m e n t e 3 0 0 . 0 0 0 k i l ó m e t r o s 
p o r s e g u n d o . S u p o n i e n d o q u e c e r c a 
d e l a s u p e r f i c i e d e l a T i e r r a s e p u -
d i e r a o b s e r v a r u n r a y o l u m i n o s o h o 
r i z o n t a l d e 3 0 0 k i l ó m e t r o s d e l a r -
go, d u r a n t e e l m i l é s i m o de s e g u n d o 
q u e ese r a y o e m p l e a r a e n i r d e l í n 
o b s e r v a d o r a o t r o " c a e r á " u n i c a m e n 
g r n p o d e e s t r e l l a s e n t r e l a s q u e d e - t a d a s y v e n c i d a s v a n a g o b i a n d o a l 
i r o m e r e l o h a s t a e l p u n t o d e q u e l a s 
c a j a s m á s f u e r t e s n o h a n d e p o d e r 
c u b r i r o sos c o m p r o m i s o s , p o r l o q u e 
/ i o s v e r e m o s c o m p e l l d o s a p e d i r m e -
d i d a s q u e e v i t e n u n a b a n c a r r o t a g e -
n e r a l . 
E n v i s t a d e e s t o , l a J u n t a D i r e c t i -
v a d e e s t a C á m a r a e n s e s i ó n e f e c t u a -
d a h o y a c o r d ó p « d l r a u s t e d a c t ú e 
d e u n a m a n e r a d e c i s i v a e n l a r e s o l u -
c i ó n d e l a c t u a l i c o n f l i c t o , q u e e s t á 
c a n s a n d o a l p a í s e n o r m e s p e r j u i c i o s . 
A N G E L G A R R I , P r e s i d e n t e . 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
E s t á m á s p e n d i e n t e q u e n u n c a d e 
M a r r u e c o s J a a t e n c i ó n d e i ^ s p a ñ a , 
y a p o r e l a n u n c i o d e l p r ó x i m o v i a j e 
d e i G e n e r a l P r i m o d e R i v e r a a l a 
z o n a d e l p r o t e c t o r a d o p a r a v i s i t a r l a 
e n u n i ó n d e l A l t o C o m i s a r i o G e n e -
r a l A i z p u r u , y a t a m b i é n p o r l a v i s t a 
d e l p r o c e s o d e l G e n e r a l D á m a s o B e -
r e n g u e r y d e l ( í e n e r a l N a v a r r o a n t e 
d T r i b u n a l S u p r e m o d e G u e r r a y 
M a r i n a q u e e i a i t e z ó a y e r . 
P A R T I D A R E B E L D E S O R P R E N D I -
D A . C A Ñ O N E O S . 
M E L I L L A , 2 1 . 
D u r a n t e l a p a s a d a n o c h e s e e s t a -
b l e c i ó u n s e r v i c i o de e m b o s c a d a e n 
l a s i n m e d i a c i o n e s de l a s c a s a s d e 
T a m a s u s i n , y f u é s o r p r e n d i d a u n a 
p a r t i d a r e b e l d e , q u e s e d i s p o n í a a 
l l e v a r v í v e r e s a l a z o n a i n s o m e t i d a ; 
a n t e e l f u e g o d e n u e s t r a s f u e r z a s , 
l o s m a l h e c h o r e s h u y e r o n , d e j a n d o 
a b a n d o n a d a u n a m o r a y v a r i o s s a d b s 
l l e n o s d e v í v e r e s . 
D e s d e l a L o m a R o j a s e h i z o f u e g o 
d e c a ñ ó n c o n t r a u n g r u p o r e b e l d e 
q u e t r a t a b a d e c o n s t r u i r f o r t i f i c a -
c i o n e s e n B c n i - M e d i e n ; t a m b i é n s e 
d i s p a r ó c o n t r a o t r o s g r u p o s q u e s e 
d e d i c a b a n a l a c i e g a e n e l p o b l a d o , 
d e I s e n Y a r e n . 
M O V I M I E N T O D H F U E R Z A S . 
UN C O N V O Y . 
M E L I L L A , 2 2 . 
A y e r m a r c h a r o n a D a r Q u e b d a n l 
1 5 S s o l d a d o s d e l r e g m i e n t o d e S a n 
F e r n a n d o , y a T a f e r s i t , u n a b a t e r í a 
d e l n o v e n o l i g e r o , c o n l a p l a n a m a -
y o r . 
D e s d e T a f e r s i t s a l i ó p a r a D r i u s 
u n a b a t e r í a d e l 1 4 l i g e r o . 
D e Q u e b d a n i r e g r e s a r o n a N a d o r 
u n t a b o r de R e g u l a r e s d e M e l i l l a ; 
a Í J e g a n g a n , u n t a b o r d e R e g u l a r e s 
de A l h u c e m a s , y a Z e l u á n . u n a " m í a " 
d e l a m e h a l l a de T a f e r s i t . 
P a r a i n c o r p o r a r s e a l o s R e g u l a r e s 
de T e t u á n , m a r c h a r o n u n c a b o y c i n -
c o s o l d a d o s d e A f r i c a 
E f e c t u ó s e s i n n o v e d a d e l c o n v o y 
d e s d e T a f e r s i t a B e n l t e z . , 
E n l a c a p i l l a d e D a r Q u e b d a n i s e 
h a n c e l e b r a d o f u n e r a l e s p o r e l t e -
n i e n t e d e l T e r c i o d o n C l e m e n t e V a l -
v e r d e . 
G L O S A D E L M A R T E S 
E L NWO QUE MURIO DE VENTO 
A las veces, yo gusto de acompa-
ñar a mi amigo el joven Dr. M. . . • 
en sus andanzas caritativas por las 
casas pobres de la ciudad. 
Caritativas he dicho, y si se me 
pidiera juramento de ello de fijo no 
h a c i a u n a d e i a s h a b i t a c i o n e s supe-
r i o r e s , c o l g a d a c o m o u n n i d o e n e l 
c o s t i l l a r d e l a n t i g u o a m b u i a t o r i o , 
— M i r e , a q u é l l a q u e se a s o m a es l a 
m a d r e . 
D e s d e l a b a r a n d a p r e c a r i a , u n a m u -
sabría decidir cuanto habrá de pura jer oscura, oleosa, flaca, con el pecho 
generosidad, de genuina filantropía desnudo y abombado, atisbaba el gru-
menuda, y cuánto de curiosidad ro- '. po, azorándose un poco al verse en-
mántica o de simple afán de práctica, focada de él. Subimos. En el cuarto 
en estas visitas que mi amigo recién ¡ había un acre olor a fiebre y luz 
doctorado en la Facultad de Medici- ¡ brillante. Sobre una especie de ca-
na, suele girar una vez por semana a ¡mastro, desarropado, "el hijo de Pau-
los bajos fondos de la villa. Porque J chita" ponía en evidencia sus cinco 
el doctorcito M . . . hizo literatura en i o seis años de mísera humanidad, 
su adolescencia, y no hay que fiar I — Y este muchacho ¿qué tiene?— 
mucho a la sinceridad de las gentes indagó M pulsándolo y dispuesto 
que hacen literatura, aunque sea de ya al experimentara in corpore vilis 
U N S A L U D O A M I L L A N A S T R A Y . 
M E L I L L A , 2 2 . ^ 
P o r i n i c i a t i v a d e l g e n e r a l S a n j u r -
j o , l a o f i c i a l i d a d d e l T e r c i o h a e n -
v i a d o u n s a l u d o a l t e n i e n t e c o r o n e l 
( P a s a a l a p á g . C U A T R O ) 
VELADA EN E L CLUB CUBA. 
NO DE B E L L A S A R T E S 
afición— j gustan tanto de eso que 
dicen "pose' y sensaciones nuevas! 
Pero ello es que M. . . hace sus vi-
sitas, los lunes, de barrio en barrio, 
de accesoria en accesoria. Entra. In-
quiere del vecindario si existe allí ai-
La madre se explayó en anteceden-
te, síntomas, duelos y quebrantos. 
Ella no sabía que padecía el mucha-
cho. No habían tenido dinero para 
médicos: el marido andaba en huelga 
aquellos días— "desesperado, el po-
gún enfermo. Mírale, púlsale, platí-1 bre, figúrese",— y el chico, cada vez 
cale, recétale y sale mascullando casi ¡peor. Más o menos, todos los mucha-
siempre alguna filosofada más o me-
nos consabida y trivial. Y como es 
un muchacho alerta, que ha estudia-
do su carrera todo lo bien que se 
puede estudiar en una universidad— 
chos habían caido en el vecindario; 
pero el suyo era el de más cuidado. 
Ella lo atribuía a que, una tarde, des-
pués de haberse sofocado mucho ju-
gando en el patio, se había "pegado 
en nuestra universidad—, sus coló-?a beber de la llave, como un condena 
quios y sus fórmulas no dejan de sur- do". 
tir efecto saludable. Lo cual es ejem-
plar. 
Ayer lunes yo hube de acompañar-
le, movido, como siempre que lo he 
En esto, alguien apartó sin ceremo-
nia las curiosas vecinas y se adelan-
tó con cierta brusca aspereza, ojeán-
donos de arriba abajo. Era un hom-
hecho, de ésta curiosidad de dolor, bre huesudo, pálido, barbicrecido; 
" L O S R I T M O S E N L A M I S K A C ü 
D A N A " . P O R E L S R . K D U A R D O í 
S A N C H E Z D E F U E N T E S 
( P a s a a l a P á g i n a C I N C O ) 
C H I R I G O T A S 
L a H e r m a n d a d y M i s t e r J e c k 
s o n e l a g u a y e l a c e i t e : 
n o s e p e n e t r a n , n o l i g a n , 
s e r e c h a z a n , s e r e p e l e n . 
Y p o r e s t a m i s m a c a u s a , 
¡ q u e y a es c a u s a ! , s e p r e t e n d e 
q u e se j u n t e n , q u e s e u n a n , 
q u e se a b r a c e n , q u e se m e z c l e n . 
¡ V a n o e m p e ñ o ! M i e n t r a s t a n t o , 
m i e n t r a s l o s d o s n o s e e n t i e n d e n , 
s i g u e n m i l h o g a r e s f r í o s 
p o r f a l t a d e a l g a c a l i e n t e , 
v r e p o s a n d o e l t r a b a j o 
q u e es e l h a m b r e y e s l a m u e r t e . 
M i e n t r a s t a n t o , m i e n t r a s s i g a 
l a H e r m a n d a d f i r m e en s u s t r e c e 
y M i s t e r J a c k e n l a s s u y a s , 
q u e s o n v e i n t i s é i s , s u c e d e 
q u e v e n t i s e i s m i l o b r e r o s , 
y a l g u n o s m á s , q u e n o t i e n e n 
m á s r e n t a s q u e s u t r a b a j o 
n i c u e n t a n c o n o t r o s b i e n e s j 
d e f o r t u n a q u e e l s a l a r i o ' 
o e l j o r n a l , v i v e n p e n d i e n t e s 
d e u n p u g i l a t o r i d í c u l o 
d e o r g u l l o y t e s ó n . P a r e c e 
q u e e s a es l a c a u s a , en e l f o n d o ; 
¿ y p o r eso se s o s t i e n e 
u n p a r o d í a s y d í a s ? 
H a y p l e i t o s q u e no se e n t i e n d e n , 
a s u n t o s q u e n o s e e x p l i c a n , 
c u e s t i o n e s t a n i n o c e n t e s , 
q u e p a r e c e n t r a v e s u r a s 
d e l d i a b l o . ¿ C e d e o n o c e d e 
M i s t e r J a c k a l a d e m a n d a 
d e l o s o b r e r o s s i q u i e r e n 
d e j a r l a H e r m a n d a d a u n l a d o 
y p o n e r s e e l l o s a l f r e n t e 
d e s i m i s m o s ? S i c o n eso 
e l n e g o c i o se r e s u e l v e , 
¿ n o h a n l o g r a d o s u p r o p ó s i t o ' 
¿ P u e s q u e i m p o r t a q u e s e l l e v e 
l a p a l m a d e l a v i c t o r i a 
la# S a n t a H e r m a n d a d o e l P r e s t e 
J u a n d e l a s I n d i a s ? 
Q u i e n c o m e 
o r g u l l o de h a m b r e p e r e c e . 
C. 
N o e s p a r c a l a l i s t a do é x i t o s q u e 
e n s u b a b e r c u e n t a y a l a p r e s t i g i o e a 
e n t i d a d " C l u b C u b a n o d e " B e l l a s A r -
t e » " d e m o d o t a n p l a u s i b l e d i r i g i d o , 
d e s d e BU f u n d a c i ó n , p o r e l D r . S e r -
g io C u e v a s Z e q u e i r a , a l m a c a p a z , 
s o b r a d a m e n t e , de i n f u n d i r a l i e n t o s 
y e n c a u z a r p o r f r a n c a s v i a s d e t r i u n -
fo c u a l q u i e r n o b l e e m p r e s a p u e s t a 
e n s u s m a n o s . 
P e r o n i l o s t u v o n i f á c i l m e n t e l o s 
t e n d r á s e m e j a n t e s Z e q u e i r a a l c o n -
q u i s t a d o a n o c h e , é x i t o q u e s o l o p u e -
d e a q u i l a t a r s e h a b i e n d o a s i s t i d o a 
l a e x q u i s i t a v e l a d a o f r e c i d a e n «1 
P a l a c i o de l a C r u z R o j a p a r a c o n s a -
g r a c i ó n d e l a m ú s i c a c u b a n a , s e g ú n 
p r o g r a m a q u e y a c o n o c e n n u e s t r o t 
l e c t o r e s 
E x i t o q u e e s t a b a d e s c o n t a d o a j u z -
g a r p o r l a d e b o r d a n t e c o n c u r r e n c i a 
q u e s e a p r e s u r ó a c o l m a r l a s a l a 
' d e s t i n a d a a l a e s p e r a d a a u d i c i ó n , 
i n s u f i c i e n t e — a p e s a r de l a d e s a p a 
c i b l e t e m p e r a t u r a d e a n o c h e — p a r í 
c o n t e n e r t a n n u t r i d a f a l a n g e d o 
a d e p t o s . 
Y e s a , j u s t o y m e r e c i d o PS c o n f e -
s a r l o , r e s u l t a l a p r i m e r a v i c t o r i a a l -
c a n z a d a p o r e l C l u b C u b a n o d e B e -
l l a s A r t e s : f o r m a r u n a f a l a n g e d e 
a d e p t o s , p e r s e v e r a n t e s y d e v o t o s , á* 
e s t a s n o b l e s e m p r e s a s . 
P r e s i d i e r o n e s t a m e m o r a b l e v e l a -
d a l o s D r e s . C u e v a s Z e q u e i r a . S á n -
c h e z de F u e n t e s , I r a i z o z , G a r c í a G a -
l á n , H e r n á n d e z M a s i p , V e r a , y l o s 
S r e s . A r t u r o M o n t o , M a n u e l F e r n á n -
d e z y L e o p o l d o R o m a ñ a c h 
L a a p e r t u r a d e l a c t o , a c a r g o d e l 
h u e v a s Z e q u e i r a f u é u n c á l i d o 
b i e n m e r e c i d o e l o g i o a l a f o r m i -
d a b l « l a b o r r e a l i z a d a p o r e l D r . 
E d u a r d o S á n c h e z d e F u e n t e s , q u e s i 
a m a s d e s u a l t o r e n o m b r e d e c o m -
p o s i t o r n o t u v i e s e y a s ó l i d a m e n t e c i -
m e n t a d a s u f a m a d e m u s i c ó l o g o , 
c o n eb t r a b a j o q u e a n o c h e m e r c e d ó 
a s u d l n t i n g u l d o a u d i t o r i o l e h u b i e -
r a d e b a s t a r p a r a a d q u i r i r t a l l a d « j 
t a l . ¡ 
L u e g o — t r a s l o s p r i m e r o s a p l a u - ; 
s o s - a l D r . C u e v a s Z e q u e i r a , s i e m -
p r e o p o r t u n o y s i e m p r e e l o c u e n t e , y j 
g e n t i l — e l D r . S á n c h e z de F u e n t e s ' 
f u é s i r v i e n d o s u e x c e l e n t e e s t u d i o 
c r í t i c o - h i s t ó r i c o de l o s r i t m o s c u b a -
n o s , m a g i s c t r a l m e n t e i l u s t r a d o di 
p i a n o "por V i c e n t e L a n z , f e l i z c o m o 
n u n c a e n su, b e l l í s i m o a p o r t e m u s i -
c a l a t a n d e l e i t o s a d i s e r t a c i ó n . 
L a s c a n c i o n e s f u e r o n i n t e r p r e t a -
d a s p o r l a s o p r a n o S r t a . L o l a d e l a 
T o r r e y e l t e n o r M a u r i c i o L a b a r r e r e , 
c l a m o r o s a m e n t e a p l a u d i d o s . 
C o m o lo h a b í a n s i d o , en c a d a f a s e 
d e s u t r a b a j o l o s S r e s L a n z y S á n -
c h e z de F u e n t e s . 
E l a p o r t e d e e s t e l a u r e a d o m a e s t r o 
a l a h i s t o r i a d e l a m ú s i c a c u b a n a 
b i e n m e r e c e m a y o r d i v u l g a c i ó n , e n 
f o r m a — p o r e j e m p l o — d e u n a e d i c i ó n 
' p o p u l a r . 
S e r í a , a l t i e m p o , i n e s t i m a b l e d o n 
p a r a los q u e n o t u v i e r o n l a d i c h a 
d e e s c u c h a r l e a n o c h e . 
de este afán de comparación ventajo 
sa con la miseria ajena, de esta vo 
cación al gris, que van siempre en 
uno. 
L a calle que estaba "de turno"— 
como si dijéramos es una vieja calle 
abigarrada en una de las cuestas no-
lorias de la ciudad. Indice de su ine-
quívoca miseria es que ella siempre 
figura entre las "vistas pintorescas" 
y notas de "color local" que se ex-
penden a los turistas e inspiran pelí-
culas a la "Cytherea"; por donde se 
colegirá que, de todas nuestras rúas, 
es la más ventajosamente conocida 
en el extranjero. 
En esta calle hubo un convento. 
Un mercader de r e a l e s t á t e lo adqui-
rió, dividió el viejo caserón gótico-
colonial por medio de muros y tabi-
ques y, trocando un poco las aparien-
cias aquí y allá, hubo de convertir el 
religioso ámbito en cuartería. De 
suerte que hoy se echan de ver aquí 
las más curiosas incongruencias. El 
antiguo claustro se anima de puertas 
azulencas, bateas espumosas, crios 
desnudos y comadres que hacen gran 
algazara todo el día. Una frutería de 
chinos se avecina con una ventana 
ojival; los arcos de la vieja bóveda 
abarcan dos pisos, con un efecto mi-
lagroso de andamio, y en los inter-
columnios, la ropa tendida es una 
feria multicolora de intimidades. 
— ¿ N o protestaban ustedes?—me 
dijo mi amigo el doctor—; esto es 
bastante peor que si el gobierno lo 
hubiera comprado para oficinas. 
Yo no contesté; pero en el ánimo 
me rondaba la conjetura de que esto 
le placía más al Señor. Y en eslas re-
flexiones andábamos, cuando mi ami-
go, el físico neófito, dió comienzo a 
sus indagaciones. E l era "médico de 
pobres". ¿No había alguien en el ve-
cindario que tuviese necesidad de aten 
ción médica? 
Los rapaces nos rodearon, grave-
mente escrutadores. Entre las coma-
en la mano traía una lata de leche— 
no sé si condensada o evaporada— y 
un periódico con titufares estrinden-
tes. 
—Mi marido—explicó la mujer. 
M . . . . hizo todavía algunas pre-
guntas, mientras palpaba al niño, que 
yacía atónito entre los arambeles del 
camastro. Al cabo, el marido prorrum-
pid» con sorda desesperanza: 
—Ni se ocupe, doctor. Ese se va. 
¿Usté no ve que lo que tienen estos 
muchachos es incurable y no puede ser 
de otra manera? Lo que tienen es 
el agua—el agua de chino muerto que 
bebemos aquí: 
—No tiene nada de particular— 
murmuró mi amigo, algo molesto de 
que al proletario hubiera anticipado la 
diagnosis.—Pero... ustedes tienen la 
culpa: ya los periódicos les han avi-
sado que no beban el agua%sin estar 
hervida y filtrada. . . 
El obrero tuvo un gesto que vaciló 
entre la carcajada y la indignación: 
— Y usté se cree que aquí, vivien-
do amontonados como vivimos, sin 
dinero, sin cacharros y casi sin fogón, 
vamos a poder filtrar el agua, como 
dice usté, y hervirla para matarle los 
renacuajos de Vento. . . ? Já . . • ¡eso 
está bueno para ustedes, los que pue-
den vestir de blanco y gastar máqui-
na! Gracias que nosotros podamos 
pegarnos a la llave del patio, porque 
a veces, ni eso! 
M. . . quedó un poco confundido. 
Entre las comadres circuló un gesto 
de solidario asentimiento. Yo conocí 
que aquel hombre debía ser uno de 
los más elocuentes en los centros de 
su gremio; y cuando hubimos deja-
do la cuartería, después de la recetada 
y las promesas de mi amigo, yo le dije 
a éste, melancólicamente: 
—Tiene razón- L a vergüenza— la 
inaudita vergüenza de esta barbarie 
—es que las autoridades añadan al 
cinismo de su descuido y de su iner-
cia, el sarcasmo de recomendar que 
dres cundió un comentario de burlón ;se tome e| agUa hervida y filtrada, 
escepticismo; mas a la postre triunfó j ¿Cómo no va a surgir la lucha de 
en ellas la credulidad de los corazo- c|ases? Ahí tienen ya la línea divi-
soria, sancionada por los bandos edi-
licios: burgués es el hombre del fil-
D r . 
y 
nes sencillos y una, agresivamente lo-
cuaz, nos enteró: 
—Enfermos? . . No diga ná, hijo; j i r o 7 p r o I ¡ t r r ¡ o es el de la llave 
si desde hace dos semanas no hay ' 
nadie sano en el patio! . . . El hijo de 
Panchita se estaba muriendo anoche 
—¿Dónde está?—preguntó M . - . 
con voracidad profesional. 
Todas las mujeres hicieron ademán 
Y cuando anoche, por teléfono, M..-
me enteraba de que "se había muerto 
el chiquito de la cuartería" yo le dije 
que "era un mártir de la causa". 
Jorge MAfíACH 
E L I D I O M A E S T O D O 
( P o r E v a C a u e l ) 
E l m a e s t r o E s c o b a r , m a e s t r o d e 
p e r i o d i s m o y d e c o r r e c c i ó n l i n g ü i s -
t i c a , n o s r e g o d e a c o n u n s u s t a n c i o -
s o a r t í c u l o q u e t i t u l a " ¿ H a b l a r e -
m o s e n J e i g a " ? 
N o m a e s t r o ; n o h a b l a r e m o s ; h a -
b l a m o s : ¡ S í u s t e d se f i j a s e ! V a r e -
s u l t a n d o u n a v e r g ü e n z a q u e se es_ 
c r i b a t a n m a l d o n d e t a n t o s e e s c r i -
b e . N o m e v o y a d o c t o r a r de m a e s t r o 
c i r u e l a , n o s e ñ o r ; y n o m e v o y a 
d o c t o r a r , p o r q u e m e f a l t a a v e c e s 
l a g r a m á t i c a , p e r o t a m b i é n p o i q u e 
n o s e n e c e s i t a m a e s t r í a p a r a s e n -
t i r e l ' d o l o r q u e p r o d u c e v e r m a l t r e -
c h a n u e s t r a h e r m o s a l e n g u a ; d e s -
t r o z a d o y p e r v e r t i d o u n i d i o m a q u e 
c o m o el c a s t e l l a n o . • c a n t a c u a n d o 
a m a , a r r u l l a c u a n d o r e z a , h i e r v e 
c u a n d o c e l a y a t e r r a c u a n d o p e l e a 
d e f e n d i e n d o l a h o n r a d e l p e n d ó n 
c a s t e l l a n o . 
Y no e s l o p e o r q u e t a n t o s e m a l -
t r a t e e l h a b l a a l p r o n u n c i a r l a , e s -
to f á c i l m e n t e p u e d e n c o r r e g i r l o l o s 
q u e l l e g u e n a d a r s e c u e n t a de q u e 
n a d a r e v e l a l a c l a s e a q u e s i p e r -
t e n e c e y l a e d u c a c i ó n q u e se h a r e -
c i b i d o , c o m o l a m a n e r a d e v o c a l i z a r 
y p r o n u n c i a r ; l o p e o r es q u e se e s -
c r i b a m a l ; q u e s e a c o s t u m b r e e l 
o í d o d e l l e c t o r a l a s i n t a x i s h o r r e n -
d a , q u e m u e s t r a s u p r e c a r i á c o r r e c -
c i ó n e n l a s c o l u m n a s de l a p r e n s a . 
H a c e a l g ú n t i e m p o , se d e d i c ó a l -
g u i e n a l i m p i a r d e b a r b a r i s m o s g r u e -
s o s e s a s c o l u m n a s , q u e h a s t a en los 
t r a i b a j o s p r e f e r e n t e s s u e l e n o s t e n -
t a r u n : " H A B I A N M U C H A S P E R -
S O N A S " : l a l i m p i e z a no p o d í a le -
v a n t a r p o l v a r e d a : l a e s c o b a no 
a p r e t a b a d e m a s i a d o e l e n t a r u g a d o 
I m p r e s o y p a r a e l l e c t o r r e s u l t a b a 
l e c c i ó n s i n m e n o s c a b o d e l e s c r i t o r , 
i n c o r r e c t o , p o r n o f i g u r a r e l n o m -
b r e de e s t e n i e l d e l p e r i ó d i c o d o n d e 
d i s p a r a t a b a . 
D e b e m o s p r e s u m i r , p e n s a n d o p i a -
d o s a m e n t e , q u e e l m a e s t r i t o o m a e s -
t r i t a , p r o p i c i a s a l a s e n c i l l a c o r r e c -
c i ó n , de f r a s e s y p a l a b r a s , q u e t a n , 
to a f e a n u n e s c r i t o , lo h a c i a por 
a m o r a l a c u l t u r a g e n e r a l ; a l n a -
c i o n a l i s m o q u e t i e n e l o s m á f f u e r -
t e s p u n t a l e s e n l a p u r e z a d e l i d i o -
m a , p o r e n t u s i a s m o p a s i o n a l a K 
r a z a y n o p o r e g o í s m o , p u e s s i e g o í s -
m o h u b i e s e en e l l o , p r e f e r i r í a q u e 
t o d o s f u e s e n i n c o r r e c t o s c r e y e n d o 
( P a s a a la p á g . C U A T R O ) 
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P O S T A L E S P A R I S I E N S E S 
E L Z A P A T E O C U B A N O E \ L A S E M A N A D E L A A M E R I C A L A T I N A . 
S E G I N D A , T E K L K H A Y l L T I M A J O R N A D A S 
L a p r i m e r a j o r n a d a l a o r g a n i z ó , t e s . H i z o u n a a u t o b i o g r a f í a s u s c i n -
R o q u e t t e de F o n v i e l l e , f r a n c é s n a c í - ; t a d e s c r i b i e n d o s u g r a n f r a c a s o de j 
d o e n l a A r g e n t i n a y C o r r e s p o n s a l 1 n o h a b e r p o d i d o r e a l i z a r n u n c a e l j 
de i m p o r t a n t e s p e r i ó d i c o s de B u e - s u e ñ o d e i r a A m é r i c a , l a a m b i c i ó n ' ; 
n o s A i r e s . S e m o v í a n p o d e r o s a s i n - ; d e t o d a s u v i d a . H a b l ó d e I b e r o a m e - • 
f l u e n c i a s ; l a s L e g a c i o n e s r e c o m e n - , r i c a c o m o se p u e d e h a b l a r d e a l - l 
d a b a n t a l o c u a l a r t i s t a de s u s r e s - g o n o v i s t o , p e r o a m a d o . N o m b r ó a , 
p e c t i v a n a c i o n a l i d a d . L o s de p r i m e - 1 l o s f r a n c e s e s n o t a b l e s q u e h a n i d o j 
r í s i m o c a r t e l e r a n l o s p r e f e r i d o s : ; a l l á c o m o h e r a l d o s d e c i e n c i a s , d e j 
N' in . l a V a l l i n , e t c . ; p e r o n i l o s o n l e t r a s , d e a r t e s , d e l i t e r a t u r a . . . y . 
t o d o s l o s q u e e s t u v i e r o n n i e s t u v i e - \ é l d e s e á n d o l o s i e m p r e s i n p o d e r l o i 
r o n t o d o s l o s le s o n . . . c o n s e g u i r . 
L a s e g u n d a j o r n a d a , e s t u v o a c a r - j " L a s p e l í c u ' a s d e C u b a y l a á e | 
go d e l e s c r i t o r v e n e z o l a n o A l b e r t o G u a t e m a l a — d i j o " L e J o u r n a l " a l i 
Z é r e g a F o m b o n a y se d e d i c ó e x c l u - . h a c e r l a r e s e ñ a de l a f i e s t a — n o p u - [ 
s j v a m e n t e a p e l í c i i , l a s c o n e s t e p r o - j d i e r o n l l e g a r a t i e m p o ; p e r o d e l a i 
g r a m a : I s l a e n c a n t a d a , l a p o t e n t e ' d e s c r l p - > 
c i ó n de M r . J e a n R i c h e p i n s u p l i ó l a ' 
" V . a j e de l a A m é r i c a L a t i n a , v i s -1 v i s i ó n d e e u s e n c a n t o s " , 
t a e n e l c i n e m a " . P a ' s a j e s d e C u b a i R j c h e p i n p r o v o c a s i e m p r e o v a d o - j 
p r e s e n t a d o s p o r M . J e a n R i c h e p i n de n e s c o n s u p a l a b r a y e s t a v e z e r a n ] 
l a A c a d e f n a F r a n c e s a ; P a i s a j e s d e ; a p l a u s o s de f r a n c e s e s y d e i b e r o a m e -
G u a t e m a ^ a . p r e s e n t a d o s p o r l a s e ñ o - ; r i c a n o s q u e s e c o n f u n d í a n p a r a f o r -
r a V i z c o n d e s a d e B é n o i s t D ' A z y ; de 1 m a r u,n g r a n d e y e n t u s i a s t a e s t r u e n -
M é j l c o , r r e s e n t a d o s p o r e l S r . M a u - • do p o r q u e R i c h e p i n d i j o : " . . . e l d í a 
r i c i o d e W a ' . e f f e ; d e l E c u a d o r , p r e - j q u e l a A m é r i c a L a t i n a r e c i b i r á d e 
s e n t a d o s p o r e l d o c t o r R i v e t ; d e l m a n o s de l a F r a n c i a l a b a n d e r a y e l [ 
B r a s i l , p r e s e n t a d o s p o r e l s e ñ o r Se-1 c e t r o d e l a s c i e n c i a s y d e l a s a r t e s , , 
v e r i a n o R e z e n d e ; d e l P e r ú , p r e s e n - ¡ se a v e c i n a . P u e b l o s d e l a A m é r i c a 
t a d o s p o r e l P r o f e s o r M a r t i n e n c h e ; i e s p a ñ o l a q u e r e p r e s e n t á i s e l p o r v e -
d e C h i l e , p r e s e n t a d o s p o r e l m i s m o ; i n i r ¡ h a c e d q u e v u e s t r o b r a z o s e a 
d e l a A r g e n t i n a , p o r e l m ' s m o O r o - , f u e r t e p a r a , s o s t e n e r e s a b a n d e r a y 
f e s o r . y de C o l o m b i a , p r e s e n t a d o s j e s e c e t r o ! 
p o r S . A . R . e l P r í n c i p e D o n J a i m e ' L u e g o f u e r o n p a s a n d o l o s f i l m s 
d e B o r b ó n - , p o r l a p a n t a l l a . " P o r G u a t e m a l a — 
P a r a h a c e r de c a d a p a í s u n a b r e - ^ ^ n ú a " L e J o u r n a l " — l a V i z c o n d e -
v e c o n f e r e n c i a de l a q u e l a p e l í c u - ! B e n o i s t D ' A z y p r e s e n t ó c o n m u -
l a c o r r e s p o n d i e n t e s e r í a l a v i v i d a g*» 8 P " t i n t e r e s a n t e s p r o y e c c i o n e s 
i l u s t r a c i ó n , l a s ' L e g a c i o n e s t r a t a r o n W * * i m p r o v i s a d a s a f a l t a d e u n a 
de c o n s e g u i r l o s o r a d o r e s u h o m b r e s b u e n a p e l í c u l a . . E l P r í n c i p e d e B o r -
d e l e t r a s m á s s i g n i f i c a d o s . E l s e ñ o r I J ó n , e n v i a j e n o p u d o c o m e n t a r l a 
A r m a n d o G o d o y . m u y a m i g o de R i - 1 b e l l a f i l m d e l a C o l o m b i á ; p e r o s u 
c h e p i n o b t u v o q u e e s t e a c e p t a r a h a - • c u r ' o s a ^ a r l a f u é l e í d a p o r a l -
b l a r de C u b a a l a q u e a m a y c o n o c e ? 
d e s d e h a c e m u c h o s a ñ o s , é n q u e s i e n -
d o j ó v e n e s R f c h e n i n y H e r e d i a e s t e 
l e h a b l a b a d e e l l a ccTn t a n t o f e r -
v o r q u e l u e g o h a c o n t i n u a d o s i e m -
p r e y i t e r e s á n d o s e p o r l a A n t i l l a M a -
I 
u m i 
9 
c o n l a 
t a . p i f a . d e l 
R O M B E E R 
t n q u e JA b o i e l l a . e s t a «A*-
CA.d A •por' «a. mi> ob I A d.o 6-
D I G A G A S E C 
P I D A ¿ I t M P R L 
E L H O M E N A J E A C L A R A M O R E R A 
L a p r e s t i g i o s a S o c i e d a d c a t ó l i c a i g r i t o d e a l e r t a d e s d e e s tas c n i „ 
" E s p a ñ a I n t e g r a l " , a c a b a de t o m a r n o s , c u a n d o se i n c u b ó l a neri31" p a n a i m e g r a i , a^aua u c n / ^ * — • , — - — - « v / i * p e r ^ ^ 
¡ e l s í m p a l o v j u s t i - i e r o a c u e r d o d t c i ó n r e l i g i o s a , y l a q u e s o s t u V o ^ u -
I o f r e c e r e l d í a t r e s e s A g o s t o u n h o - t a t r i u n f a r Ig c a m p a ñ a en Dro . 
m e n a j e de p ú b ' i c a s i m p a t í a a l a s e - i n u e s t r a c a u s a de 
¡ f i o r i t a C l a r a M o r e d a y L u i s , c o m o I P o r e so , E s p a ñ a I n t e g r a l - u 
p r e m i o a l a b r i l l a n t e l a b o r p o r e l l a , e s t a d o e n s u p u e s t o de honer ^ 
¡ r e n d i d a d e s d e l a s c o l u m n a s de e s t e . a c o r d a r e l h o m e n a j e a l a seño, . .*1 
g r a n v o c e r o , e n d e f e n s a de l a R e l i . | M o r e d a . a ^ l z . 
g l ó n C a t ó l i c a , c u a n d o f u é o f e n d i d a ^ o, c o m o c a t ó l i c o , c o m o c u b a * . 
! p o r l a s " r h a r l a s " a n t i r r e l i g i o s a s de — d e l o s q u e no r e n i e g a n de Su ° 0 
í B e l é n de S á r r a g a . | t i r P e ' P o r r i d i c u l a p a t r i o t e r i a ^ y !** 
| R e a l m : - n t e . e s d i g n a d e l m a y o r , rao p e r i o d i s t a . _ m e a d h i e r o a l h 0 m ! : 
¡ e n c o m i o l a a c t i t u d a s u m i d a p o r " E s - , n a j e d e E s p a ñ a I n t e g r a l " , en hono^ 
I p a ñ a I n t e g r a l " , a l t o m a r e l a c u e r - ; de C l a n . M o r e d a , c l a r o e s t á qUe 2' 
• do de q u e h a b l a m o s p o r q u e h a c e ! e s t e h o m e n a j e e s t a y a i n c l u i d o ^ 
: j u s t i c f a a l a q u e , p o r s u v a l e n t í a y j D I A R I O D E L A M A R I N A que c * 
< p o r s u c i v i s m o e n d e f e n s a de l a | p a l a d í n d e l c a t o l i c i s m o c u b a n o m 
I g l e s i a e n a q u e l l o s d í a s , v i l i p e n d i a - so s u s c o l u m n a s a l a d i s p o s i c i ó n H 
d a y o f e i ^ i d a p o r m e d i a d o c e n a d e l a s e ñ o r i t a M o r e d a y a b r i ó en e--» 
c e r e b r o s e x t r a v i a d o s , s e c a p t ó l a s ; c á t e d r a de d e f e n s a , q u e c u l m i n ó 
s i m o a t i a s de n u e s t r a s o c i e d a d e n s u ¡ e l m a s f r a n c o de los é x i t o s p a r a H 
i n m e n s a m a y o r í a c a t ó l i c a . ; I g l e s : a . 
C l a r a M o r e d a f u é , l a q u e d i ó e l T o m á s d e l a C r u z 
I V I B O R B N A S 
EXPORTACIONES 
Vapor español Barcelona para L a s 
Palmas, Romeo y Julieta para varios 
22200 tabacos' A . Montepelllers para 
R . G . Llano 2000 tabacos. C . Pego pa-
ra, varios 8000 tabacos y 240 libras pi-
cadura. „ 
s o r M a r t i n e n c h e , C a t e d r á t i c o de l a 
S o r b o n a y J e f e d e R e d a c c i ó n de l a 
"Rev iew de ' A m e r i q u e L a t i n e " d e s -
c r i b i ó l o s e s p l e n d o r e s d e l a A r g e n t i -
na, d e l P e r ú , de B o l i v i a y d e C h i l e , 
m i & ^ V & h " p a ^ a ^ p r e s e n - l ^ j a s v i s t a s m a g n í f i c a s f u e r o n a p l a u -
1 „ „ „ loa f t r „ r » * de mavor ; d l d a s s o b r e l a p a n t a l l a . C o n e l 11-1 ' 
% { F J * * e M j £ 7 $ * f * f e . u n p o e t a , M r . R e z e n d e . * ^ . a c o : 
g r a m a s * r a suf ic iente-a llenar^ el . :c^tor b ^ a s i l e r o P r e s e n t ó e n e x c e l e n - ; ^rapor amerlcano Qrlzaba para New 
r ^ f r o ñero la PeMrula nO v e n í a . •te f r a P c é s U l i a £ l i m d e s u p a í s , m u y York . Romeo y Julieta para varjos 
t e a t r o . pero la P f " ^ d bien hecha, p o r cierto. E l d o c t o r R i - 1400 tabacos. 36500 Id. Aliones L t d . 
C a r t a s l legadas de la H a b a n a cresne vuLm^íZ „ m T * ~ * n Z i V» Para- varios 23120 id. Por Larrañaga, 
a l t r n n o s d ía s a t r á s explicaban que lai%et P ° J . e I E c u a d o r y M r . d e W a l e f f e para varios. 18500 tabacos. L . Pantir 
w V # ¿ ^ i v o c r v ñ * r.nr la Secre-! p o r M e ^ c o , f u e r o n g u í a s v e r b a l e s P ^ a orden 62 bles, tabaco. C . Land 
p e l í c u l a f u é entregada por la becre i j áb i ] d i s c r e t o s " .para Tampa Branah 14 pacas Id. id. 
t a r í a de Aer ic i t l tura enviada por la co y uis^ieios . ^ para Mr Valle y Co ^ terclo -
« W r P t n r í a ñe Estado en vez de en- ' L a n a t u r a l e z a e x u b e r a n t e y m a - £ i € h l Para orden 3 «terc ios Id. F . de ¡ Pallock para Integridad Clgar Co 
Treeada a part iculares cp;va o p o s i c i ó n ! ravi l losa que D i o s s e c o m p l a c i ó e n ^ ^ j ^ ^ í f e l í S S i bleS- tabaCO 
Vapor Leerdan para Amsterdan, Hen 
ry Clay Co. para orden 120925 tabacos. 
Vapor americano Cuba para T a m -
pa F-^o. Lamifio F . R . Fernández 1961 
A l h a j a s p a r a t o d a s l a s f o r t u n a s 
y t o d o s l o s g u s t o s . 
D e s d e l a s d e m á s a l t o p r e c i o a 
l a s m a s m o d e s t a s . P e r o t o d a s e l e -
libras parta guayaba. Tamargo Co. pa ,r J„ v , „ J - n , . , • 
ra orden 12 bles, tabaco. J . Suárez S a n t e ñ y de n o v e d a d . E s t a m o s d i s . 
para r . alle y o. 21 terclo. H . |Co . para varios 120 bts. tabaco. M . A . 
L A REGENTE 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
K N L A I G L E S I A D E J E S L S D E L M O N T E 
M a r i n a D r e n e s . 
, y A m a d o Alvai-ezs. 
E n t r e l a s m u c h a b o d a s c e l e b r a - , p u e s t o de m a n i f i e s t o u n a vez m á s 
d a s e l s á b a d o , c u é n t a s e é s t a m u y l o s a f o r t u n a d o s d u e ñ o s de l grau 
s i m p á t i c a , e n f r e M a r i n a B r e n e s , m u y I j a r d í n de M a r i a n a o , s u r e f i n a i o y 
b o n i t a y m u y g r a c i o s a s e ñ o r i t a y e l ¡ d e l i c a d o g u a t o . 
c o r r e c t o j o v e n A m a d o A l v a r e z . T e s t i g o s de e l l a f u e r o n , el docto; 
M u y l i n d a l a s e ñ o r i t a B r e n e s c o n F r a n c i s c o B e c i y l o s s e ñ o r e e A r t h u r 
s u s g a l a s n u p c i a l e s , f u é d e l o m á s , V . H o l m e s y e l a m i g o m u y cumpl ido 
c e l e b r a d a a l h a c e r e n t r a d a e n e l ; A l f o n s o A l b a c e t e . 
t e m p l o de b r a z o d e l p a d r i n o e l se - Y p o r e l j o v e n A l v a r e z , el Con-
ñ o r N i c o l á s R o n q u i l l o y V i l a r d e l l . ' su.1 de G u a t e m a l a «"n l a H a b a n a se-" 
S e g u í a l e s u f e l i z p r o m e t i d o c o a " ñ o r E n r l i o M a r t í n e z , e l s e ñ e r J o s ¿ 
l a m a d r i n a , l a r e s p e t a b l e s e ñ o r a H u m b e r t y e l s i m p t i c o j o v e n Anto-
M a r i a T e r e s a F e r n á n d e z v i u d a de n i o G a l o f r e d e l a a c r e d i t a d a f i r m a 
B r e n e s . R o n q u i l l o y G a l o f r e . 
M a r i n a a l a e l e g a n c i a d e s u t o i - i L o s n o v i o s se r e t i r a r o n en lujoso 
l e t , u n í a l a d e l b o u q u e t d e l o s h e r - i a u t o m ó v i l p a r a u n a h e r m o s a finca 
m a n o s A r m a n d , e n e l q u e a l i g u a l | d o n d e p a s a r á n l o s p r i m e r o s d ias ic 
q u e e n e l r a m o d e t o r n a b o d a , t o d o s u l u n a de m i e l y t a m b i é n de su 
de d a l i a s , r o s a s y g l o d i o l o s , h a b í a n 1 f e l i c i d a d , p o r l a q u e s o n m i s v o t o » 
A m p a r l t o V a l d é s N u ñ c » . 
y A n c i s c S o F r a n q u l z . 
E n l a m i s m a I g l e s i a y m e d i a h o - s u t r a j e d e lo m á s l i n d o , corres -
r a m á s t a r d e t u v o l u g a r t a m b i é n e l p e n d í a a los g u s t o s y c r e a c i ó n ' ^ m á s 
^ s á b a d o , e l e n l a c e de l a g r a c i o s a s e ñ o - e x i g e n t e s de l a m o d a . 
| r i t a A m p a r i t o V a l d é s N ú ñ e z c o n e l L o m i s m o e l b o u q u e t , u n elegante 
I s i m p á t i c o j o v e n A n c i s e l o F r a n q u l z m o d e l o c o n f e c c i o n a d o e n E l C l a v ! 
c a j e r o d e u n a i m p o r t a n t e c a s a c r - j q u e f u é d e lo m á s c e l e b r a d o , 
m e r c í a ! . D e s i g n a d o s e s t a b a n c o m o testigos 
A n t e e l q u e r i d o p á r r o c o M ó n s e - p o r p a r t e de t a n i n t e r e s a n t e fianc", 
ñ o r M a n u e l M e n é n d e z , d i e r o n fe de e l d o c t o r J o s é R . P é r e z y e l s e ñ o r 
s u s a m o r e s t a n e n a m o r a d o s j ó v e n e s L e o n o r R . M o r e r a , 
t e n i e n d o c o m o p a d r i n o s , a l a s e ñ o r a , Y p o r e l n o v i o l o s s e ñ o r e s S a l v a -
C o n c e p c i ó n N u n e z de V a l d é s y a l d o r D o m e n e c h y M a n u e l R o d r : g u i - z . 
q u e r i d o y m u y p o p u l a r j o v e n P.» A l o s v o t o s q u e s e f o r m u l a r o n por 
d r i t o M o r e r a . 
E n c a n t a d o r a l a n o v i a , 
L o d e c i a n t o d o s . 
7S 
p a s i v a fué c a u s a d é l a a u . s e n c i a de ! c r c . a r d e s d e R í o G r a n d e h a s t a l a P a - i d . I . K o f f e m b u g h s p a r a orden 10 p a -
n n a p e U c u l a c u b a n a e n l a S e m a n a j f a g o n i a e n a r d e c i ó a l a c o n c u r r e n c i a ^ g ^ ^ 0 0 - c - Pego, p a r a v a r i o s «OoSS 
de la A m é r c a L a t i n a , e s p r o b a b l e i e n « P a c o n s t a n t e e x c l a m a c i ó n a d m i - | 
E X P O R T A C I O N D E P I Ñ A S 
Vapor, amerlcano Monterrey para 
New York. Goding Bros para W . I n -
i Vapor americano Pastores, para New i dies 5000 liles, p íñas . m í e hubiese lleKado en los correos en r a ^ v a . 
ou,e « t . iv 11 _ A n n f « V U - , Pero- los a n l a n s n » indplimdno ^oi: York Romeo y Julieta para varios 16500 Vapor americano Qrizaba para New 
quo 1 eearon- las TiotlcmS; A n u í ^fe, • r e r o , ios aplausos indelicados del tabacos. J . F . Rocba éara Walters 1 York. Cuban Frui t para Sgabel y Co. 
P'-eer.ntó a torlas las ca«as a lqui la- -r'-UDUCO CGn.-,lmotivo de la v is i ta de Co. 38000 tábaébs . ' Henry Clay para o r í 6 5 0 ' ^ s piña fresca, 
doras si t e n í a n r . e l í c u l a s - d e Cuba. AI. i'.n general f r a n c é s a c ierta r e p ú b l i c a d.en Jj^00 tabacos una paja con 25000' 
gunns recuerdan unn revota P-1'" | ^uramericana provocaron una í n t e m - i ea " 
con co^ns o u b a ñ a s . L a b ú s o u e d a fuá Pestiva e x c l a m a c i ó n a un justo es-1__Vapor inglés Toloa para New York 
T e l e m e n í e e infructuosa. C a r r e r a s y Pectador mortificado p o r q u e n o h u - ft^g*^ S S ^ g 6 * 1000 t a b a - ffi" pmas ide"' 
m á s carreras . ; .Qué decirle a R iche - D,ese habido o v a c : o n e s s i n o p a r a e l — \ — " ' 99 id. id. P . P< 
ú l t i m o Z é r e g a F o m b o n a y ¡ g e n e r a l f r a n c é s y no p a r a los p a í s e s Vapor Miramar, para New Orleans. 4 ¿ bles aguacates Godinc B r o a s para 
i I p n v r , fonf-Scf,-/./^ íi ! T r Henr^ Clay Co. para orden 12000 ta- W . Indias 9000 bles p lñas . King Buy 
a t r e v e r o n a expbcarla , su- c_">o f a n t á s t i c o desarrollo e n u n p u - gSS, ^ o . P ^ o u i « « ^ h H e r d e r s o n 699 h]es pifias 
Interoceánico para B . Bertisoni, 30 
bles plñas en conserva. 3 id. frutas, 
id. y 18 sacos palmiche. Havana Pin-
capple Co. para R . Montiel 135 bles. 
A Piñero para J . Pinero 140 
para H . Herderson. 
Pool para J . G . Rettlg 
p u e s t o a r e a l i z a r n u e s t r a m a g n í f i c a 
c o l e c c i ó n de b r i l l a n t e s , p e r l a s , y 
p i e d r a s p r e c i o s a s de c o l o r a p r e c i o s 
s i n c o m p e t e n c i a . 
V e n g a n y se c o n v e n c e r á n . 
D i n e r o p o r a l h a j a s a m ó d i c o i n -
t e r é s . P r o n t o n u e v o r e m a t e . 
C A P I N V G A R C I A 
l a f e l i c i d a d de l o s n u e v o s esposos, 
u n o y o l o s m í o s p o r s u d i c h a y ven-
t i ' . r a . 
V e n a n c i a G o n z á l e z P o s a d í i 
y A l f r e d o G a r c í a . 
O t r a b o d a m á s . | L o r e c i b i ó c o m o r e g a l o de su be. 
F u é l a d e l d o m i n g o , t a m b i é n en l i a h e r m a n a l a s e ñ o r i t a M a r í a Tero-
l a p a r r o q u i a d e J e s ú s d e l M o n t e , s a G o n z á l e z q u e f u é l a m a d r i n a . 
Y e l p a d r i n o e l h e r m a n o de eu 
pin" ' P n r 
God^v se 
pl'cándn'e q u e h a b l a s e e n f o r m a g lo 
b a l ñe l a A m é r i c a I b e r a . . , 
L l e n o e l t e a t r o . P1 v e r b o e l o c u e n -
tp v a d o r a d o d« R i c h e n ' n . s i e m p r e 
florido y m e i t a f ó r i c o . h i z o c o m p r e n -
der a l p ú b l i c o , e m o c i o n a d o . S u v o z , 
PUS b r í n s . s u a c e n t o , s u e x a l t a c ' ó n y 
r u ^ ^ á e r e n e s l o g r a n s i e m p r e l l e g a r 
a l a s f i b i a s s e n s i b l e s de los o y e n -
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Cot i zac iones r e p o r t a d a s p o r l o s Coleg ios 
de C o r r e d o r e s 
Matanzas. . 3.018750 
Sagua. . . . V 2.968750 
ñ a d o d e a ñ o s d e m o s t r a d o e n l o s 
f i l m s , d a u n a i d e a d e l a f o r m i d a b l n ' V a p o r francés Bspagne para E s p a ñ a , 
r m i á . , , * ™ ^ , f ' a ^ormiaaDie He C1 c a orden 156850 ta . 
p u j a n z a y p o d e r í o q u e l a « j ó v e n e s bacos. E . Gaye para Co. General N a -
r e p ú b l i c a s i b e r o a m e r i c a n a s h a n d e . vattantique 2000 tabacos. 
p o s e e r e n u n f u t u r o p r ó x i m o . ! 
L a t e r c e r a y ú l t i m a j o r n a d a f u é 
de d a n z a y d e p o e s í a . M á s d e q u i 
Ind Fru i t para Opaliky 8 bles quim 
bombó. 
Vapor americano Miramar para New 
s i e n d o l o s c o n t r a y e n t e s l a i n t e r e s a n -
t e y b e l l a s e ñ o r i t a V e n a n c l a G o n z á -
l e z P o s a d a y e l c a b a l l e r o s o J o v e n -A' 
f r e d o G a r c í a y A r t i m e . 
I d e a l l u c í a de n o v i a l a s e ñ o r i i r » 
SUSCRIBASE Y M W ^ I ^ W ; - « . „ ¿ ¿ 
« ¡ a r m o n i z a b a e l b o u q u e t , f o r m a d o p o r 
EN "DIARIO D E LA MARINA 
f e l i z p r o m e t i d o , e l s e ñ o r A l e j a n d r o 
G a r c í a y A r t i m e . 
D i e r o n fe c o m o t e s t ' g o s por el la 
los s e ñ o r e s V í c t o r B l a n c o , V a l e r i a n o 
F e r n á n d e z y A n s e ' m o V e g a . 
Y p o r e l n o v i o , l o s s e ñ o r e s J u -
g l a d i o l o s , e a s t o r - l i l i e s y g a r d e n i a s . I l i á n A r e c e s , F e r m í n L o r e d o y J u a n 
c o m b i n a d o s c o n m u d i o g u s t o , c o n i M é n d e z . 
inde-, 3r.oo bles p iñas . iden para w . l e n t a s , g u i r n a l d a s de e s p á r r a g o s « 
Indies 2i>0n bles, p iñas . J . Alveon pa-
ra t T , Indies 52 b l e s , p iñas . 
V r ^ - i r americano Munson para Bal-
h i l o s de p l a t a , 
Orleans, Klmbany Co para y Chalone tlmor.>. Pine Box Lamber para W . I n -
1208 bles p i ñ a s . Gadlng Bro para W . dies 60 bles, p l ñ a s . 
" E L T R I B U N O D E L A 
D I P L O M A C I A 
K l i L ' r t R d D E R t J Y D É L U G O V I * A 
S O B H K M A R I O G A R C Í A K O H L Y 
C o n t i e n e los d i s c u r s o s d e l g r a n 
o r a d o r p r o n u n c i a d o s e n E s p a ñ a y e n 
C u b a . E d i c i ó n d e M a d r i d , de 1 8 4 p á -
g i n a s . 
I N P E S O E L E J E M P L A R . — P E D I -
n i e n t a s p e r s o n a s se q u e d a r o n s i n l o -
c a l i d a d y t u v i e r o n q u e r e t i r a r s e d e -
s o ' a d a s , d e l f o y e r d e l t e a t r o . 
D e r r - . u é s q u e M a u r i c i o de W a l e f f e , 
r m d í ó h o m e n a j e a l g r a n D a r í o l e y e n -
do s u c á l i d o " H i m n o a í l a A r g e n t i -
n a " , f u é e l P e r ú q u i e n o b t u v o l o a 
h o n o r e s de l a p o e s í a l í r i c a , c o n u n 
h e r m o s o p o e m a s a l v a j e de C h o c a n o 
lefdo" c o n g r a n d e a r t e p o r M l l e . G e r -
m a i n e D e r m o z . 
" M a d . C e b r o n - N o r b e n s s e h i z o h a -
c e r b i s a r e n l a s c a n c i o p e s c u b a n a s 
q u e b a i l a r o n M . d e A l t u z a r r a y M U e . 
de A r r i b a " r e s e ñ a r o n l o s d i a r i o s p a -
r i s i n o s . E s t e n ú m e r o q u e o b t u v o u n 
g r a n é x i t o f u é a ñ a d i d o o p o r t u n a m e n -
te a l p r o g r a m a d e d a n z a s y r e c i t a -
c i ó n ( q u e p u d o r e a l i z a r s e g r a c i a s a l 
a h i n c o y a l e n t u s i a s m o d e l g r a n e s -
c r i t o r G o n z a l o Z a l d u m b i d e , M i n i s t r o 
P l e n i p o t e n c i a r i o d e l E c u a d o r e n 
F r a n c i a ) . F u é l a D i r e c t i v a d e l " C o -
m i t é C u b a e n P a r í s " — y a s í s e a n u n -
c i ó d e a n t e m a n o — l a q u e o r g a n i z ó 
l a r e p r e s e n t a c i ó n c u b a n a a e s t a j o r -
n a d a de a r t e l i t e r a r i o y c o r e o g r á f i -
co " A . — Z a p a t e o c u b a n o b a i l a d o p o r 
l a s e ñ o r i t a F a b í o l a de A r r i b a y e l 
s e ñ o r A d o l f o A l t u z a r r a ( d e l a L e g a -
c i ó n d e C u b a ) , b . — D a n z a ( m ú s d e a 
de C e r v a n t e s ) b a i l a d a p o r l a s m i s - ! 
m a s p e r s o n a s . C . — H a b a n e r a " T u " 
de S á n c h e z d e F u e n t e s c a n t a d a p o r 
M a d . C e b r o n N o r b e n s ( S r a . d e A l t n -
D O S A S U A U T O R . S A N L A Z A R O f/"*1*" q M Í e n a d e i n á s . c a n t a r á l a s 
N O V E N T A Y S E I S ( a l t o s ) 
1 5 - t 3 
J O Y E R I A 
g u a j i r a s " d e l z a p a t e o . E l p i a n o e s -
t a r á a c a r g o de l a s e ñ o r i t a M a r g a -
r i t a D í a z D o r t j c ó s , a c o m p a ñ a d a p o r 
l a g u i t a r r a y e l g ü i r o , i n s t r u m e n t o s 
t í p i c o s d e l o s b a i l e s p o p u l a r e s c u -
b a n o s " . 
_^ C u m p l i d a a l p i e d e l a l e t r a y c o n 
r iramcnf» j i -ii ' e n o r m e é x i t o e s t a p a r t e d e l p r o g r a -
n c a m e n t e e j e c u t a d a , c o n b r i l l a n t e s . . ma> l e s i g u i ó e l p r o f e s o r d £ bSane 
z a n r o s y o tras p i e d r a s p r e c i o s a s , p r e - ¡ C a s i m i r o A i n , 
• c u t a m o s v a r i a d o s u r t i d o . 
I w o t ^ i i ^ i . u .n.m, c a m p e ó n de l a A m é r i -
c a d e l S u r , q u ? e n e j e c u t ó a d m i r a b l e -
m e n t e b a i l e s g a u c h o s c o n l a s e ñ o r i t a 
G a r r ó n s i e n d o a p l a u d i d í s i m o s . 
" L a A r g e n t i n a " c o n s u a r t e fino 
y p r o f u n d o o f r e c i ó e s t i l i z a c i o n e s d " ! 
, " t a n g o " , d e l " j a r a b e " m e j i c a n o y d e 
c e pulsera, con c i n t a d e s e d a , en oro ¡ l a " r u m b a " c u b a n a , m e r e c i e n d o l o a 
y diamantes, y en p l a f i n o y b r i l l a n - | f á l i d o s a p l a u s o s q u e e l l a « g a n a 
t e » . Surtido en oro y p l a t a , d e b o l s i - i e n c a d a t e m p o r a d a q u e h a c e e n P a -
a i 
í í 
R E L O J E S 
l io o c o n c o r r e a , p a r a c a b a l l r í s . 
M U E B L E S 
B a h a m o n d e y C a . 
OBRAPIA, 103-5 Y PLACIDO (AN-
T E S BERNAZA) NUM. 16, 
T E L F . A-3050. 
T e r m i n ó l a f u n c i ó n c o n " L a O a r -
z o n a d e l S a n t o S a c r a m e n t o " d e M é r l -
! m e e i n t e r p r e t a d a p o r e l c u a d r o t e a -
t r a l d e l " V i e u x C o l o m b i e r " y s i e n d o 
Iso a c c i ó n e n los v i e j o s t i e m p o s d e l 
d e c e d r o y d e c a o b a , c o n m a r q u e t e r í a i v i r r e ' n a t o d e l P e r ú , n o p u d o c o m -
y b r o n c e , p a r a s a l a , c o m e d o r y c u a r t o . ¡ P ^ t a r m e j o r p i e z a a l g u n a l a v i s i ó n , 
„ ! de l a A m é r i c a n e r v i o s ! y f r a g a n t e i 
d e h o y c o m p a r a d a c o n l a r o m á i - t i c a OÍ 
i n d o l e n t e y v o l ú p t u o s a i d e a q u e d e 
l a A m é r i c a e s p a ñ o l a t e n í a n f o r m a d a 
e n E u r o p a . 
A r m a n d o R . M a r i b o n a . 
P a r í s , m a y o 1 9 2 4 . ^ ' 
m ^ p r n n u n c m 
& 6 & Í £ f r c i £ ¿ c ( y p a r A e r j & í f u r u c o x j t i e d e s t a c a . 
, a t r ¿ i e j j ^ o c p r a S a r c y j t c / n r n Q n l e u n a ¿ d e a . 
n c á r g u e n e y ó A t i A ¿ t m m a o ó . 
E S T V D I O 
S e a n muy f e l i c e s . 
U N A B O D A M A S 
D i s p u e s t a p a r a e l d i a 2 6 s e celo- j T e s t i g o s de e l l a s e r á n , l o s doctores 
b r a r á e n e l A n g e l a l a s n u e v e y m o - F r a n c i s c o V e l o s o y E v a r i s t o Ave i la -
d i a de l a n o c h e l a de l a b e l l a y n a l y l o s s e ñ o r e s J e s ú s F e r n á n d e i 
g r a c i o s a s e ñ o r i t a L o l ó C a m i n o . A l f r e d o C o ñ a l y J o s é F e r n á n d e z 
E s s u p r o m e t ' d o S i l v i o A c o s t a , j o - Y p o r S i l v i o , 
v e n i n g e n i e r o de m u c h o s m é r i t o s . 
A p a d r i n a d o s s e r á n , p o r l a j o v e n ! S u h e r m a n o E d u a r d o , e l s e ñ o r 
y b e l l a s e ñ o r a A m é r i c a A c o s t a d e ! M i g u e l C a r c a s y l o s d o c t o r e s Go í -
M a r l i m / A n g a e r a . h e r i r á - - , d e l n o - : ll<-rmo M a r t í n e z A n g u e r a , H e l i o R"-
v i o y p o r e l p a d r e de L o l ó , e l c u m ; d r i g u e z E c a y y C a r l o s P i ñ e i r o . 
p l i d o c a b a l l e r o , s e ñ o r A q u i l i n o C a - 1 
m i n o . 1 S e r á u n a b o d a s i m p á t i c a y elegan-
N O T A S D E S O B R E S A L I E N T E j V I A J E R O S 
{ E m b a r c a n h o y e n e l E s p a g n c ios 
M u y m e r e c i d a ? s e n l a a q u e hu r e - ' e s t i m a d o s e s p o s o s , s e ñ o r A n d r é s 
ci1 i d o c o m o p r e m i o 3 sus a v e n t a j i - , c a n d ó n y s u j o v e n b e l l a y e'eBa,D' 
d o s y b r i l l a n t e s e s t u d i o s l a l i n d a te e s p o s a , s e ñ o r a E l v i r a E s c a n d o 
j c o n e - f i l l e N e n i » i k u i z , i d o l á t r a l a de E s c a n d ó n , e n u n i ó n de s u s 
p r i m o g é n i t a del c u l t o y p r e s t i g i o s o d a s h i j a s A m p a r o y P u r a . _ ^ 
e d u c a d o r , s e ñ o r F e r m í n R u i z , m i V a n e n d i r e c c i ó n a E s p a ñ a , pa*^ 
q u e r i d o y b u e n m a e s t r o de o t r o s luego s e g u i r e n v i a j e de creo 
t i e m p o s . F r a n c i a e I n g l a t e r r a , r e g r e s a n d o 
N e n i t a q u e h a h e r e d a d o ese a m o r r-stn c a p i t a l e n N o v i e m b r e , 
y v o c a c i ó n q u e t i e n e su p a d r e p o r l o s o t r o v i a j e r o m á s . ^ 
l i b r o s , e x a m i n ó e n e l i n s t i t u t o d e ! E s e l c o n o c i d o j o v e n A l f o n s o ^ 
e s t a c a p i t a l e l i n g r e s o , p r i m e r o y : p e / , n u e s t r o s i m p á t i c o y i n u y tq ~ 
s e g u n d o a ñ o d e ! b a c h i l l e r a t o , o b t e - ! r do a m i g o L o p i t o , q u e e m b a r c a 
n i e n d o l a s m á s h o n r o s a b c a l i f i c a d o - i h i é n e n e l F s p a g n c e n u n l 0 n . 0 nnt., 
i ' " . ¡ w l m i s t a s q u - r o n é l t o m a r á n 
P o r e l l a s pueden sentase Batis'e-;tp en l a s o l i m p i a d a s de F a n s 
c h o e sus q u o r d e * padre? y s u s m a e s - • s e n t a n d o n u e s t r a r e p ú b l l a . 
tros de l a A c a d e m i a d e l doctor C a s a - | L l e v e n f e l i z v i a j e . 
L o s f e l i c i t o . ' . - l O r e s t e s d e l C A S T I L L O . 
E S C O B A R 7 8 . A . 4 0 6 1 
A p a d e C o l o n i a g S 
: d e l D r . J O H N S O N : más finas ^ j j j j 
EXQUISITA PARA ü BAflO í E l P A W O 
U O e venta: DROGUERIA I0HNS0N. Pl MARGALl, Obispo, 36. esquina a Ap» 
l a R** 
E l ú n i c o « f t a b l e c l n i e n t o e n s u c l a « « en 
p ú b l i c a . ' 
D i r e c t o r : D r . M i g u e l M e n d o z a . -u ir , t lr«If0 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o m é d i c o ^ m X * 
de l a s e n l e n n e d a d e s de los p e r r o s i 
p e q u e ñ o s . n r e r e n t l v a » c00' 
E e p e c i a l l d a l en v a c u n a c i o n e s p r j 
t r a l a r a b i a y e l i n o Q u i l l o c a n i n o » . ^ 
E l e c t r i c i d a d m ó d i c a y R a y o « A -
C o n s u l t a s : S 5 . 0 0 . 
S a n L á z a r o 3 0 5 e n t r e H o s p i t a l 
T e l é f o n o A - 0 4 65 
y E s p a d a . 
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ha 
j libro " L ° s 
r e t o s de l a B e - ' t i e n e a l f r e n t e . . A d a p t a b l e p a r a m u -
! j e r e s g r u e e a s o d e v i e n t r e d e s a r r o -
1$ ' l i a d o . E s d e c u t í b r o c a d o , c o l o r r o -
s e r b e l l a . s a . E l n ú m e r o 1 2 3 0 es e l q u e d e b e 
b i 2 Í é o i c a S a f e a e l s e m - ! p e d i r . H a y h a s t a l a t a l l a 3 8 . E l p r e -
g a n d o tcx10 l 0 B % a I 1 i n d i r e c t a - 1 c i ó , e n t r e 6 y 1 3 p e s o s P a r a m á s 
de I» mUieT pr b e l l a p u e s t o : d e t a l l e s p r e g u n t e e n e l d e p a r t a m e n t o 
"fons&i05 ^ / . v s a s se i m p i d e n ! de c o r s é s d e " E l E n c a n t o " , S a n R a -
i h u v e n d o ¡ ¡ n i i t a r ' e m o s | f a e l y G a l i a n o . T o m e e l a s c e n s o r , 
í-ctos- >'0SO t0 so lo y a q u e ¡ a l f o n d o d e l e s t a b l e c i m i e n t o . S i e m -
r» tarea a los p e l i g r o s , d a - p r e s e r á m e j o r q u e h a c e r l o p o r t e l é -
Z de i n d i ^ r c e s a r i o s p a r a f o n o . A m e n o s q u e m a n d e l a s m e d i -
los ^ ^ r i u d i c a a l a b e - d a s m u y e x a c t a s p a r a q iv j l o r e m i -
r cuanto p e r j " ^ n U e s t r a t a n . T e l é f o n o A - 7 2 2 1 . s i no m e e q u i -
v o c o , de t o d o s m o d o s s e s f á c i l e n -
c o n t r a r l o e n l a g u í a . P i d a e l d e p a r -
m e n t o d e c o r s é s y l a a t e n d e r á n . 
A z u c e n a . 
S o n y a m u c h a s l a s v e c e s q u e " 
siempre Que 
- . T a ^ ' p e r j u d i c a n a l a b e l l e -
e n f l a q u e o í m i e n t o y g o r d u -
de log p l a c e r e s , l a s ieífesi vas. ' d a d o r e c e t a s d e C h a m p á n ( p o n c h e ) 
"'cnninios >' e m i M a " " — ^ y t a m b i é n de o t r a s c l a s e s . Y a q u e n o 
• . . . n recor ta11 l a s r e c e t a s y l a s guardan . 
erupcioneE e c z e m a t o s a s o | p o d r í a n comprar u n l i b r o como " E l 
• A r t e del C o c k t e l e r o E u r o p e o " , de 
8S' -wiñn del eol y e l a i r e c a - ! ¿ o n d e c o p i o l a s q u e s i g u e n : . L a a c c i o n a de f u e r t e s 
durante l a -PO^a 
5- « orces ivo d e l a g u a f r í a , 
g ?b0u de l a a l i m e n t a c i d n 
' E ¡ r ime s i v a a c o m p a ñ a d a 
V a - ^ e e r c i c i o . L a s e s p e c i a s , , . ^ ~ ^ ~ 
í* t/baco t a m b i é n s o n e l e m e n - j n a r e n p o l v o 
V ^ e s de l a b e l l e z a , p o r lo d e l . c o r de 3i 
BtrUCtOres uci _ t_% | riQ ^0 tufare 
C H A M P A N - P U N C H ( 2 8 0 ) 
( P r o p o r c i o n e s p a r a u n a p e r s o n a ) 
P r e p á r e s e e n u n a c o p a d e c r i s t a l , 
s e l e p o n e m e d m c u c h a r a d a de a z ú -
A ñ a d i r u n a c o p a d e l a s 
u g o de l i m ó n , m e d i a c o 
ünnUstionan el semblan-  jar b  de fresas, una rodaja congestiondi j d e n a r a n j a < i m t r o c , t o de p i ñ a d e 
que 
i , hábito de a r r u g a r l a f r e n - 1 A m é r i c a 
L L e p e n s a t i v a y m e l a n c ó h -
Z l r Á raz6n algUna 103 
los fac ia les , y h a b i t u a r s e a 
er e! s e m b l a n t e c u a n d o s e es-
ando por el so l . 
Vo tener p e s t a ñ a s n i c e j a s . 
L a s pecas y l a s l l a m a d a s m a n -
' ^ J ^ n a r i z e n c a r n a d a , h i n c h a -
, cubierta de p u n t o s n e g r o s . 
( t - L a s a r r u g a s en e l r o s t r o y 
•ala dentadura . 
¡L-Los labios p á l i d o s y e l d o b l e 
jn procedente de o b e s i d a d . 
L l e n a r la c o p a de c h a m p á n y u n o s 
d o s o t r e s t r o d t o s d e h i e l o : a l g u n a s 
f r u t a s p i c a d a s . 
S í r v a n s e c o n p a j i t a s . 
S H E R R Y - P U N C H ( 2 8 7 ) 
( P r o p o r c i o n e s p a r a u n a p e r s o n a ) 
P r e p á r e s e e n u n a c o p a d e c r i s t a l , 
o e n u n a p e q u e ñ a p o n c h e r a , u n a c u -
c h a r a d a d e l a s d e c a f é de j u g o de 
l i m ó n , d o s c o p i t a s de l a s q u e se* be -
be e l v i n o de M a d e r a , de J e r e z , 
L l e n a r l a c o p a c o n h i e l o p i c a d o , 
m é z c l e s e b i e n y a g r e g a r a l g u n a s f r u -
t a s p i c a d a s y u n a c o p i t a de v i n o M é -
d o c o B u r d e o s ( p u e d e e m p l e a r s e 
m u y b i e n e l e x c e l e n t e v i n o de R i o -
PAGINA TRES 
NO BASTA D E C I R ; 
hay que probar. Piense que si la 
invitamos a venir es porque nues-
tra oferta es cierta. 
VOILE FRANCES Y SUIZO 
de color entero, para vestidos, de 
vara y cuarta de ancho, en los co-
lores: fresa, azul pastel, azul ma-
rino, solamente, a 25 centavos va-
ra. Otros de mejor clase y en to-
dos colores a 50, 60 y 80 centa-
vos vara. Por este último precio 
tiene usted el mejor voile que se 
fabrica. 
R I D T E M P ^ 
P R E C I O S M O D I C O S 
O B I S P O Y C O M P O S T E l / V 
ironía . 
i dieta tan r i g u r o s a como a 
stá guardando p o d r í a o c a s i o n a r - i J a v i e j o ) . 
Sicio » su salud- Mi conse-io COn 
í, use el R e d u c t o r " o s n o ^ ' ' \ l l o ^ U n ( l n 
¡lo cual no n e c e s i t a p r i v a r s e m á s , l 
Ue dulces y p a n , p u d i e n d o c o m e r 
lauto q u i e r a . J u n t o c o n e l 
P u e d o d e c i r l e q u e l o s b a ñ o s d e 
" E l P r o g r e s o " d o l V e d a d o , s o n m á K 
c o n c u r r i d o s c a d a d í a y q u e s e p a s a n 
an las i n s t r u c c i o n e s n e c e s a - m u y b u e n o s r a t 0 S i l o - m Í 8 m o n a d a n . 
para m a r l o . V a l e d o s p e s o s . S i 
h más in formes p u e d e p e d i r l o s 
i Farmac ia C a s t e l l a n o s , T e l é f o -
1-3839. 
jrlna de g u e r r a . 
JIÓ quiere que le d i g a ! S i e m p r e 
mp hacen es ta p r e g u n t a s e m e 
d o e n c o m p e t o n c i a c o n l a s a l e g r e s 
t e m p o r a d i s t a s . c o m o en l a G l o r i e t a , 
d o n d e s i e m p r e s e g o z a de b u e n a m ú -
s i c a y a m e n a c o m p a ñ í a . ¿ P o r q u é 
n o s e d a u n a v u e l t e c i t a p o r a l l í ? Y 
h a s t a p o d r í a t o m a r u n b a ñ o p o r p r o • 
b a r l a p o c e t a g r a n d e d e l b a ñ o e s p e -
c i a l p a r a s e ñ o r a s . A n í m e s e , q u e n o 
l e p e s a r á . L a s m a ñ a n a s p a r e c e l a 
re el mismo p e n s a m i e n t o . L i b r o s ¡ h o r a m e j o r , p e r o t a m b i é n a l a t a r -
J a r r o s d e P l a t a p a r a A g u a 
Diversos tamaños y formas, todos elegantísimos. 
Ponen una nota de suprema distinción en la mesa. 
Sus precios, realmente módicos, incita a comprar. Vea la variedad v 
escoja el suyo. 
V E N E C I A 
OBISPO 96. T E L E F O N O A-3201. 
F a r a n d u l e r í a s 
E L BENEFICIO DE ESPERANZA IRIS 
A n o c h e s e c e l e b r ó « n e l t e a t r o | D e m a s i a d o l e j o s d e l a é p o c a , l o -
" P a . v r e t " u n a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a ¡ t a l m e n t e v a r i a d o e l e s p í r i t u d e l a I m -
p u r a d e s p e d i d a d e l a c o m p a ñ í a y I m a n i d a d f t r a s t r o c a d o s c a s i t o d o s 
b e n e f i c i o d e E s p e r a n z a I r i s . i l o s c á n o n e s e s t é t i c o s , s e c r e y ó q u e 
L a a r t i s t a m e j i c a n a t i e n e m u c h a s n o h a b í a e s p í r i t u , c a p a z d e v o l v e r a 
' N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E l E x c e l s i o r 
P r o c e d e n t e de N e w O r l e a n s l i e g o 
í e l v a p o r a m e r i c a n o E x c e l s i o r , t r a -
y e n d o c a r g a g e n e r a l y 7 p a s a j e r o s , d e 
e l l o s u n o q u e h a s i d o d e v u e l t o p o r 
l a s a u t o r i d a d e s de i n m i g r a c i ó n d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
S e n o s i n f o r m a q u e e l v a p o r C h a l -
m e t t e « e r á d e s t i n a d o a h o r a a l a c a -
r r e r a d e M o b i l a , H a b a n a , M a t a n z a s , 
s i m p a t í a s e n C u b a . C o n s e r m u c h o s s e n t i r l a s v i b r a c i o n e s q u e a n i m a r a n I S a g M a y C a i b r i é n -
l o s a p l a u s o s y a g a s a j o s q u e h a r é c l - a l m u n d o h e l é n i c o . S i n e m b a r g o 
b i d o e n t o d o s l o s p a í s e s d o n d e h a ¡ I s i d o r a D u n c a n n o d e s m a y ó . E n t r ó 
a c t u a d o , es s i n d u d a , l a H a b a n a l a d e l l e n o e n l a c u l t u r a g r i e g a , a h o n d ó 
c i u d a d q u e m á s h a l a g o s h a t e n i d o Ie l» s i m i s m a , e s t u d i ó l o s f r i s o s d e l 
p a r a e l l a . E s p e r a n z a I r i s , p o r s u ! P a r t e n o n , a p e l ó a t o d a s u i n t e l i g e n * 
E l C a r t a g o 
E l v a p o r a m e r i c a n o C a r t a g o l l e g ó 
de N e w O r l e á n s c o n c a r g a g e n e r a l y 
4 2 p a s a j e r o s e n t r e e l l o s l o s s e ñ o r e s 
p a r t e , s a b e c o r r e s p o n d e r a e l l a c o n - l « « J • tod« s u s e n s i b i l i d a d d e a r t i s - ! JJJSÍ G r a u , J u l i o ^ T ^ H o MSTO-
t a n d o a l a H a b a n a e n t r e s u s e l u d a - j j c o n s i g u i o h a c e r r e v i v i r e n s u r o . M a r c e l o A l o n s o , ' J q h n C . O s b o r -
d e s d i l e c t a s , c u e r p o m a r a v i l l o s o t o d a s l a s a r m o -
E l p ú b l i c o , q u e l l e n ó a n o c h e e l i n i a s d e l m u m ' o a n t i g u o . L a c r i t i c a 
r o j o c o l i s e o , t e s t i m o n i ó c o n v i v o e n - i c o m o d * c o s t u m b r e , r e c o n o c i ó a p o s -
t u s i a s m o s u s s i m p a t í a s p o r l a c H e - I t e r i o r i , q u e n o h a y n a d a i m p o s i b l e 
h r a d a a r t i s t a . L a f u n c i ó n t u v o e s e | P a r a u n t e m p e r a m e n t o c r e a d o r , 
c a r á c t e r e m i n e n t e m e n t e c o r d i a l q u e \ E s t o r e c o r d a m o s v i e n d o e n s a y a r a 
H e l b a H u a r a a l g u n a s d a n z a s i n c a i c a s 
y p e n s a n d o e n l a f o r m i d a b l e l a b o r 
q u e e s t a c r e a c i ó n r e p r e s e n t a . V i e n 
r e r i s t e n s i e m p r e l a s v e l a d a s e n h o 
ñ o r d e u n a r t i s t a q u e r i d o . 
\ o f u é s o l o e l p ú b l i c o q u i e n t e s -
t i m o n i ó a s u a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o p o r 
K s p e r a n z a I r i s . V n g r u p o n u t r i d o 
d e a r t i s t a s i r u b a n o s , m e j i c a n o s y e s -
p a ñ o l e s p r e s t a r o n t a m b i é n s u c o n -
c u r s o a l a f i e s t a , c o n t r i b u y e n d o e f i -
c a z m e n t e a BM l u c i m i e n t o . 
P u e d o e s t a r s a t i s f e c h a l a S r a . I r i s 
d e s u f e l i z e s t a n c i a e n t r e n o s o t r o s . 
T a n t o e n l a H a b a n a c o m o e n e l i n -
t e r i o r d e l a I s l a e l t r i u n f o l e h a 
a c o m p a ñ a d o d e s d e l o s c o m i e n z o s 
h a s t a e l f i n d e l a j o r n a d a . 
H K L B . A H U A R A 
H a l l e g a d o r e c i e n t e m e n t e a l a H a -
b a n a l a d a n z a r i n a p e r u a n a H e l b a 
n e y f a m i l i a , R e n é T í e t a n c o u r t , C o n -
s u e l o A l o n s o y o t r o s . 
E l f e r r y E s t r a d a P a l m a l l e g ó de 
K e y W e « t c o n 2 6 w a g o n e s de c a r g a 
g e n e r a l . 
L a M a r c a 
E l v a p o r i n g l é s L a M a r e a h a l l e g a -
. do de B o s t o n c o n c a r g a g e n e r a l y 
d o d e c e r c a l a g é n e s i s d e l a o b r a j c u a t r o p a s a j e r o s , 
d e a r t e h e m o s a d m i r a d o l a c u a l i d a d ' 
d e l e s p í r i t u d e l a c r e a d o r a . F u ó l e 
n e c e s a r i o a n t * t o d o , e s t u d i a r l a a c -
t i t u d , e l m o d o , e l g e s t o c a r a c t e r í s t i c o 
d e l a r a z a . 
E n s e g u i d a c r e a r u n / t é c n K - a n u e -
v a . P a r a l l e g a r a e s t o , n a d a m a s 
p r e c i o s o q u e l a i n v e s t i g a c i ó n d e l a r . 
te a b o r i g e n ; e l e s t u d i o d e l a s h u a -
c a s , d e l o s t e j i d o s d e l a o r n a m e n t a -
c i ó n . L u e g o , e l c o n o c i m i e n t o d e l 
a l m a d e l i n d i o a n t i g u o . P a r a p e r c i -
b i r l o t u v o q u e I n t e r n a r s e e n l a h i s -
t o r i a , v e r r o n l o s o j o s d e l a s e n s i b i -
l i d a d e l e s p í r i t u d e l o s q u e c h u a s 
« u a r a , a r t i s t a n o t a l . i l í s i m a <le l a ¡ C o n t o d o s e s t o s e l e m e n t o s h a h e c h o 
G R A N E X I T O D E U N A E X P O S I C I O N 
a l i b r o s . . . . O b r a s c u b a n a s o d e 
Itos cubanos, que d e n a c o n o c e r 
piado el suelo y c o s t u m b r e s d e l 
moto donde s u a m a b l e y b o n -
ita Madrina r u e g a p o r é l . M u y 
pil es que s u " C a p i t á n de I n g e -
" tan complac ido c o n l a c o r r e s -
noia, desee s a b e r a l g o d e C u -
puede m a n d a r l e f o t o g r a f í a s , p o s -
[ mús ica c u b a n a , y o t r a s c o s a s 
•ean f á c i l e s de e n v i a r p o r c o r r e o , 
« t o s d.'as se h a p u b l i c a d o u n b e -
llbro de i m p r e s i o n e s e n u n v i a -
i travós de l a I s l a y q u e , m e j o r 
ningún otro, s i r v e p a r a e l c a s o 
nos ocupa. ¿ N o h a v i s t o e l " G l o -
l", de Jorge M a ñ a c h ? N o d e j e 
leerlo. Cuando lo h a g a , t e n g a a 
k" un lápiz y h a g a a l m a r g e n d e 
•lojas, las a n o t a c i o n e s q u e le s u -
I «u l ec tura . E s o l e d a r á n n 
Jnralor cuando e s t é en p n d e r de 
mi ahijado. 
^ t e de que e s t a n d o e n c o r r e s -
fncia, p o d r í a e n t e r a r s e d e s u s 
P e e para h a c e r l o r P ^ a l o s . de 
• " o ron e l las N o m e p a r e c e t a n 
• Muchas g r a c i a s p o r s u o f r e -
jo para l a E s c u e l a d e C i e g o s , 
la b e n d e c i r á n . 
| t < i arría. 
> W los s i n s a b o r ^ d8 e n c o n -
jorse adecuado p a r a s u f i g u r a . 
iPn? , 03 que m e d á - P u e d o 
fcrahYj6 7 " C i e n c i a , c o m o 
D E 
C o r s é d e n o m i n a d o 
d e h a y m u c h a a n i m a c i ó n . S i e m p r e eu 
u n c o n s u e l o p a r a l o s q u e n o s e v a n 
de v i a j e h u y e n d o d e l c a l o r . . . 
M a r c h a l í e a l E s p a f i o l a . 
A g r a d e c i d a a l a m a b l e l e c t o r q u e 
l a r e m i t e . 
L E T R A D E L A M A R C H A R E A L 
E S P A Ñ O L A 
L a V i r g e n M a r í a 
es n u e s t r a p r o t e c t o r a , 
n u e s t r a d e f e n s o r a , 
y a n o h a y q u e t e m e r 
V e n c e a l m u n d o 
d e m o n i o y c a r n e ; 
g u e r r a , g u e r r a , 
g u e r r a , g u e r r a 
c o n t r a L u c i f e r . 
S e ñ o r i t a p r e g u n t o n a . 
S i n c e r a m e n t e , e l l i b r o m á s c é l e b r e 
e n e l m u n d o , y e n t o d o s l o s t i e m -
p o s , es l a S a g r a d a E s c r i t u r a . E s m á s 
a n t i g u o q u e e l " K o r á n " ; m á s l e í d o 
q u e e l " Q u i j o t e " , m á s d i s c u t i d o q u e 
l a " D i v i n a C o m e d i a " . . . E l D a n t e , 
y M a h o m a t o m a r o n l a m a y o r p a r t e 
d e s u i n s p i r a c i ó n e n l a S a g r a d a E s -
c r i t u r a . 
S i u s t e d n o t i e n e e s t a o b r a e n s u 
b i b l i o t e c a , a r q u i e r a l a a c u a l q u i e r 
p r e c i o : es m á s c o n o c i d a c o n e l n o m -
b r e d e S a n t a B i b l i a . E n N e p t u n o 1 S 2 . 
" T h e U n i v e r s i t y S o c i e t y S u c " , t e l é -
f o n o A - 9 3 1 7 , l e i n f o r m a r á n . 
A l a o t r a p r e g u n t a no p u e d o c o n -
t e s t a r l o h o y ; m e f a l t a n d a t o s . T e n -
por loa r e f u e r z o s q u e d r é e l g u s t o d e h a c e r l o o t r o d í a . 
G U A N A J A Y 
P o s i c i ó n - E s c o l a r 
ente i n v i t a d o s , h e m o s t e -
j o de a s i s t i r a l a E x p o s i -
if , ce lebrada p o r l a s B s -
rt* A f s t a v i l l a ' c o n m o t i -rre riel c u r s o . ' 
101» de todo g é n e r o d e c e -
' 35 P ^ J ' e s o r a s d e l a s a u -
« P r e n d e n d i c h a s e s c u e l a s : 
ten IS d i r e c t o r e s s e ñ o r i t a 
w u a r y g e ñ o r A n g e l Q r , 
cuela n i i m c r o 6 es D i r e c t o r 
'enV; o- ,son P ™ f e s o r e s l a 
- « u a S i l v e i r a y l a s e ñ o r i t a 
a m ó , do la 5 e . D i r e c -
)» ono ? e r a f l n a H u e r t a . 
i i o < n , P ^ s e n t a d o m e -
'"s de l a s a u l a . 1 . 2 y 
el s e ñ o r O r t e g a , s o n l o s 
'UVrieA,Wa"ríd0 D i a z . Pe-1 
W e V a m * a . A r m a n - 1 
R e n é D Í H e r r e r a . J u l i o 
s, G u m i ' S e r a f í I 1 A l o n s o . ! 
^ e l i o " ? ^ 0 Y^o. R a m i r ó l 
azo r g l 0 C a l d e v i l l a , ; 
edr'oso T\!1c'SCo R a m í r e z , 
i Ange l U\nT G ó m e z ' Ser-1 
^ g e l v T M o n t o t o , J u a n 
R o d r í g u e , r P . 0 l d 0 M a r t I -
ranciSCo p C r i s t 6 b a l H e r - | 
* a r e a r ¡ t n í ; 0 r c h o . A n t o n i o 
l 0 ' P e d í * í e ™ á n d e z . M i - ! 
'mÓ11 ¿ R a l vr-Hn' H i g i u i 0 
'ando G<W/' V i r g l l i o S á n -
IRoeer?01*2' J u a n R o d r í -
n o ? e r t n7 u a u « o a n 
sfialve-' í - Í P r i á n E s c u d e 
'0 Añi lar ^ J 1 ^ Raúl 
I Anton^" í ! a s A l v a r e z , 
A l C o o t P é r e < ^ 
R a i n í r e 2 Tero' J o s é M é n -
^ P H Í . a n E s c u d e r o , 
í 0 y G u s í t lV0 O t i l i o . 
lbajo3 C a d ; o l a V i ^ . -
ae l a a s i g n a t u -
r a d e A r i t m é t i c a , E s c r i t u r a , L e c t u r a . 
E . d e l a N a t u r a l e z a , T r a b a j o M a n u a l 
L e n g u a j e y D i b u j o . 
D e l a u l a d e l a s e ñ o r i t a A g u i l a r , 
p u e d e n c i t a r s e c o m o m á s d i s t i n g u i -
d a s , c o m o v e r d a d e r a m e n t e n o t a b l e s 
M a r í a J o s e f a H e r n á n d e z , c u y o s t r a -
b a j o s d e e s c r i t u r a s o b r e t o d o , r e v e -
l a n u n a i n t e l i g e n c i a s u p e r i o r e n G r a -
m á t i c a y u n r e f i n a d o b u e n g u s t o c a -
l i g r á f i c o ; D e l i a Q u i ñ o n e s , P e t r o n a 
P e d r o s o , . M a r í a d e l P i l a r M o n t o n t o , 
M e r c e d e s D o m í n g u e z , J u a n a C a r r o -
ñ o y J u a n a V i l l a . 
E n r e s u m e n , u n a e x p o s i c i ó • e s c o -
l a r m u y b u e n a y u n a l a b o r de l m a e s -
t r o , p o r t o d o s c o n c e p t o s a d m i r a b l e . 
S a l o m ó n R a f a e l 
E s t e a m i g o e s t i m a d í s i m o , a n t i g u o 
a c r e d i t a d o c o m e r c i a n t e d e e s t a p l a -
z a , a c a b a d e i n g r e s a r e n l a Q u i n t a 
" L a C o v a d o n g a " , u n t a n t o d e l i c a d o 
d e s a l u d 
N u e s t r o s v o t o s p o r l a m e j o r í a d e l 
a m i g o S a l o m ó n , i m p o r t a n t e m i e m b r o 
de e s t a s o c i e d a d y e s t u s i a s t a d i r e c -
t i v o d e l C o n s e j o " S a n H i l a r i ó n " d e 
l o s C a b a l l e r o s de C o l ó n . 
T r i d u o 
U n s o l e m n e t r í d u d o se h a c e l e -
b r a d o p o r n u e s t r a I g l e s i a P a r r o q u i a l 
e n h o n o r d e S a n A n t o n i o d e P a d u a , 
l o s d í a s 1 1 , 1 2 y 13 d e l a c t u a l . 
L a t r a d i c i o n a l f e s t i v i d a d l l e v ó a 
n u e s t r o t e m p l o u n e n o r m e c o n c u r s o 
d e f i e l e s . - ¿ trt 
R e s u l t ó , c o m o s i e m p r e , b r i l l a n -
t í s i m a . 
L a h u e l g a 
M á s d e q u i n c e d i a s d e h u e l g a f e -
r r o v i a r i a a f e c t a n y a , n o t a b l e m e n t e , 
a l c o m e r c i o d e e s t a v i l l a , s i n e m b a r -
go d e l a c o m u n i c a c i ó n , n o i n t e r r u m -
p i d a , p o r c a r r e t e r a , c o n e s a c a p i t a l , 
y e l r e s t o d e l i n t e r i o r de l a p r o v i n c i a . 
L a d e m o r a d e c o m u n i c a c i o n e s c o n -
s i g u i e n t e e m p e r o , p o r l a f a l t a d e t r e -
n e s o r i g i n a y a , r e g u l a r p e r j u i c i o ge -
n e r a l . 
i N O E P 
A y e r , e n s u n u e v o l o c a l 4e O b i s -
po 8 8, a l t o s d e l a s e d e r í a " L a V i o -
l e t a " y d e l s a l ó n d e l o s p r o d u c t o s d e 
C r u s e l l a s , q u e d ó i n a u g u r a d a c o n e l 
m á s l i s o n j e r o é x i t o l u g r a n d i o s a e x -
p o s i c i ó n d e m o d e l o s f r a n c e s e s ( V E S -
T I D O S y S O M B R E R O S ) d e l " B a z a r 
I n g l é s " , l a a c r e d i t a d a c a s a d e l a 
A v e n i d a do I t a l i a y S a n M i g u e l . 
L a a f l u e n c i a d e d a m a s f u é c o n a ^ 
t a n t e — a p e s a r d e l a i m p e r t i n e n t e 
l l u v i a — y t o d a s se m o s t r a b a n s a -
t i s f e c h a s d e l b u e n g u s t o d e l c o m -
p r a d o r d e l " B a z a r I n g l é s " q u e s e l e c -
c i o n ó e n P a r í s t a n e n c a n t a d o r e s m o -
d e l o s . 
C o m o l o s p r e c i o s se h a n r e d u c i d o 
d a n z a , a l u n á n i m e d e c i r d e l a p r e n -
s a s u r - a m e r i c a n a . 
H e l b a H u a r a c u l t i v a l a d a n z a r l á -
s i e a e n g e n e r a l y e n e s p e c i a l l a s 
d a n z a s p r i m i t i v a s d e l a r a z a i n c a 
q u e h a a p r e n d i d o e n c o n t a c t o c o n 
l o s a b o r i g é n e s d e s u p a i s . S e t r a t a , 
p u e s d e u n a a r t i s t a { n t * r e s a n t e y n a -
d a v u l g a r . 
A continua i ó n p u b l i c a m o s d o s a u -
t o r i z a d o s j u ' r i o s s o b r e H e l b a H u a -
r a , u n o d e " L a P r e n s a " d e B u e n o s 
A i r e s y otro d e l a r e v i s t a " M u n d i a l " 
d o ] P e r ú , 
D i c e " L a P r e n s a " : 
B l s e n t i d o q u e H e l b a d a a s u s 
d a n z a s e s ú n i c o , l a t r a g e d i a a d q u i e r e 
e n s u c u e r p o c u a l i d a d e s i n s o s p e c h a -
d a s . C o m o b a i l a r i n a d e g é n e r o e s -
p a ñ o l l a c r e e m o s v e r d a d e r a m e n t e i n 
n o v a d o r a . 
H e l b a H u a r a h a h e c h o c o n l a d a n -
z a e s p a ñ o l a , l a m i s m a l a b o r q u e h i -
c i e r a n ( i r a n a r l o s y A l h e n i z e o n l a 
/ n ' i s i c a : l a h a d i g n i f i c a d o y h a l o -
g r a d o u n t r i u n f o a r t í s t i c o e s t u p e n d o 
TMee l a r e v i s t a " M u n d i a l " . 
C u a n d o I s i d o r a D u n c a n a n u n c i ó 
a l m í n i m u m . — s o n p r e c i o s d e r e c i a 
m o , m á s q u e de n e g o c i o — se e f e c 
t u a r o n m u c h a s y m u y i m p o r t a n t e s fiU p r o p ó s i t o d e r e c o n s t r u i r l a c o r e o -
g r a f í a g r i e g a , l a c r í t i c a i n g l e s a n o 
p u d o d i s i m u l a r u n a c o r t é s s o n r i s a d r 
I n c r e d u l i d a d . E l p r o p ó s i t o p a r e c i ó 
a u d a z . 
v e n t a s . 
L a s e ñ o r a q u e d e s e e v e r l a e x h i -
b i c i ó n d e v e s t i d o s c o m p l e t a , d e b e 
a p r e s u r a r s e a v i s ü a r l a . E l n u e v o s a -
l ó n d e l " B a z a r I n g l é s " e s c ó m o d o , 
a m p l í o v v e n t i l a d o . B u é l se p a s a u n 
r a t o m u y a g r a d a b l e . E l p e r s o n a l a 
c u y o c a r g o e s t á , e s c o m p e t e n t o y | 
a t e n t o y s a b e t r a t a r c o m o s e m e r e - ' T E L E F O N O M-8WK1,—CURA 
c e a l a c l i e n t e l a d i s t i n g u i d a . . . 
N o o l v i d e n q u e l a e x p o s i c i ó n d a 
modelos f r a n c e s e s e s t á e n O b i s p o 
S 8 , a l t o s d e " L a V i o l e t a " y d e l s a -
l ó n de C r u s c l l a s . 
i 1-t 1 7 
A B E L A R D O T O U S 
N o 8 0 
M á q u i n a s d e S u m a r . C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s . V e n t a s a p l a -
zos . 
T o d o s l o s t r a b a j o s s o n g a r a n t í -
z a d e s . L e p r e s t o u n a m á q u i n a m i e n -
t r a s le a r r e g l o l a s u y a . 
l a a r t i s t a s u s d a n z a s , c o n u n e s p í r i t u 
n u e v o y u n a t é c n i c a n u e v a t a m b i é n . 
E x p o n e r e s t a s c o s a s « s m á s o m e -
n o s s e n c i l l o , p e r o l l e v a r l a s a l a r e a -
l i d a d , l l e g a r a s o r p r e n d e r a f o n d o 
e l s e n t i d o d e l a s d a n z a s d e u n p u e -
b l o e x i j e o t r a s c u a l i d a d e s , c u a l i d a -
d e s q u e H e l b a H u a r a r e ú n e e n g r a -
d o m á x i m o . 
E s l a p r i m e r a d a n z a r i n a q u e p r o -
d u c e h i s p a n o a m é r i c a . D e b í a p u e s p o r 
f u e r z a d e t e n d e r a c u l t i v a r e l a r t e d e 
s u r a z a . N o s o t r o s c r e e m o s q u e H e l -
b a e s p o r h o y u n a r e a l i d a d m a g n í -
f i c a , c u m b r e d e s u a r t e e n A m é r i -
c a . " 
D a m o s k b i e n v e n i d a a l a c e l e b r a -
d a a r t i s t a y l e a u g u r a m o s u n é x i t o 
p l e n o d u r a n t e s u a c t u a c i ó n e n Ir» 
H a b a n a . 
F . L 
E l P r e s s P a r f l e l d 
P r o c e d e n t e de N u e v a Y o r k h a l l e -
g a d o e l v a p o r a m e r i c a n o P r e s P a r -
f i e l d q u e t r a j o 2 4 1 t o n e l a d a s d e c a r -
g a y 2 p a s a j e r o s p a r a l a H a b a n a y 
4 2 0 0 t o n e l a d a s de c a r g a y 3 0 p e s a -
j e r o s de t r á n s i t o . 
L o s q u e e m b a r c a r o n 
E n e l v a p o r a m e r i c a n o M i a m i e m -
b á b e a r o n l o s s e ñ o r e s E d u a r d o P a l a -
c i o s y f a m i l i a , M a r í a C a p d e v i l a , M e r -
c e d e s L ó p e z , R a o u l A n g l e s , A n t o n i o 
I R o d r í g u e z . A m e l i a G a r c e t , M a n u e l 
C u e t o , R a f a e l D j a z , G u i l l e r m i n a D í a z , 
R i c a d e B o r s j a s , J u a n M a r t í n e z , M a -
n u e l A r c n c i b i a s , A n t o n i o R i v a s . A l -
f r e d o A r m a s y s e ñ o r a . J o s é P a d i l l a s . 
J u a n P a d i l l a s , B i e n v e n i d o J i m é n e z , 
A n t o n i o V á z q u e z , F e l i p e P e r d ó m o , 
E u g e n i o P u j o l , J u a n D u r á n , E d e l m i -
r a O c h a n d a r e n a . C a r m e n F e r n á n d e z 
y f a m i l i a . N a r c i s o P o n c e , A m e l i a y 
A r m a n d o A l c a l d e . 
E l n u e v o M i n i s t r o d e I t a l i a 
E l C o m e n d a d o r G u g l i e l m o V i v a l d l 
l l e g ó a y e r e n e l v a p o r P r e s l d e n t 
P a r f i e l d . 
E l C o m e n d a d o r V i v a l d i e s e l n u e -
v o M i n i s t r o de I t a l i a e n C u b a . S e 
le d i s p e n s a r o n l a s c o r t e s í a s de e s t i l o . 
E l S a r m a r t i a 
C o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l l l e g ó 
a y e r p o r l a m a ñ a n a a n u e s t r o p u e r t o 
p r o c e d e n t e d e N e w O r l e a n s , e l v ^ p o r 
d e b a n d e r a a m e r i c a n a S a r m a r t i a . 
C A R T E L D E T E A T R O S 
S E L E C T A 
A E U R O P A 
E X C U 
S > C I 0 N N o . 5 0 4 
A M l c o R A P I D O Y S E G U R O 
^ ^ ^ ^ 
R e c o r r e r á E s p a ñ a , 
F r a n c i a é I n g l a t e r r a 
S a l d r á de l a H a b a n a e l 3 0 J u n i o e n e l g r a n v a p o i 
F L A N D R E , de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a F r a n c e s a , y es-
t a r á de r e g r e s o e l d í a 3 d e S e p t i e m b r e p o r e l v a p o r E S 
P A G N E , de l a m i s m a l í n e a . 
L o s e x c u r s i o n i s t a s d i s f r u t a r á n u n a e s t a n c i a de v a r i o s 
d í a s e n los s i g u i e n t e s l u g a r e s : S a n S e b a s t i á n , B u r g o s , M a -
d r i d , S e v i l l a , G r a n a d a , A l g e c i r a s , B a r c e l o n a , B i a r r i t z , P a r í s 
y L o n d r e s , d a n d o o p o r u n i d a d d e v i s i t a r e n e s t a ú l t i m a 
c i u d a d L A G R A N D I O S V E X P O S I C I O N D E L I M P E R I O 
B R I T A N I C O . 
E l c o s t o t o t a l de l a e x c u r s i ó n l o es d e $ 1 . 5 5 0 . 0 0 p o i 
p e r s o n a e s t a n d o i n c l u í lo e n é l t o d o s l o s g a s t o s de hospe -
d a j e e n los m e j o r e s h o . e l e s , p a s e o s e n a u t o m ó v i l p a r a v i -
s i t a r l o s l u g a r e b i m p e r a n t e s de c a d a c i u d a d y p a s a j e s de 
p r i m e r a en l o s v a p o r e s y f e r r o c a r r i l e s . 
I M P O R T A N T E : l a e x c u r s i ó n i r á d i r i g i d a y a t e n d i d a 
p o r u n e x p e r t o A d m i n i s . r a d o r de E x c u r s i ó n , a s í c o m o s e r á 
l i m i t a d o el n ú m e r o d e e x c u r s i o n i s t a s . 
C u a l q u i e r o t r o d e ' a l l e , d i r l j a s j a 
R o b e r t s y P a l a c i o 
G e n e r a l C a r r i l l o y R . C a b r e r a . 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA 
T e l é f o n o A - 5 7 9 9 . 
Otras dos excursiones interesantes en el mes de Julio. 
WACIONAJJ. (Pasco da Martí. M ^ a l u • 
San Rafael ) . 
P A T a S T . (Paseo da Marti « iqnlna a 
San Joré)^ 
Función a beneficio del Casino de 
Actores, con un variado programa. 
PRZITCZPA^ 9 Z ZiA C O M E D I A . (Ani-
mas y Zulneta). 
Compañía do com'edia de L u i s E s -
trada. 
Día de moda. A las nua^e: estreno 
i le ta comedia francesa .»n 'jn-.f actos. 
L a Ciiiquilla. 
M A R T I (Draaroaes asinina a Knlnota) 
Compañía de zarzuelas, operetas y re-
vistas Santa Cruz. 
A las ocho y cuarto: el sainete en 
tres cuadros de López Si lva y Fernán-
dez Shr.w, mús ica del maestro ChapI, 
L a Revltosa. 
A las nueve y media: el drama lírico 
en un acto, de Rafael Sepúlveda y Jo-
sC Manzano y el maestro Ernesto Ro-
sillo, L a Granjera de A r l é s y la hu-
morada de Enrique Paradas y Joaquín 
Jiménez y el maestro Francisco Alon-
so. L a s Corsarias. 
CUBANO. (Avenida da I ta l ia y Juaa 
Clemeata Xanaa), 
CompañU*. de zarzuela de Arquímedes 
Pous. 
A las ocho: la bufnoada de A . Pous 
y el maestro Grene, TIt ta Ruffo en la 
Buchcgna. 
A la.» nueve y media: le revista de 
A . Pous y Jalma Pats, Locuras euro-
peas. 
A X X A X R X A . (Consulado «sqnina a 
Virtudes). 
Compañía de zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: Los bohe-
mios criollos. 
A las nuevo y media: la obra de A . 
Rodríguez y el maestro Anckermann, 
L a Garzona. 
A las oiez y media: Del solar al 
conv mto. 
ACTTTAXtODADXS. (ATanida da B é l i c a 
S y 10) 
Compañía Argentina Vlttone Pomar. 
A ¡ a a ocho: la revista de Castillo, 
Pelay, Payé, y Gi l , Da todo un poco. 
A "ah nueve y tres cuartos: la co-
media l inca en tres cuadros, de Cayol 
y A . oe Bessl, E l Caburé y De todo 
un poco. 
G a m i d e G i n e m a i ó g r a i o s 
C A P I T O L I O (Industria osqnlna a Saa 
José . ) 
De una y media a cinco* la cmedla 
Zapatero remendón; Bromas aparte, por 
Eddy Poland; L a s hue las del veneno, 
por Silvia Breamer; Caza mayor, por 
Harry Pollard; el Irarna Pasión y re-
tribución . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
nie'lia: estreno de la cr.lta Una sensa-
ción, «íi Ja sociedad, por Rodolfo Y a -
in^tino: L l T I Lang (estreno) por Se-
ssuo ayakawa. 
De siete y cuarto a i.ueve y media: 
las comedias Bromas aparte; Zapatero 
remen lón y Caza mayor; el drama Pa-
sión v retr ibución. 
CAMPO AMOR. (Plasa da Albaar). 
A 'as cinco y cuarto y a las nueve y 
i n d i a : estreno de la cinta E l trapero 
d«í r a n s . por la Compañía del Teatro 
de ¡a Cmedla de P a r í s . 
E n estas dos tandas, presentación 
de Haría Tubau, que cantará variados 
números de su repertorio. 
De noce a cinco: las comedias Hotel 
de MÍKOS y Cansado y mojado; la re-
vista Novedades nitrenaclonales y el 
drama L a modista de la Quinta Aveni-
da, pr Allcc Brady. 
E n 'a tanda de las s j í s y m e d l a : cin-
tas cómicas . 
A tas ocho: L a mdista de la Quinta 
Avenida. 
V E K D U l f . Consulado entra Animas y 
Trocadaro)^ 
A las seis y media: pel ículas cómi-
cas . 
A ".as ocho y cuarto: estreno de la 
cinta Igualitos y Tenorio endemniado. 
A !as iiueve y media: L a voeja des-
carriada, por Cullen Moore. 
A las nueve y media: E ! amor libre, 
por Miss Dupont y Colnne Gri f f l th . 
\ \ ILáON (General Cani l lo y Padre 
V.irela) 
A las cinco y cuarto y a Isa nueve y 
media: Amor sagrado y profano, por 
Els ie Ferguson, Conrad N'agel y Forrest 
Stanley. 
A las ocho y cuarto: Más al lá de la 
vida, t.n siete actos, por Ethel Clay-
ton. 
A P O L O y DORA. (Jesús del Monta) 
A 'as seis y a las ocho y media: E l 
salto de la muerte. 
A las ocho y media: L a Emancipada. 
OR1S (R y 17, Tadado) 
A 'as ocho y cuarto: E l amable en-
gañador, por Lew Cody. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a senda de lalnocencla, por 
Mary Fhilbln, y la revista del Colegio 
Culver. 
TAUSTO (Pasao da Martí esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y tres cuartos: Tomás el sentimental, 
por May Me Avoy y Gareth Hughes. 
A l i s ocho: Tomaslto busca un hue-
vo, m r Johnny H i ñ e s . 
A las ocho y media: E s mi hombre, 
por Oorothy Dalton y Rodolfo Valen-
tino. 
O U M P X C . (ATanida Wllson asqulna a 
B , Tadadc). 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: L a tercera alarr-
ma. 
A 'as cinco y curato y a las nueve 
y media: E l l obre Valbuena. 
K i r J (Pasa oda Martí entra Teniente 
Bey y San J o s é ) 
Por la tarae por la noche: las come-
dias T.a osa blanca y Pasrse de listo; 
los iramas L a heroína y Amas bravias 
por Art Staton. 
I U a i A T E R R A (Ganarla Carrillo y Xf -
trada Palma) 
A n.s dos, a las cinco y cuarto y 4 
las i.ueve- E l Pobre • Valbuena (estre-
no) . 
A 1?3 tres y cuarto, a la» siete y tres 
ora- tcá y a las diez y cuarto: estreno 
de E l Poderoso, en seis actos, por Les -
ter Cuneo. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mara parte de la tanda de las tres y 
cuarto: el drama en seis actos, por C u -
llen Landl i y Robert Marden, E l vio-
lín roto. 
N E P T 0 N O (Kaptuno y Perseverancia) 
A ias cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Si el Invierno l l ega . . . , por 
Pecy Marmont y Ana Forrest . 
A U a ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: E l hombre de 
piedra, por Conway Tearle. 
T R I A N O K (ATenida Wllson entra A T 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: E l castigo de una infa-
mia, per Emmy Wheelen. 
A ias cinco y cuarto y a las nueve 
y me^'a: E l héroe, por Barbara L a Marr 
U a a t i U Glass y David Butler . 
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t n a m l t 
VILLA RCSA 
MISA E \ ACCION D E GRACIAS 
p l i r t e r e l i -j D e s p u é s , c o n c l u i d a l a 
V i l l a I g i o e a , s e s i r v i ó e n o b s e q u i o d e los 
A J U S T A D O R E S 
Ajustador—modelo 2 1 5—d e seda 
rosa con encajes de imitación a clu-
BJ. propio para tipos medianos. 
Tallas, del .32 al 40. 
Precio: $1.75. 
Brassiere de tricot— modelo 4731, 
—largo de talle, que ajusta el busto 
perfectamente. 
Tallas, del 38 al 46. 
Precio: $2.75. 
U n a c t o h e r m o s o . 
S e c e l e b r ó e l d o m i n g o e n 
R o s a , e s p l é n d i d a p o s e s i ó n de L a L i . I p r e s e n t e s u n d e s a y u n o d i s p u e s t o c o n 
s a e n l a q u e f u é , h a s t a h a c e a l g u - j l a e s p l e n d i d e z d e q i e t i e n e n d a d a s 
| t a n t a s p r u e b a s l o a d i s t i n g u i d o s e s -
r e s , j p o s o s C l a u d i o G . M e n d o z a y M a r í a 
¡ T e r e s a F r e y r e . 
L a r e l a c i ó n s e i m p o n e . 
S e l e c t í s i m a . 
J U E G O S D E T Q C A D O R D E P L A T A 
OBJETOS D E MKTATJ B L A N G O , P L A T E A D O S 
E l m á s e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o . 
GRANDES REBAJAS. 
" L A E S M E R A L D A " 
S a n R a f a e l n ú m e r o 1 
T e l é f o n o A - í í S O S 
n o s a ñ o s , l a F i n c a T o r r e c i l l a . 
R e s i d e n c i a d e l a n u m e r o s a , 
p e t a b l e y d i g n í s i m a f a m i l i a d e l d o c -
t o r C l a u d i o G . M e n d o z a . 
U n a m i s a se d i j o . 
S o l e m n e m i s a d e c a m p a ñ a . 
O f r e n d a a l a V i r g e n d e L o u r d e s 
p o r l a c u r a c i ó n , v e r d a d e r a m e n t e 
m a r a v i l l o s a , de l a s e ñ o r a F e f i t a C a -
n o de A r e l l a n o . 
T o d o s c u a n t o s r o d e a b a n l a j o v e n 
y b e l l a d a m a e n h o r a s d e c r u e l i n -
c e r t i d u m b r e p u s i e r o n s u e s p e r a n z a 
e n l a e x c e l s a M a d r e d e l C i e l o . 
L a c i e n c i a , e n a q u e l l o s t e r r i b l e s 
i n s t a n t e s , p a r e c í a h a b e r a g o t a d o s u s 
ú l t i m o s e s f u e r z o s . 
N o t e n í a m á s r e c u r s o s . 
E s t a b a v e n c i d a . 
Q u e d ó t o d o e n t o n c e s , c o n e l o l a . 
m o r d e a l m a s a n g u s t i a d a s , a m e r -
c e d d e l a P r o v i d e n c i a . 
E n a c c i ó n de g r a c i a s , b u e n a y s a l -
v a y a l a e n f e r m a , e r a l a m i s a d e l 
d o m i n g o . 
T u v o l u g a r e n s i t i o i n m e d i a t o a 
u n a g r u t a , s e m e j a n d o e n p e q u e ñ o # 
l a d e L o u r d e s , d o n d e se v e n e r a e n 
V i l l a R o s a a l a i m a g e n d e M a r í a . 
D e s d e l a C a p i l l a S a n t a S i e n a , e n 
a q u e l l a h e r m o s a q u i n t a , f u é l l e v a -
L a calidad se recuerda más tiempo que el precio... 
Á C f ? ^ C f D f \ Í U I D 1 7 D i \ t l ° P i - o c e s l o n a l m e n t e , p a r a e l s a c r l 
K s i A r H á E i L i M J x J l f i l J L t l y K J 
¡ ¡ I N S U S T I T U I B L E ! ! 
C A L I A . N O I Z O 
T E L . A . - A 0 r 6 
D e l p r o b l e m a . . . 
Viene de la primera página 
M l l l á n A s t r a y c o n m o t i v o de l a f i e s -
t a c e l e b r a d a a y e r e n e l c a m p a m e n -
to d e B e n T i e b . 
M E L I L L A , 2 2 . 
E l j e f e d e l a s e c c i ó n d e o p e r a c i o -
n e s , t e n i e n t e c o r o n e l s e ñ o r G u e d e a , 
h a d i r i g i d o e l s i g u i e n t e t l e e g r a m a a l 
t e n i e n t e c o r o n e l s e ñ o r M i l l á n A s -
t r a y . q u e s e h a l l a e n P a r í s : 
" E l g e n e r a l S a n j u r j o , q u e r e v i s t ó 
l a L e g i ó n e n R e n - T i e b , m e o r d e n a 
t e t e l e g r a f í e d i c i e n d o c o n s e r v a n d i -
J o s é M e t ' i n o , que 
d e l c a b a l l o . 
s u f r i ó u n a c a í d a 
I X S O I D A P O H E R I D O . L O S T E -
Ñ I E N T E S C A R V A J A L Y L I Z ( A N O 
M E L I L L A , 2 2 . 
c r a m e n t o . 
U n a l t a r s e i m p r o v i s ó . 
A l t a r p r e c i o s o . 
H a b í a s i d o e n g a l a n a d o c o n p r o « 
f u s i ó n de p l a n t a s y p r o f u s i ó n d e 
f l o r e s . 
E l P a d r e R a m ó n , p o p u l a r p á r r o -
co d a M a r i a n a o , f u é e l c e l e b r a n t e . 
S i g u i ó a l a m i s a u n a p l á t i c a , s e n -
c i l l a y o p o r t u n a , p r o n u n c i a d a e l o -
N o es e x a c t o , c o m o e r r ó n e a m e n t e 
s e h a t e l e g r a f i a d o , q u e h a y a n m u e r - j c u e n t e m e n t e p o r e l P a d r e G a u d e 
to l o s t e n i e n t e s d e l T e r c i o C a r v a j a l 
y L i z c a n o . 
A m b o s s i g u e n s i n n o v e d a d . 
N O T I C I A S D E C E V T A . 
L A O P E R A C I O N D E U A D - L A U . 
c h a s t r o p a s e l e s p í r i t u l e g i o n a r i o d e . 2 1 
s u c r e a d o r i n n o l v i d a b l e . ¡ V i v a l a f u ' 
L e g i ó n ! " 
M E L I L L A , 2 2 . 
L a P o l i c í a d e l z o c o A r b á a , d e A r -
k e m a n , d e t u v o a u n i n d i v i d u o q u e 
t r a t a b a de i n t e r n a r s e e n l a z o n a f r a n -
c e s a . 
L u e g o s ú p o s e q u e s e t r a t a b a d e u n 
m a r i n e r o , M i g u e l J i m é n e z J i m é n e z , 
p e r t e n e c i e n t e a l a t r i p u l a c i ó n d e l 
a c o r a z a d o " E s p a ñ a " , q u e d e o e r t ó e n 
l o s p a s a d o s d í a s . 
VISITANDO LAS P O S I C I O N E S 
AVA\£¿DAS. TENIENTE HE-
RIDO. EL GENEHAL SO-
RIANO. 
M E L I L L A , 2 2 . 
H a i n g r e s a d o e n e l h o s p i t a l e l t e -
n i e n t e d e i r e g i m i e n t o de A f r i c a d o n 
H a b l ó de l a g r a t i t u d , f l o r i n m a r -
c h i t a b l e , c u y o p e r f u m e j a m á s se e x -
t i n g u e . 
D u r a n t e l a m i s a r e s o n ó d u l c e m e n -
t e , a c o m p a ñ a d a d e l h a r m o n i u m . l a 
l i n d a v o z d e u n a l i n d a d a m a . 
E r a C o n s u e l i t o L á m a r , l a s e ñ o r a 
d'.- M e n d o z a , q u e c a n t ó u n a d e l i c a d a 
H a n r e g r e s a d o d e l c a m p o a v a n z a - 1 y s e n t i m e n t a l A v e M a r í a 
do l o s g e n e r a l e s M o n t e r o y Q u e i p o i U n c o r o c o m p u e s t o p o r d i s t i n g u i -
de L l a n o ™ * s e ñ o r i t a s s i g u i ó e n t o n a n d o a l a -
A y e r , b a j o l a d i r e c c i ó n d e d i c h o s ' 
g e n e r a l e s , a c t u a r o n d o s f u e r t e s c o - j 1 , a n z a s a l a V i r g e n , 
l u m n a s , q u e s e e x t e n d i e r o n p o r e l 
s e c t o r d e U a d - L a u , D a r a k o b a y T a -
g a s u t , i n t e r n á n d o s e h a s t a e l t e r r e -
n o d o n d e u n a p e q u e ñ a j a r e a r e b e l d e 
h a c e i n c u r s i o n e s . 
E l e n e m i g o n o d i ó s e ñ a l e s d e v i -
d a , y l a s c o l u m n a s s e r e p l e g a r o n s i n 
n o v e d a d , d e s p u é s d e h a b e r s e r e a l i z a -
do e l o b j e t i v o , q u e e r a m o n t a r u n a 
p o s i c i ó n . 
L a t r a n q u i l i d a d e s c o m p l e t a , y e n 
b r e v e r e g r e s a r á n l a s f u e r z a s a s u s 
a l o j a m i e n t o s . 
L a s e ñ o r a M a r í a A n t o n i a M e n d o -
z a V i u d a de A r e l l a n o , a c u y a i n i c i a 
t i v a s e d e b í a e l a c t o , e n p r i m e r t é r -
m i n o . 
G e r t r u d i s V e l á z q u e z V i u d a de 
F r e y r e , J u l i a M e n d o z a d e B a t i s t a e 
I s a b e l de l a T o r r e V i u d a d e V i n e n t . 
M a r i a n a S e v a d e M e n o c a l . 
M i n a P . d e T r u í f f n . 
E l e n a H e r r e r a d e C á r d e n a s . 
M a r í a G a t a r r a g a d e S á n c h e z , A n -
g e l a A l b e r t i n i do P e r d o m o , D u l c e 
M a r í a J u n c o d o F o n t s , C o n c e p c i ó n 
E s c a l d ó de F r e y r e , L o l a / P i n a d e L a -
r r e a , A m e l l a S o l b e r g d e H o s k i n s o u y 
L o l i t a P a r d o d e S a n M i g u e l . 
L a C o n d e s a d e B u e n a V i s t a . 
L a M a r q u e s a d e A v i l é s . 
R o s a C a r t r o V i u d a d e Z a l d o , M e r -
c e d i t a s d e A r m a s d e L a w t o n y M a -
r í a O j e a . 
L a V i u d a d e K i n d e l á n . 
L a V i u d a de T o d d . 
R o s a P e r d o m o d e d e l V a l l e , C a r -
l ó t i c a Z a l d o d e M e n d o z a y M a r í a 
M e n d o z a d e d e l V a l l e . 
C o n c h i t a T o r a v a do R u z . C o n s u e -
l i t o L á m a r de M e n d o z a y L i l y L o n 
g a de A r e l l a n o . 
A l i c i a P á r r a g a d e M e n d o z a , E s p e -
r a n c i t a d e C á r d e n a s d e S u á r e z y B e -
b é V i n e n t do M e n d o z a . 
O b d u l i a P a g é s d e A v e l l a n o , O l g a 
F l o r e s d e M e n d o z a y S e r a f i n a D i a -
g c d e A r e l l a n o . 
M i c a e l a M e n d o ? . a d e C a r r i l l o , G e o r -
g i n a M e n o c a l d e S a r d i ñ a e I s a b e l i -
t a P e d r o s o d e A l v a r e z . 
M a r í a H e r r e r a d e S e v a . 
M a r í a A g u i r r e d e L o n g a . 
M e r c e d e s C r e s p o d e S o u z a . 
D e l a s s e ñ o r i t a s , e n t r e u n g r u p o 
d e l i c i o s o , l a s d e B a t i s t a , d e A r ó s t e -
g u i , d e F r e y r e . . . 
M a r í a T e r e s a M e n d o z a . 
Y C h e a P e d r o s c . 
U n d e t a l l e , q u e n o p o d r í a d e j a r 
o m i t i d o , e s e l a r t í s t i c o r e p o s t e r o de 
a l t a r , d e l a C a s a A l y d s , r e g a l a d o a 
l a s e ñ o r a F r e y r e de M e n d o z a p o r 
L y d i a C a b r e r a e n r e c u e r d o d e l a 
a m i s t a d q u e l a u n i ó a s u h i j a E l e -
n a . 
E r a de s e d a . 
B o r d a d o e n p e d r e r í a s . 
H A B A N E R A S 
^ C XCII 
NOSOTROS X O V E N D E M O S art ículos de oali-
da'd dudo • la clase de público que tenemos 
no la acepta. Por eso nuestra oferta de Baú-
les escaparates desde $23 es realmente insupe-
rable. • . .. 
Esperamos su amable vis ita. 
¿Pidió Ud . el catá logo de calzado? 
r v a n a e l 
OBISPO YCUBA. 
- r l E R C A J D A U "Y C - ^ 
e l s e ñ o r S e m p r u n . 
t0 ^ c o n t a g i o que 
nos . no ha des¿ufdl°,8 P » * * S 
a m á t i c a : A ? ^ 0 « u L í l gr t  l m i T " ' 
b i n a d o . y n o f e í V -
Que llegue a c o n J c i i , ! ^ 
Que e n la portada ^ ^ 
gramática p a r a uso ' los 
r e z a u n dístico no ^ f * ^ 
a d m i r a b l e ; " L a n!?10 P U 
del hombre es c o ^ ^ 
m e s los chilenos c X ¿ 
c o n s e r v a r la l e n g u a v i ' 
vo p o r los chilenoV e n i a c » u ! 
H a c ~ 
n s e r 
d e c l a m a c i ó n " V u V ^ ! Í ? »" 
t í a s e r e x c e l e n t e a i V - e n Que 
e m u c h o s ag" 
l l ^ J ^ de M a L ? a 5 4 
O B I E I O D E A R T E 
QUE EN OTRA PARTE LE CUESTA EL DOBLE. 
LO OFRECEMOS NOSOTROS POR PRECIO ECO-
NOMICO, PORQUE NO COBRAMOS LUJOS INDE-
BIDOS. USTED TIENE OPORTUNIDAD DE COM-
PROBARLO SI NOS DISTINGUE CON SU VISITA. 
: L A M A S F E R M O S A » § . R A F A E k 
S e a c a b a e l c o n f l i c t o 
y todos quedan satisfechos, cuando a todos se Ies da el rico café de 
''LA FLOR DE TIBES" 
BOLIVAR, 37. A.3820, 
T E T U A N , 2 1 . 
A ú l t i m a h o r a d e l a t a r d e de a y e r 
S o m b r e r o s d e V e r a n o 
Formas con todo el Chic Parisién. 
Colores de acuerdo con el último grito de la mo-
da. Estos son los rasgos salientes de los sombreros 
que he recibido. 
Agradeceré su visita. 
r e g r e s ó , p r o c e d e n t e d e l s e c t o r d e 
U a d - L a u , e l c o m i s a r i o s u p e r i o r , d e 
c u y o p u n t o h a b í a s a l i d o a l a s s e i s 
d e l a m a ñ a n a , a c o m p a ñ a d o d e l g e -
n e r a l j e f e d e l E s t a d o M a y o r d e s u 
c u a r t e l g e n e r a l y d e l c o n t r a a l m i r a n -
te d e l a e s c u a d r a d e l N o r t e de A f r i -
c a . 
E l o b j e t o d e l v i a j e f u é g i r a r u n a 
v i s i t a d e i n s p e c c i ó n a l m e n c i o n a d o 
s e c t o r y e n t e r a r s e p e r s o n a l m e n t e d e l 
r e s u l t a d o d e l a s o p e r a c i o n e s de p o -
l i c í a q u e s e h i c i e r e n a y e r , c o n é x i t o 
c o m p l e t o . T o d o s l o s o b j e t i v o s q u e s e 
p r o p u s o e l m a n d o , s e c o n s i g u i e r o n , 
s i n t e n e r q u e l a m e n t a r n i u n a s o l a 
b a j a . 
L , a a v i a c i ó n c o o p e r ó c o n e f i c a c i a 
a t a n b r i l l a n t e r e s u l t a d o . 
M E L I L L A , 2 2 . 
E n M e l i l l a e l a p a r a t o t r i p u l a d o 
p o r l o s c a p i t a n e s s e ñ o r e s A r i a s . S a l -
g a d o y C a r r i l l o , s u f r i ó u n a a v e r í a e n 
e l m o t o r , d e s c e n d i e n d o e n e l m a r . 
d e s d e d o n d e f u e r o n r e c o g i d o s p o r e l 
c a ñ o n e r o " C á n o v a s d e l C a s t i l l o " , q u e 
l o s t r a j o a e s t a p l a z a . T a m b i é n t r a j o 
a r e m o l q u e e l a p a r a t o . 
E L G E N E R A L S A X J U R J O V I S I T A 
C H A F A l . I N A S Y C A B O D E A C i L A . 
M E L I L L A , 2 3. 
E l g e n e r a l s e ñ o r S a n j u r j o , a c o m -
p a ñ a d o d e l g e n e r a l s e ñ o r S o r i a n o . s e 
t r a s l a d ó a l a s b a s e d e " h i d r o s " d e 
M a r C h i c a , m o n t a n d o e n u n h i d r o -
a v i ó n p i l o t a d o p o r e l s u b o f i c i a l r u s o 
d e l T e r c i o , R a g u s í n , d i r i g i é n d o s e a 
C h a f a r i n a s , d o n d e f u é r e c i b i d o p o r 
e l c o m a n d a n t e m i l i t a r , d o n A r s e n i o 
F u e n t e s , y t o d o e l v e c i n d a r i o . 
E l g e n e r a l s e ñ o r S a n j u r j o v i s i t ó 
d i s t i n t a s d e p e n d e n c i a s , y l u e g o s a -
l u d ó a l o s c o r o n e l e s s e ñ o r e s J i m é -
n e z , A r r o y o y R o s . 
T e r m i n a d a i a v i s i t a , t r a s l a d ó s e a 
C a b o d e A g u a , v i s i t a n d o e l p o b l a d o 
y c a m p a m e n t o , s i e n d o r e c i b i d o p o r 
e l c o m a n d a n t e m i l i t a r . 
A l o b s c u r e c e r r e g r e s ó e n h i d r o p l a -
n o a M a r C h i c a , d o n d e l e e s p e r a b a n 
e l c o r o n e l s e ñ o r S á n c h e z O c a ñ a y e l 
t e n i e n t e c o r o n e l s e ñ o r M o l i n a , r e g r e -
s a n d o a l a p l a z a e n a u t o m ó v i l . 
A . P í r e j í H u r t a d o d e Mendoza. 
C o r o n e l . 
A U P E T I T P A R I S 
A c a b a d e r e c i b i r d e P a r í s u n n u e v o y e x t e n s o s u r t i d o d e 
S O M B R E R O S D E L U T O 
O b i s p o 9 8 . T e l é f o n o A - 3 1 2 4 
C 5 4 3 5 a l t . 4 t - 1 4 
E L IDIOMA. . . 
Vienp de l a primera página 
d e s t a c a r s e e n t r e l o s m a l a n d r i n e s a n -
t i g r a m a t i c a l e s . 
P u e s se q u e j a r o n l o s a n ó n i m o s , 
y a q u e c o m o a n t e s d e j o d i c h o , no 
s e l e s n o m b r a b a ; se a r m ó u n j o l l í n 
D. F E L I P E SANTIAGO 
E n s u r e s i d e n c i a de S a n B e r n a r -
d i n o , e n t r e D u r e j e y S a n E m i l i o , J e -
| s ú s d e l M o n t e , d e j ó d e e x i s t i r e s t a 
| m a ñ a n a , a c o n s e c u e n c i a de u n a a f e c -
c i ó n c a r d í a c a , e l r e s p e t a b l e c a b a l l e r o 
y a m i g o n u e s t r o m u y e s t i m a d o , d o n 
F e l i p e S a n t i a g o O ' H a l l o r a n . 
E r a e l f i n a d o u n a n t i g u o y p r o -
b o e m p l e a d o d e l A y u n t a m i e n t o de 
e s t a c i u d a d , d o n d e l l e v a b a v e i n t a 
a ñ o s d e s e r v i c i o s , d i s f r u t a n d o d e l 
a p r e c i o de s u s j e f e s y de c u a n t a s p e r -
s o n a s l o t r a t a b a n . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u s f a -
m i l i a r e s , p a r t i c u l a r m e n t e s u h i j o , e l 
s e ñ o r A l f r e d o S a n t i a g o , d i r e c t o r d e l 
" H e r a l d o C o m e r c i a l " y q u e r i d o a m i -
go n u e s t r o e l m á s s e n t i d o p é s a m e 
p o r t a n i r r e p a r a b l e p é r d i d a . 
d e no te m u e v a s y se m o s t r ó c o n l a 
p r o t e s t a a i r a d a , q u e se v e l a n a h o r , 
c a d o s d e n t r o de s u i n c u l t u r a , s i n 
q u e v e r d u g o a l g u n o l e s e c h a s e l a 
c u e r d a a l r e d e d o r d e l c u e l l o ; h u b o 
n e c e s i d a d de s u s p e n d e r l a s m o d e s t a s 
l e c c i o n e s t a p u j a d a s , y e l o r g u l l o 
s a t á n i c o de l o s a u t o d i d á c t i c o s m a n i -
d o s s e v o l v i ó c o n t r a e l l o s . 
D o n A n t o n i o E s c o b a r t o m a n o t a 
de u n « a r t í c u l o p u b l i c a d o e n P u e r t o 
Hico pe?,o e l S e ñ o r S e m p r u n ; e s t e 
e s c r i t o r d i s c u r r e a d m i r a b l e m e n t e y 
e c h a l a c u l p a a l a e n s e ñ a n z a o f i c i a l . 
A l g u n a t i e n e c i e r t a m e n t e , p e r o l a 
m a y o r p a r t e d e e s a c u l p a p e r t e n e c e 
a l a s f a m i l i a s q u e se r í e n d e l a s 
n i ñ a s y de l o s n i ñ o s c u a n d o v u e l v e n 
de c l a s e h a b l a n d o c o n c i e r t a , a u n q u e 
no s e a c o n t o d a c o r r e c c i ó n . 
Y o he p r e s e n c i a d o c o m o u n a s 
n i ñ a s m o d i f i c a r o n s u p r o n u n c i a c i ó n , 
s u s m o d a l e s , s u c a r á c t e r , a l o s p o -
cos d í a s de a s i s t i r a u n a c l a s e m á s 
d i r é de l e c t u r a , q u e de d e c l a m a c i ó n ; 
A q u e l l a s n i ñ a s a l a s c u a l e s d e c í a l a 
p r o f e s o r a " e s p e r o q u e c a d a u n a d e 
u s t e d e s s e r á u n a m a e s t r i t a e n l a 
c a l l e y e n s u c a s a " c o n t e s t a r o n a l a 
i p r o f e s o r a : ¡ A y n o s e ñ o r a ! f u e r a de 
j a q u í n o p o d e m o s h a b l a r b i e n : t o d o 
( e l m u n d o n o s h a c e b u r l a " . 
¿ Q u é t a l ? Q u é d i r í a n a e s o , los 
I s e ñ o r e s S e m p r u n y E s c o b a r ? 
E n C h i l e s e h a p e n s a d o m a n d a r 
| e s t u d i a n t e s a E s p a ñ a p a r a q u e e s -
t u d i e n c a s t e l l a n o y f i l o l o g í a c o n 
l í e n é n d e z P i d a l . 
I Y C h i l e , q u e c o m o d i c e c o n r a z ó n 
e x c e l e n t e actor 
t e n i d o b u e n o s , a l i a e - V " 1 " W 
j o : p r o n u n c i a b a n nprf l e* l7 
c a s t e l l a n o y los auto-es ^ 
p e r o a p l a u d i d o s con w . n o % 
t e l l a n o c o r r e c t o l e i l 8 ^ 3 
o b r a s . 168 escr ib i j1 
A q u e l j o v e n , lefa y ^ 
l a p e r f e c c i ó n pero n o % i ^ C a ! ^ 
e s c e n a y s: v o l v i ó a « 
c o n o c í de m e d i a n a edad ^ f 
d o r d e l a M o n e d a , S a L ' 1 
c a s a de G o b i e r n o en i» e n i « , 
b e r g a n t o d o s los 'minist J U a l J 
. D o l i é n d o s e de 1 
c i a s e b i e n e l c a s t e l l a n o se í , 1 
r a d a r l e c c i ó n g r a t i s a los ' 
de i n s t r u c c i ó n primaria ' 
de q u e e r a es te e l primer 
r a l a p r o s o d i a . L o s m a e s M 
y e r o n r e b a j a d o s y no se M 
e l o f r e c i m i e n t o . c 'e ĴÍ 
E n t r e los m u c h o s cuento. . 
c a r r i l l o s q u e p u e b l a n el ^ f 7 ' 
m o a m b i e n t e c h h e n o se re:í? 
g u í e n t e : M i 
F u é u n s a n t i a g u i n o com» 
r o a l a S e r e n a , Pobla ^ 
t a n t e . s i t u a d a a l Norte d 
r a í s o . O t r o m a e s t r o , con Sn 
to de m a l q u e r e n c i a a l 
le d i j o : u s t e d e s los de l 
b l a n m u y m a l : d icen cardo" 
do , b a r c ó n y S o r d a o . — ¿ i e n , 
p e n d i ó e l o t r o — p e r o eso lo 
v u r g o . 
E s t o q u e p u e d e ser , y degj. 
es c u e n t o , p r u e b a que coa 
C h i l e y d e s e a n corregir loa 
de l e n g u a j e . 
L o p e o r es que e n ColombU. 
B o l i v i a y q u i z á s en otras res 
de A m é r i c a se h a b l a b a biea |? 
t e l l a n o : l a p r o n u n c i a c i ó n del 
e n l u g a r d e C . y Z . no quieit 
n a d a e n c o n v e r s a c i o n e s pri 
c o n t a l q u e no vayan a la oí 
l a s e q u i v o c a c i o n e s no impo. 
M a s h o y t a m b i é n en P e r i ^ 
l o m b i a se d i c e que habían a 
h o m b r e s en u n a r e u n i ó n y n 
t r u e c a n e l s i n g u l a r y el plunl 
l a m e n t a b l e f e a l d a d . 
E s o , v i e n e de B u e n o s A. 
d o n d e e l c o s m o p o l i t i s m o hi 
t r a d o v e r d a d e r o s horrores \\ 
eos y s o l o los anc ianos cul 
h a n a c u ñ a d o e l castel lano coi 
d r u s c o s b a r b a r o s . 
S e c u e n t a q u e un dipuUdol 
n o m b r e p a s ó a l a historia , se 
t ó a i r a d o u n a v e z en el c( 
g r i t a n d o : — " S e ñ o r Presidenu. 
g u e u s t e d a q u e se hable btei 
t r a l e n g u a s i q u i e r a en ?8te n 
E n c u a l q u i e r p r o v i n c i a ar. 
se h a b l a m e j o r que en Bueno» 
B u e n o s A i r e s h a lanzado por 
A m é r i c a e s a m a n e r a de mal d 
q u e e n c o n t r a m o s desgracladu 
e n l a p r e n s a de C u b a . 
D n . A n t o n i o E s c o b a r ha da 
v o z de a l e r t a : ¡ S i hubiese est* 
P u e r t o R i c o p r e s e n c i a n d o las 
v a l e r o s a s q u e sos tuv ieron k 
c u l t o s p u e r t o r r i q u e ñ o s defesl 
e l i d i o m a p o n d r í a m a y o r empí 
d e f e n d e r e s e m a r a v i l l o s o • 
q u e p u e d e r e e m p l a z a r muchai 
q u e se v a n p e r d i e n d o y que í 
d e r s e l l a v a n t r e s s i , arraíti 
n u e s t r a s h i s t ó r i c a s virtudes. 
H a c e f a l t a l a c o r r e c c i ó n de 
s o b r e t o d o , p u e s l a prosódica 
c o r r i j i é n d o l a poco a poco, col 
d i c h o a n t e s , l os que fuera de i( 
e n c u e n t r e n en d e s m e r e c i m i e n í 
t r e l o s q u e h a b l e n m a s correctt 
te . 
N a d i e d e b e o l v i d a r que en 
l e j u z g a r a n p o r e l modo de -
y de p o r t a r s e a n t e s que por» 
y p o r l a s j o y a s . 
PARA T E N E R : 
un cutís fresco, sano y « « ^ 
piniHas ni erupciones, hay J* 
en e l baño y tocador el JAIW 
CARABAÑA. 
La lividez de la tez, la r « 
perfecciones, las ronchas, lo» 
las espinillas. . . . desaparecei^ 
uso continuo del 
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e s c u l t u r a s o n a b o m i n a b l e s : a l m e n o s 
* m i m e lo p a r e c i e r o n . L l e v ó l e l a 
c o n t r a r i a ; d i c i é n d o l e c o n s o r n a , s a b e 
m u c h o y t i e n e b u e n g u s t o ; l a s o r -
n a m e i r r i g ó ; c r e o q u e é l s e d i ó c u e n -
t a , p o r q u e l e v i e n los o j o s u n a s a -
t i s f a c c i ó n m a l i c i o s a ; m u y s u a v e m e n -
t e , s i g u i ó d i c i e n d o c o s a s m o l e s t a s , 
l l e g a m o s a p e l i g r o s a s p a r t i c u l a r i d a -
d e s ; s a l i e r o n m i s o b r a s a r e l u c i r , y 
é l , e n t r e e l o g i o s y s u t i l e z a s , m e l a s 
p u s o v e r d e s ; n o s é s i l l e g a m o s a 
l l a m a r n o s i m b é c i l e s ; l o s o t r o s n o s 
m i r a b a n c o n a s o m b r o . A n a M a r i a 
l l e g ó a a t a j a r l a t o r m e n t a ; r e u n i ó a 
l o a s e ñ o r e a g r a v e s y l e s d i v i r t i ó c o n 
su c h a r l a . ¡ C ó m o l e g u s t a n a l o s v i e -
j o s l a s m u c h a c h a s b o n i t a s ! 
" Y o m e m a r c h é a l j a r d í n : e s t a b a 
a m e n a z a n d o t o r m e n t a , e l a i r e a r d í a 
y e l b o c h o r n o a h o g a b a ; y a s a b e e s a 
I r r i t a b i l i d a d n e r v i o s a q u e s e a p o d e r a -
d e u n o d e s p u é s de h a b e r c o m i d o d e -
m a s i a d o b i e n , c u a n d o e l t i e m p o a m e -
n a z a t e m p e s t a d ; i b a e c h a n d o c h i s -
pas; a r a n q u é u n a v a r i t a d e l a m i m -
b r e r a d e s h o j ó a l g u n a s p o b r e s r o -
s a s ; a l v e r l a s h o j a s m u s t i a s c a e r 
t a n e n s i l e n c i o y q u e d a r s e t e n d i d a s 
e n l a a r e n a , m e e n t r a b a u n a a l e g r í a 
f e r o z ; s e l e v a n t ó a i r e c o n g r a n p o l -
v a r e d a ; o í q u e e e c e r r a b a n d e g o l p e 
a l g u n a s p u e r t a s y c a l a n r o t o s a l g u -
n o s c r i s t a l e s ; t a m b i é n c r u j i e r o n u n a s 
c u a n t a s r a m a s ; y o s e n t í a d e n t r o d e 
m í t o d a l a s o b e r a n a f u r i a de a i r e . 
S a l í d e l j a r d í n ; j u n t o a l a t a p i a 
m i s m a c i m l e n z a e l m o n t e ; h a y a l l í 
u n a r r o y u e l o y u n a s c u a n t a s e n c i n a s ? 
e n a n a s : ¿ q u i é n d i r á s q u e e s t a b a j u n -
to a l a r r o y u e l o , b a j o l a s e n c i n a s ? 
E l p o e t a , m i d o n F r a n c i s q u i t o : s i n 
d u d a a c a b a d e l l e g a r c o m o y o ; s e 
h a b í a q u i t a d o e l s o m b r e r o y s e e s -
t a b a d a n d o a i r e c o n é l ; ¡ m e r í o y o 
d e l S a h a r a c o n e l b o c h o r n i t o q u e 
h a c í a a q u e l l a t a r d e ! N o s q u e d a m o s 
m i r á n d o n o s c o n r i s a de c o n e j o . 
" — H o m b r e ¿ u ^ t e d p o r a q u í ? — 
c r e o q u e d i j e . 
" — A s í p a r e c e — c r e o q u e r e s p o n -
d i ó . 
" V o l v i m o s a m i r a r n o s c o n l a s de 
C a í n . 
" — M a g n í f i c a o c a s i ó n . . . ! — c o -
m e n c é y o ; é l m e c a z ó e n e l a i r e e l 
p e n s a m i e n t o , y . . . 
" — p a r a d a r n o s de p u ñ e t a z o s — 
i n t e r r u m p o c o n s u v o c e r í a g u a s o n a . 
" — P r e c i s a m e n t e — d i j e . 
" — M a g n í f i c o ! — r e s p o n d i ó é l . 
" D i c h o y h e c h o . N o p u e d e s f i g u -
r a r t e q u é p e l e a : d i g n a d e l o s t i e m -
p o s h e r ó i c o s ; c r e o q u e n u n c a e l 
c i e l o a z u l d e G r e c i a h a a l u m b r a d o 
a u n p a i j d e h o m b r e s d á n d o s e d e 
t r a s t a z o s c o n m e j o r , v o l u n t a d : ¡ y 
q u é f r u i c i ó n , a m i g o ! ¿ T e a c u e r d a s 
d e l o s t i e m p o s d e i n f a n c i a , a l s a l i r 
de l a e s c u e l a , d e l a s p e l e a s a b r a z o 
p a r t i d o y a p e s c o z ó n l i m p i o , e n m e -
d i o d e l a r r o y o , d e e s a a n s i a p o r s e r 
ú l t i m o q u e d é , d e e s e a r d o r q u e n o 
d e j a s e n t i r l o s g o l p e s ? A s í n o s o t r o s , 
p o r q u e é l e s t a b a t a n e n c a n d i l a d o y 
t a n e n t u s i a s m a d o c o m o y o ; v o l a b a n 
c o s c o r r o n e s c o m o g r a n i z o ; n u n c a h u -
b i e s e c r e í d o , a n o v e r l o , q u e c o n s u 
c u e r p e c i l l o y s u c a r a p á l i d a t u v i e s e 
t a n t a r e s i s t e n c i a ; y o m e h u b i e s e 
d e j a d o m a t a r c o n t a l d e r o m p e r l e 
l a c r i s m a , y e s t o y s e g u r o de q u e a 
é l l e s u c e d í a o t r o t a n t o ; n o t e e x -
t r a ñ a r á , s i e n d o a s í s a b e r q u e s a l i m o s 
l o s d o s d e ! c o m b a t e c o n l a c a b e -
z a r o t a ; y o p o r e n c i m a de l a f a m o s a 
c i c a t r i z q u e s a b e s ; é l u n p o c o m á s 
b a j o , j u n t o a u n a c e j a ; e n u n a c h u -
c h ó n c a í m o s a l s u e l o e n r o s c a d o s c o -
m o d o s s i e r p e s , y a l l í f u é l a c a t á s -
t r o f e , p o r q u e a l a o r i l l a d e l a r r o y u e -
lo h a y n o p o c a s p i e d r a s ; p e r o ¡ q u é 
g o z o , q u é f e l i c i d a d , q u é s a t i s f a c c i ó n 
í n t i m a ! 
" L a s a n g r e m a n a b a d e l c h i r l o 
a b u n d a n t e y r o j a ; m e l a v ó e n e l 
a r r o y o ; é l s e h a b í a m a r c h a d o y s u -
p o n g o q u e e s t a b a e n l a m i s m a o c u -
p a c i ó n , u n p o c o m á s a r r i b a o m á s 
a b a j ó ; e n t r e l a s a n g r í a y e l f r e s q u i -
to d e l a g u a se m e d e s p e j ó b a s t a n t e 
l a c a b e z a ; a d e m á s , d e s p u é s d e l a 
v e n t i s c a c a y ó u n a g r a n i z a d a f o r m i -
d a b l e y l u e g o u n c h a p a r r ó n ; t r o n a b a 
y r e l a m p a g u e b a a m á s n o p o d e r ; 
l l e g u é a m i c a s a , h e c h o u n a i 
s o p a y l l e n o d e c o n t e n t o ; m e p u s e a 
l a v e n t a n a : ¡ c ó m o o l í a e l j a r d í n ! , : 
a t i e r r a m o j a d a , a b ú c a r o , a f l o r e s | 
d e p a r r a , a t o r m e n t a . ¡ Y q u é g u s - ' 
to d a b a r e s p i r a r e l a i r e l l e n a de h u -
m e d a d ! Y o e s t a b a s a t i s f e c h o c o m o 
d e s p u é s d a h a b e r c u m p l i d o u n de-1 
b e r , m e v e n d é l a f r e n t e ; c u a n d o p e n - ; 
s é q u e v e n d r í a a l g u i e n c e r r é l a s v e n -
t a n a s a p i e d r a y l o d o y m e m e t í e n 
l a c a m a ; .t M a n u e l a , q u e f u é l a q u e 
v i n o , l e d i j e q u e t e ñ í i n s o l a c i ó n y 
q u e n o p o d í a s o p o r t a r l a l u z . 
" Y a q u í m e t i e n e s h a c e t r e s d í a s 
j u g a n d o a l e s c o n d i t e , m e t i é n d o m e 
e n c h i r o n a e n c u a n t o v i e n e a l g u i e n 
jr p e r f e c t a m e n t e s a n o e n c u a n t o e s -
t o y s o l o ; de c u a n d o e n c u a n d o o i g o 
a A n a M a r í a c u c h a r e t e a r e n e l c u a r - i 
to d e l a l l a d o , y t e n g o q u e t r a g a r -
m e U n a p ó c i m a p r e p a r a d a p o r s u s 
l i n d a s m a n o s , q u e m e t r a e M a n u e -
l a ; h a n h e c h o , n a t u r a l m e n t e , v e n i r 
a l m é d i c o ; c o n a m a b l e c o m p l i c i d a d ! 
m e h a r e c e t a d o s o l e d a d a b s o l u t a , : 
o b s c u r i d a d y s i l e n c i o ; h e o í d o 
a A n a M a r í a p r e g u n t a r l e a l s a l i r el 
d i a g n ó s t i c o ; é l h a c o n t e s t a d o : " N o | 
" h a y q u e a l a r m a r s e , n i ñ a ; e x c i t a c i ó n ; 
" n e r v i o s a , c o s a s d e t o r m e n t a y d e l : 
" c a l o r ; t a m b i é n a P a q u i t o l e tengo,1 
" e n c a m a c o n u n a e n f e r m e d a d p a r e - l 
" c i d a " . J u r a r í a q u e e n t o n c e s m i pr i -1 
" m a s e h a e c h a d o a r e í r . . . " 
X 
D e l d i a r i o d e d o n F r a n c i s c o E s -
t r a d a , p ó e t a . 
" . . . C a d a m u j e r e s i n d u d a b l e m e n -
te c o m o u n a f l o r ; n o h a b l e m o s do 
l a s a z u c e n a s p r e r r a f a e l i t a s n i d e los 
c l a v e l e s g i t a n o s ; e n l a i n f i n i t a e s c a -
l a i n t e r m e d i a e n t r e l a s u m a e s p i r i -
t u a l i d a d de a q u e l l a f r u b i a s y e l a r o -
m a a c l a v o de a q u e l l a s m o r e n a s , 
¿ p o d r e m o s n e g a r q u e e s t a l a g l o r i a 
f l o r e c i d a do a l g u n o s c u e r p o s f e m e n i -
n o s e n l a p o m p a m a t i n a l d e l a s p r i -
m a v e r a l e s r a m a s d e l i l a s s o n c o m o 
e l c h a r l a r y e l m o v e r s e de t a n t a s 
m u c h a c h i t a s d e o j o s a z u l e s , o q u e 
l a s m a l v a s r e a l e s s o n c o m o d o n c e -
l l a s c a m p e s i n a s , o q u e h a y o t r a s m u -
j e r e s c u y a s p a l a b r a s b i e n c o m p u e s -
t a s s o n c o m o a r o m a d e j a z m i n e s ? 
P i e n s o , c u a n d o v e o l a f r o n d a o p u -
l e n t a d e l e s c a s t a ñ o s c o n l a s f l o r e s 
b l a n c a s t e ñ i d a s d e s a n g r e e n t r e e l 
v e r d e p r o f u n d o de l a s h o j a s , e n e l 
m a n t o d e u n a r e i n a c r u e l q u e f u e -
r a p i s o t e a n d o c o r a z o n e s ; y c u a n d o 
m i r o l a p a r r a p o m p o s a q u e t i e n d e 
a l s o l e l r a s o d e l a s p á m p a s . b r o -
c h a d o p o r e l a p e n a s b l a n c o de s u s 
f l o r e s q u e h u e l e n a m i s t e r i o , p i e n -
s e q u e v e o a u n a d u l c e p r i n c e s a v e s -
t i d a d e g a l a y m a r c h a n d o a l a f i e s -
t a d e s u s b o d a s ; d e l a s a m a p o l a s q u e 
n a c e n e n - l o s c a m p o s de t r i g o y de 
l a s m a r g a r i t a s q u e n i e v a n y d o r a n 
l o s r i b a z o s , ¿ q u i é n n o h a p e n s a d o 
q u e s o n u u c o r o d e b o c a s r o j a s y d e 
c o r a z o n e s i n g e n u o s q u e se o f r e c e n a l 
q u e p a s a y m i r a ? ¿ Q u i é n no h a so-
ñ a d o q u e s e n t í a , o l i e n d o v i o l e t a s , 
u n a m o r d e m u j e r q u e se e s t a b a 
a c e r c a n d o ? 
T o d o e s t o e s p a r a d e c i r q u e s i e n -
do A n a M a r í a l a m á s f l o r i d a i l u -
s i ó n de m u j e r q u e h a r e g o c i j a d o l a s 
h o r a s d e m i s d í a s , h e p a s a d o m u c h o s 
s i n h a l l a r a q u é f l o r d e c a m p o o d e 
j a r d í n c o r r e s p o n d e l a f l o r de s u 
c u e r p o , l a g r a c i a f r e s c a de s u p a l a -
b r a y e l a r o m a d e s u c o r a z ó n . P e n -
s é e n o r q u í d e a s p o r e l r o s a y v i o l a -
do y e l t e r c i o p e l o , p e r o l a r i s a de 
A n a M a r í a d e s t r u y ó el p a r a l e l o — p o r 
f r e s c a m e n t a n a t u r a l y g o z o s a — c o n 
l a a r t i f i c i a t i d a d d e l a f l o r ; p e n s é en 
l a s r o s a s r o j a s q u e t a n a m e n u d o se 
p r e n d e d e e l l a e n l o s r i z o s ; p e r o el 
p e r f u m e d e s u e s p i r i t u a l i d a d r e f i n a -
d a q u e b r ó t a m b i é n l a c o m p a r a c i ó n , 
p o r q u e l a s r o s a s h u e l e n c o n d e m a -
s i a d o v u l g a r a r o m a ; p e n s é en l o s 
j a z m i n e s ; p e r o l a h e r m o s u r a e x t e -
r i o r de e l l a e s t á c o r t a d a en l í n e a s 
m á s g r a c i o s a s , y e n s u b l a n c u r a h a y 
c o m o u n t e n u e r e f i n a m i e n t o d e m a r -
f i l ; r e c o r d é l a m a j e s t a d de l o s l i r i o s , 
p e r o l a m a j e s t a d d e A n a M a r í a se 
b u r l a d e t o d a r i g i d e z ; p e n s é , p o r o n -
d u l a n t e y c a r i ñ o a a , e n l a g l i c i n a 
q u e t i e n d e s u s r a c i m o s a z u l e s de o l -
m o a o l m o : p e r o e n A n a M a r í a no 
e x i s t e n n i a s o m o s d e l a n g u i d e z , y l a 
g l i c i a n p a r e c e q u e s e v a d e s m a -
y a n d o e n e l a i r e . 
N e c e s i t o p a r a c i f r a de e l l a — d e -
c í a y o — u n a f l o r b l a n c a y m a r f i l e -
ñ a , d e a r o m a a u n t i e m p o r e f i n a d o y 
f r e s c o , d e l í n e a n a t u r a l , m o v i d a y 
e l e g a n t e ; I l o r d e c a m p o , d e s o l y de 
a i r e l i b r e , , p e r o q u e s e p a g u a r d a r 
s u p u e s t o de j u v e n t u d s o b e r a n a m e n -
te e n l o s c e r e m o n i o s o s j a r d i n e s ; f l o r 
de j u v e n t u d y de s a b j d o ^ 
q u e e x i s t e , p e r o l a he o 
S a l í a de s u c a s a anoca j j 
t r i s t e . . . , c o m o f i ^ p ^ b r i c ; 
e s t a b a q u i e t o . solo.ynll y 1»»' 
no h a J i í a c a l i d o l a l"**.rl]\o¡* 
H a s c e n t e l l e a b a n n * ™ ^ * 
b jo e l t e r c i o p e l a d o > ^ 
4 n a M a r í a m e h a ^ 
a q u e l l a b l a n c a b l a n c a u 
rio; q u e u q u e l l a a t es ^ 
s u b e n de O r i e n t e f o r ^ ^ 
de O r i ó n ; q « e e^edfsp,rr»»*j 
de S u r a N o r t e se ^ e s p ^ j j 
r ^ e r s e o ; ^ - - ^ ' 
r i a s de a m o r e s y ^ojt-
t e c i l l o s u a v e « o v ^ a ^ uB ^ 
; c a s i r o z á n d o m e l a ^ f ü e t * 
l a g o ; d e T g ú n < ^ 
t a b a d e s v e l a n d o d(Jr '<* 
q u e e i ^ - d : t r a s ; i y f ; ¡ . 
f o s f o r e c e n c i a e x t r Dg0 
i n u s i t a d a n ^ ^ ' p o r a » ^ 
t a b a u n ^ e n o r j o j 
do de a q u e l l a b 0 " n s ^ f , , 
u n a m ú s i c a e n ^ c h ^ i 
C u a n d o l " 1 ^ p u e r t » ^ t » i 
t a r d e , q u e J a . l a J 0 d e s p e ^ 
d a , y n o q " 6 ^ i a t a P ' ^ 
t e r o , d e c i d í s a U a r ^ 
s i t i o d o n d e u n , l i u n 
d e s p r e n d i d o s i cubie:- i( 
e s t á e l m u r o todo ^ s ^ 
• a s t r e p a d o r a s . ^ 
d e j a n d \ Q " r o S t r o y 2*?V a c a r i c i a s e r o s t r ^ y 
d e l i c i a , c e r r a r 
1* .TÍ P e í 
ANO X C I I 
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MU Y confortable modelito de pi-jama enterizo, para niños de 
cuatro a catorce años. 
En suave y fresco crepé estampa-
do, de fondo blanco o de color. 
Una de las innumerables prendas 
con que cuenta el extraordinario sur-
tido de nuestra Sección de los Niños. 
C U A R T O PISO 
F I N Pĝ ĝ 
H A B A N E R A S 
P A G I N A C I N C O 
V I A J E R O S 
LOS QUE E M B A R C A N HOY 
De viaje. 
Los que lleva el Espagne hoy. 
Apareció ya la relación, bastante 
completa, en las Habaneras de la 
mañana. 
Por la vía de Key West han em, 
barcado hace unas horas, rumbo al 
Norte, la señora Li ly Hidalgo de 
Conill y sus tres hijos. 
Van a Lenox. 
Por todo el verano. 
Embarcaron también los distin-
guidos esposos Juan Gelats y Adol-
fina Solís. 
Otro viajero. 
E l señor José Narciso Gelats. 
Los Marqueses de Pinar del Río, 
que teman anunciado su viaje para 
hoy, no saldrán hasta el sábado. 
Van a Europa. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
1 t I , e s el calor. ¡Se figura que v a a poder con 
los que tienen la precauc ión y el buen gusto de refrescar en " L A 
FLOR CUBANA", Galiano y San José . 
D U L C E S , H E L A D O S , R E F R E S C O S , G O L O S I N A S 
C5157 Alt. l l t -5 
A r t í c u l o s p a r a V i a j e 
Baúle? Escaparate, nuevo? modelos. Bodegas, Camarotes, MaleU, 
maletines. Sombrereras, Neceseres a preci.H bajos. 
E L M O D E L O D E P A R I S 
Padre Várela niimero 95, en •re Salud y Zan ja 
T E L E F O N O A-3330 
R e a l i z a m o s . . . 
A precios de oportunidad un gran surtido de objetos de ar-
te, bronces, porcelanas, l ámparas , muebles de lujo, e t cé t era . 
Econcrrice dinero visitando nuestra gran V E N T A E S P E C I A L 
4 0 P O R C I E N T O D E D E S C U E N T O 
L A CASA Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantas ía y Lámparas 
CORSE COMODO 
NO S E S A B E LO Q U E VALE 
EL CORSE "TREO" 
El más cómodo que se conoce, es el 
resultado de muchos años de práctica 
y estudios, de la fábrica más grande 
del mundo 
Ajustadores, fajas abdominales, 
corsé s , fajas, corsés para niñas y 
sostenedores. 
Acabamos de recibir surtido com-
pleto de tallas y estilos. 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
Ya está a su Disposición. 
Nos referimos a la nueva y l indís ima c o l e c c i ó n 
de V E S T I D O S y S O M B R E R O S , que acabamos de re-
c i b i r. 
Todos son modelos franceses. De las firmas 
m á s famosas. Y son—por lo tanto—primorosos, su-
gestivos, encantadores . . . ¡ L o m á s bello, original y 
chic que pueden ustedes imaginarse! 
AI marcarlos, lo hemos hecho en forma muy ven-
tajosa para la distinguida clientela que a diario—y 
desde hace muchos a ñ o s — n o s honra con sus constan-
tes visitas. 
Con muy poco dinero tiene la lectora amiga 
oportunidad de seleccionar el m á s elegante modelo 
paris ién. 
c 5328 alt. 23t- l l 
L a F r a n c i a 
L a r e s o l u c i ó n . . . 
Viene de la primera página 
•a a dejar a Francia y al mundo 
la venida al poder a deshora de las 
Izquierdas, lo demuestra el progra-
ma de la política exterior que He-
rriot podrá dar como suyo, pero que 
le fué impreso como en blanda ce-
ra con caracteres férreos en aque-
lla célebre reun!ón en que figura-
ban Mülerand, Poincaré, Marsal y 
el mismo Hprrlot. 
Este hará cumplir el plan de los 
Peritos internacionales- respecto de 
la reconstrucc'ón financiera y eco-
némica de Alemania y el pago de 
las Reparaciones tanto más impor-
tante boy, después de haber -nd;» de-
siRnado el General Dawes. Presiden-
del Prmer Comité de Peritos, pa-
ja Vice Presidente de los Estados 
Unidos, en el Partido Republicano, 
en la Convención de Cleveland; y 
M indudable aue si el primero de 
Noviembre vence e?e Partido y Da-
*es es Vice Presidente, tendrá és-
te Indudable Influencia para lograr 
«lúe los Estados Unidos euserhan el 
empréstito de 250 millones de pe-
Bos. con la garantía de la red ferro-
carrilera de Alemania. 
J si por otra parte se dá entrada 
A emania en la Liga de Naciones, 
o cual facilitaría considerablemen-
e la investigación de sus armámen-
• a que deben prestarse todas las 
aciones de la Liga, será ello mo-
Alpnipara me todas las Naciones: y 
tía H la Con ellas- onezcan garan-
do m ee?nr,:da(í a Francia, hacían-
contr difcil el cas"0 de TO ataque 
t' n ésta> lográndose al mismo 
ú pn i0"6 no ?ur1a a cada instan-
nárn • Partido Nacionalista o Mo-
do r*,.-*16 Alpmania. el propósito 
y. r.o t 61 Tratado de Versalles 
sobrer , .nt0, e1, de Poner de nuevo 
hov A, taPete.'como está haciendo 
te ^ mania' aunrrue insinceramen-
d* la C¡!.estlón de ^ responsabilidad 
Por un Guerra, creyendo que 
(»<. e], ,de"isi6n O"* la absolviera 
la* T?0 deíaría Gemíanla di pagar 
YRenaT,aciones. 
del S f í * - por ú l f ^ o la evTfuación 
»egún s del Ruhr' Herrfot, 
I»art E dlce- acaba de señalar en 
clfin .̂omo d« inmediata realiza-
'Wvpr lS Herriot el que puede 
t* sinp ;sobre Punto tan importan-
Bes; per Comisión de Reparacio-
Parte AJI T a 6Vacuac'<5n no forma 
^cionail» . de 106 Peritos inter-
s'no en cuanto han de 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
üntradas 
MANIFIESTO 1541.— Lanchón Ber-
meana de Cárdenas. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 1542.— Goleta Enri-
queta de Espíritu Santo. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 1543, 
de Santa Lucia*. 
Con carbón. 
Goleta Emilia 
MANIFIESTO 1544.— Goleta Haba-








ro que no pudo identificarlo. 
Se lieneu noticias de que el globo 
británico, piloteado por el teniente 




rOMKXZARAN HOV LAS SKSIO-
NLS «)E L A C O W L N r i n . V ROTA-
R I A 
TORONTO, Junio 17. 
Millares de rotarios pertenecientes 
a veintiséis países han llegado a es-
ta ciudad para asistir a la Convención 
rotarla que comenzará hoy sus sesio-
nes. Anoche se celebró una fiesta en 
honor de los rotarios en los terrenos 
de la Exposición. 
E i n s t e i n . . . 
Anuncios T R U J I L L O MARIN C 5496 1-t 17 
DIO SAGU A DE TAN AMO A LA 
HABANA. 
Simón y Co. 232 sacos cocos. ' 
Cuban Trading 4 tambores vacíos. 
Cuban Fabril. 9 Id. id. 
Cuban Air Products 15 cilindros va-
cíos. 
West India 185 barriles vacíos. 
Fresvco Manufacturlng 1 caja efectos. 
A Margafión y Ca. 1 Id. almendras. 
DE ANTILLA PARA LA HABANA 
M. Gómez y Co. 7 cajas Flor de Es-
paña. 
Marcelino García y Ca. 2 cajas ajos. 
G r a n B r e t a ñ a . . . 
Viene de la primera página 
''Uedar UVi — W1 v-uamu nau ue 
trocar..-, de toda ocupación lo? 
P»ne I , 68 deI Ruhr fiue. siendo 
8,eniana8 ,mDortante de ^as líneas 
íantías * iSe dan con éstas en ga-
Hafit*6' P^stamo. 
^ en prQ .ra' tanto en Inglaterra 
l í r i c a 001110 en Tta1ia y ert 
^cuase ?! Íabfa acordado que se 
^ dW» en cuanto Alema-
^mPlfr el Pruebas inequívocas da 
u 0 habrá P de los Peritos Y * 
act)onald 0Ue atenerse; porque 
^—..^ y Herriot no podrán pac 
i Ñas y Francos 




s* vpn^.J*"133 *n todas cantl-enVi«_ ••"•et3 a i
^bUca la Casa de Cambio 
na». *• Obispo No. 15A, plaza 
i MANIFIESTO 1545.—Vapor Guan-
' tánamo de Puerto Rico y escalas. 
El manifiesto de carga que trajo es-
' te vapor lo publicamos adelantado en 
nue-tra edición del sábado próximo pa-
!sado. 
MANIFIESTO 1552.—Vapor Tapper 
de Caballa. 
| Con miel. 
MANIFIESTO 1553.—Goleta Josefi-
na de Canasl. 
| Con azúcar. 
'SaMAaNIFIESTO 1559.—Goleta Bermea-
1 na* para Cárdenas. 
Con carga general. 
i MANIFIESTO 1560.— Goleta Suiza 
•para Calbarién. 
Con carga general. ^ 
MANIFIESTO 1561.—Goleta Aida pa 
'ra* Sagua. 
Con carga general. 
Manifiesto de cabotaje ¡ ¡ ¡ ¿ ¡ f f i * ? . 
Naviera de Cuba. 
vaí"inloi v Ca. 1 ctiassl» ctmítTL 
W ^ t Tnd^a «53 "arrtUa y 9 tambo-
v 37 Id id- vacíos. 
E "Naviera 1 camión White. 
Carga para trasbordar en la Habana 
^ ^ g l a ñ c o ^ Ca. 1 caja tejidos. 
Kew #orPk Havana Film Co. 2 cajas 
^CubL^Medal Film Co. 2 id. Id. 
A Tlivero 1 Id. id. 
Pérez P. 50 sacos ciscara mangl^ 
K Naviera 14 id. cocos: 11 ™: 
r . n - 5 id. garbanzos, 3 cajas marbetes. 
n barril¿s botellas vacías: 12 tanques 
vacíos. 
lar una evacuación sin garantía de 
cumplimiento de pago por parte de 
Alemania. 
Y queda, por último, que nos ocu-
pemos del aspecto parlamentario de 
Herriot como Presidente del Con-
cejo Dwante los pocoe meses que 
Herriot fué Ministro de la Guerra 
durante el conflicto mundial, ya se 
vió que no era orador; y en nna 
República de régimen parlamentarlo 
el Presidente ha de hablar bien: es 
verdad que ahí está para ayudarle 
en materias financieras Blum, pe* 
ritoi» en ellas, y P-iul Boncour, ora-
dor a lo Danton, psro no es lo mis-
mo defenderse uno por sí, que fiar 
a otro la defensa. 
Afortunadamente para Herriot. 
entre Poincaré y los peritos interna-
cionales han dejado casi resuelta la 
cuestión del pago de Reparaciones. 
q-.i0 es vital par:» la vida financiara 
de Franc'a; y si Herriot se concre-
ta a resolverla tal como quedó tra-
zada, habrá alcanzado beneficios pa-
ra su país. 
DE MATARI 
Fresco Co, 1 caja tejidos. 
«Jalindez P Co. 1 paquete id. 
W. India 32 tambores vacío». 
Consignatarios 3 id. id. 
National Cash Register 1 caja conta-
dora. 
DE BAÑES 
General Electric 1 caja efectos eléc-
tricos. 
B Sarrá 1 id drogas. 
Johnson 1 id. Id. 
Por Larraflaga 1 Id. tabacos. 
A Industrial. 11 sacos cacao. 
P A 1 pipote vacío. 
West India 61 barriles y 11 tambol 
res vacíos 
Tropical. 142 barfllles botellas va-
cia • . / 
Tívoll, 75 Id. Id. 
DE PRESTON 
West India 208 pipotes vacíos. 
R Romagosa 7 cajas efectos denta-
les. 
DE GIBARA 
Ambrosía, 1 caja chocolate y 1 pa-
quete vales. 
J M B 1 pipote envases. 
COMIENZAN A REOffi l f lSE NOTI-
( IAS l>B liOS A E R O S T A T O S 
B R U S E L A S , Junio 17. 
E l "Aero Club" tenia ayer noticia 
acerca de cinco de los 17 aeróstatos 
que salieron el sábado último del 
aeródromo de los alrededores de Bru-
selas, en la competencia por la copa 
Gordon Bonnett. 
Un mensaje, que trajo a esta ca-
pital una paloma mensajera, proce-
dente del globo "Bélgica", tripulado 
por el teniente Eugene de Muyter in-
formaba que a las 6:30 de la mañana 
el aeróstato se hallaba al norte de 
Melun. al sudoeste de París y que lle-
vaba dirección al sudoeste. 
Agregaba el mensaje que el "Bél-
gica" había avistado otro globo, pe-
West India 15 barriles id. 
A Castro 1 caja efectos. 
C Fldalpo 1 Id. figura loza. 
A MarpafUm 1 Id. pescado. 
M González, 300 sacos, maíz. 
P R O T E S T A E N L O N D R E S CONTRA 
E L LANZAMIENTO D E LAZOS 
L O N D R E S , Junio 17. 
L a celebración de Juegos de des-
treza, que comenzaron con la exhibi-
ción del lanzamiento de lazos corre-
dizos por Tex Austins en el Exhíbi-
tion Stadium del imperio británico 
el sábado último, durante la cual 
uno de los lanzadores inscriptos su-
frió ¡a fractura de una pierna, al ser 
enlazado por un cowboy, ha sido 
causa de que la Real Sociedad pa-
ra impedir la crueldad en los anima-
les se haya dirigido al primor minis-
tro MacDonald pidiéndole la supre-
sión de tan bárbaro espectáculo. 
Al mismo tiempo la sociedad se ha 
dirigido a los tribunales de justicia 
promoviendo una camisa contra los 
promotores de las competencias. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
AMADEO ALV.AREZ 
E n el vapor de la Trasatlántica 
Francesa "Espagne" que saldrá de 
nuestro puerto esta tarde para Euro-
pa tiene tomado pasaje nuestro es, 
timado amigo el señor Amadeo Al-
varez, consocio de la acreditada fir^ 
ma comercial Alvarez y Hermano, de 
Potrerillo, (Santa Clara) . Acompa-
ña al señor Alvarez su distinguida 
esposa la señora Severina Martínez 
de Alvarez. Van los esposos Martí-
nez-Alvarez a pasar una corta tem_ 
porada de descanso al lado de sus 
familiares en Asturias. 
Deseamos a lo-s esposos Mart'ínez-
Alvarez un feliz viaje y grata estan-
cia en la madre patria. 
"Viene de la primera página 
¡te, conforme a los rálculos de Eins 
j tein, una cantidad igual a rinco mi-
lésima de milínietro. ¡Se t-oncibe que 
siempre hayamos t-onsiderado como 
rectilíneo un rayo iuminuso que en 
300 kilómetros KC sopara de la rec-
I ta on una cantidad Inobservable! 
L A NUEVA G E O M E T R I A 
P«>ro la geometría de Euclides no 
• es ]a única que ha creado el hom-
, bre. Dice aquella: '«por un punto 
no se puede hacer pasar más que una 
paralela a una recta dada," que es 
; lo que se llama "postulado de Eucl i -
des." Pero aparece Riemann y di-
ce: "por un punto no se puede ha-
, cer pasar ninguna recta paralela a 
una recta dada", y sobre eso funda 
una geometría perfcctami'nte cohe-
rente. Las dos son igualmente cier-
I tas como construcciones nícalos, pe-
: ro ¿cuál está más en aifiionia con 
I el Universo? Probablemente la de 
Riemann. f'uando sr traza en una 
hoja de papel un círculo, el radio y 
la circunfci'encia de ese círculo es-
tán en la relación que estableció E u -
clides; pero si lo. trazamos en un 
huero, esa relación será menor, 
nuestro círculo ya no es euclidla-
no. 
Pues bien, -a cansa de la grari-
tación, el Universo no es euclidia-
no sino curvo en la vecindad do los 
astros y sólo aproximadamente eu-
clidiano en fas regiones muy distan-
tes de todo cuerpo que gravita—co-
mo aquella en que supusimos aban-
donado el proyectil de Vcrne. — 
Esteta una geometría que Gauss 
creó para el estudio de superficies 
de curvatura variable, generaliza-
da por Riemann, y esa es la que 
Einstein encontró más de acuerdo 
con la realidad de Universo y de la 
cual se sirve en sus cálculos. 
NUEVA L E V D E L A G R A V E D A D 
L a línea más corta entre dos pun-
tos, en la geometría de Riemann, 
no es siempre una recta: allí donde 
el Universo es arqueado, esa l ínea 
(que se llama "geodésica") es una 
curva; allí donde el Universo es ca-
j si euclidlano es sensiblemente rec-
! ta. 
Si la gravedad no es una fuerza 
¡ y ya liemos visto que no lo es f si 
consideramos que en el espacio vacio 
I sólo hay objetos que se mueven l i-
bremente abandonados a si mismos, 
llegaremos al enunciado si; l iento 
que en forma sencilla junta esas dos 
hermanas antaño separadas: la incr 
cia y la gravedad: "todo móvil aban 
donado a sí mismo describe una geo-
désica en el Universo." 
En esta teoría la gravitación no 
es la causa de que los planetas des-
criban curvas, sino un indicio de la 
curvatura del Universo debida a la 
presencia de los cuerpos celestes. 
Los planetas describen curvas, por-
que avanzan siguiendo el camino 
tmÚM fácil en un universo arqueado 
—como las locomotoras en la vía, 
como la canica en la ruleta. 
Cualesquiera que sean las modl-
ficaciones en lo porvenir—pues to-
do es perfectible en la Ciencia-—^»s-
ta teoría tiene el mérito de haber 
mostrado en las leyes de la Natu-
raleza un punto más de la armonía 
que nace de la unidad. 
E n nuestro próximo y último ar-
tículo diremos cómo la fórmula do 
Einstein ha venido a explicar, o ni"-
jor a destruir, una vieja anoiiialia 
que había preocupado a los astronó-
mos al calcular por la ley de New-
ton las órbitas de los planetas. 
Ernesto Z E R T U C H E . 
A B A N I C O S C H I N O S 
Nuevos modelos, preciosos estilos, con flecos y sin ellos. 
Están a la venta. 
U C O M P L A C I E N T E Y L A E S P E C I A L 
O ' R E I L L Y 79 . T E L E F O N O A - 2 8 7 2 . 
DK HOLGUIN 
N F de Hielo, 59 sacos botellas va-
cías . 
T Turull 1 cilindro envase 1 id. Id. 
Co Cervecera 1 caja tapas botellas. 
Francisco González e hijOB 1 pipa 
vacf a. 
V.Vst India. 51 pipotes vacíosi 
V E A 
los trajes y precios de otras casas 
primero, pero, antes cíe decidir, com-
párelos con nuestros precios y con 
nuestros 
VESTIDOS DE VERANO 
Son verdaderas creaciones, a precio; 
excepcionales 
"LA VILLA DE PARIS 
Obispo No. 76 
A í m v é j 
del 
u a n í e 
l a m a n o , p e r f u m a d a p o r el uso de l J a b ó n 
H e n o de P r a v i a , e x h a l a el in tenso y per-
s i s t ente a r o m a c a r a c t e r i s t i c o de ese j a b ó n 
d e t o c a d o r . E l J a b ó n H e n o de P r a v i a per-
fuma d e l i c i o s a m e n t e las m a n o s q u e lo 
u s a n y é s t a s c o m u n i c a n á los g u a n t e s s u 
p e r f u m e , que permi te a p r e c i a r la d i s t in -
c i ó n y el g u s t o r e f i n a d o d e su d u e ñ a . 
p r a v i a 
C5161 alt 9t 5 
E s jabón puro, sin mezclas ni adultera- Si compra V d . una caja de tres pastillas 
ciones de ningún genero Su inconfun- observará, al consumir la tercera, que 
dible perfume se mantiene tan intenso al con el tiempo ha mejorado en dureza y 
final como al principio de la pastilla fragancia. E l fallo del público es una-
L a espuma, ligera y chundante. presta nirnc en reconocer estas buenas cuali-
suavidad, aroma y blancura á la piel, dades 
De venta en todas partes. - Perfumería Gal . • Madrid 
Representante General para Cuba: Bernardo Pardias. - Apartado 1622. • Habana. 
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L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
MATANCERAS 
E L DIA D E A Y E R 
De parties. de excursiones. , Solomon, y María de los Angeles 
D E L A SALUD GUANABACOA AL DIA 
Domingo divertidísimo en que se 
organizaron paseos y picnic de los 
que voy a dar cuenta aquí-
Fué uno.de estos al Canimar. 
Se dirigieron por mar a aquellos 
poéticos lugares un grupo simpatiquí-
simo de jóvenes y señoritas . 
Organizado por las señoritas el 
party, asistieron ellas tres, Chic, Pan-
chita y Luisita, las Herques, Bubú y 
Yeya, Ana Luisa Irigoyen, Nena Dans 
Mercy Plazaola, María Isabel Dueñas, 
Héctor Pagés, Pepe Carnet, Pico Gon-
zález, Alfredo y Enrique Dueñas 
Manolo Mon, y Renée Doyharzabal. 
Otero, con Oscar González, Cristóbal 
Araña, Gustavo Marterell, Justo Mu-
riedas, Carlos Solomon, Sadí Carnot, 
Conrado Massaguer, e Ismael Obias. 
Se bailó después del almuerzo. 
Y hasta las siete de la noche se 
prolongó la simpática reunión d | la 
que salieron todos complacidísimos. 
A Hershey fué la tercera excur-
sión . 
Sabido es ya que se dirigen los do-
mingos al central del multimillona-
rio americano, grupos numerosos, pa-
ra disfrutar del placer de la mesa de! 
acreditado Hotel, y del baile que se 
G R A N D E S F I E S T A S C I V I C O - R E L I -
GIOSAS A B E N E F I C I O D E L CHDRÍCU-
L O O B R E R O . LOS DIAS 28 Y 29 
D E L MKS E S ( TUSO 
Almorzaron bajo la fronda de las | celebra siempre en horas de la tardt 
cañas bravas, y regresaron a Matan-
zas ya bien entrada la tarde. 
Fué en la playa otro de esos al-
muerzos ayer. 
E n una Quinta de aquel Caserío 
reuniéronse las Menocal, Charo, Ele 
na, Lourdes y Estela, Rosy y Clara 
Para los Ismael. 
Sea la primera entre las que diri-
ja a los que este nombre llevan, pa-
ra quien es también entre mis afec-
tos de los primeros. Para Ismael 
Obias, más que amigo, hermano del 
Cronista. 
E y de hoy. 
Cúmplense dos años de aquella 
trágica muert ede José Francisco Pe-
ralta y Biudes, muerto en plena ju-
ventud, rodeado de cuanto podía ha-
cer la felicidad y la dicha de un 
hombre, en la gloria de una vida qua 
envidiaban todos y en la que dé to-
dos era querido y admirado. 
Dos años hace. 
Esa Playa de Bellamar, marco de 
tanta alegría, vistió el 17 de Junio 
E u una Academia. 
E n ese plantel de educación mu-
sical de la señora Abete de Mendoza, 
que está incorporada al Conservato-
rio Nacional de Música de la Ha-
bana. 
Se celebraron ayer. 
Presididos por el señor Hubert de 
Blanck que tuvo tanto para la dis-
con la Orquesta del Royal Plam. 
Así, abandonando la ciudad, en 
busca del encanto del mar, de la 
campiña, de los Parques deliciosos 
de Heishey, pasaron el domindo lo3 
matanceros organizadores de esas 
tres fiestas de las que me hago eco. 
F E L I C I T A C ION KS 
Celebran también su fiesta hoy 
los señores Ismael Quiroga, e Ismael 
Veulens, el joven galeno cardenense. 
Ismael Romero, ex-jefe de la Po-
licía de Matanzas. 
1 Tengan todos un día muy feliz. 
T R I S T E A N I V E R S A R I O 
del 922, uno de sus duelos más pro 
fundos-
Conmovió a Matanzas entera esa 
muerte de José Francisco Peralta. 
Por sus trágicas condiciones, aho-
gado cuando se disponía a dar un 
paseo en lancha, y tronchada su 
existencia cuando se aprestaba a una 
diversión y a una alegría. 
Todas las misas que se digan hoy 
en la Iglesia del Carmelo serán apll 
cadas al descanso del alma del po-
blé amigo. 
EXAfti E N E S 
tinguida Profesora, como para sus in-
teligentes' idiscípulas, felicitaciones 
muy calurosas. 
Entre sus discípulas que obtuvie-
ron ayer la nota de sobresaliente en 
esos exámenes, figuran Nena Haza, 
Angélica Mendoza y Deli aMosque-
ra y Giscard. 
Enhorabuena. 
E n asamblea general celebrada 
recientemente por el Gremio de Tra-
bajadores de Tabaco en Rama de es-
te pu-ablo y a iniciativas de varios y 
entusisatas jóvenes componentes dn 
la misma, que luchan tenazmente 
Los primitivos hacendados decían: ¡ 
"Sin mero no hay azúcar; mas el va-
lor y falta de brazos hizo, felizmen-
te, variar el sistema: "sin obreros no 
hay azúcar". 
E L C I R C U L O O B R E R O , ¡cuán-
! tas veces servirá a los más pobres, 
i a los más sufridos obreros o'.vidar 
sus penas y miserias y considerars; 1 
por momentos felices, tras la ruda | 
labor del día. entregándose en ese 
lugar al descanso y esparcimiento! 
Un estímulo' poderoso para el 
triunfo de esta fiesta lo es sin duda, 
el que en la misma tome parte ac- I 
Uva la mujer; así fué acordado en j 
la asamblea general y nada más | 
apropósito y razonable, ya que ellas 
se han hecho respetables y dignas 
| sita de sus muchas amistades • " 
i provisandose una agradablP ff lm-
i ta. "esteci-
! Reciba mi mas afectuosa f ^ w 
* i c'on en estos momentos ^-''Cita. INES juego de canastilla y un tapete p r e - ! ^ VELADA DE \WHP ^ 
Uentico por la nina I^nacia Borre-; Tlf-Kn EX EL 
go. un costurero, un cojin y un jue, • 7 7 ? 
Aunque ya hemos hablado acerca go de canastilla^de_Ja_jmña__Olga • . ^ ^ Z r ^ ^ L l 0 C 0 J 1 ^ 0 ' de-
ALGO SOBRE LA E S C U E L A 
CASTRO" 
la número 8 "Inés Castro", nos en-
vía un estijnado amigo y compañe-
ro en la prensa, el señor Elpidio 
Sánéhez Agrámente. 
"Como en años anteriores, hici-
mos nuestros recorridos por las di-
ferentes exposiciones presentadas 
por las distintas aules del Colegio-
número 8 que lleva por nombre 
"Inés Castro" y del que es Directo, 
ra la señorita Blanca Rosa Guasch. 
Relación de trabajos de la expo 
García, y una bandeja de papel ere-i legendario Liceo, 
de la niña Caridad 
para 
uestro 
festejar pé y un tapete  l  in  andad nuevo año de eu inauguración v 
Maicos. L a señorita Profesor* del^na fifista muy lucida a la que i 
ssta Aula nos habló encomiástica: ! tieron numerosas familias de ptt 
mente de la dedicación, entusiasmo de esta vi ,11a-y de la capital, y el disenro 
y competencia de la maestra de la- 0 del ilu8t d y „aii r - . 
bores señora María Suarez Coroma-
do. 
or Erasmo RP 
, eueiferos. Honorable Seeretario d 
Aula número 4. Profesora señori-i J l^t i^a- f r - ^¡ebradfsimo. 
ta Marina Bombalier. E nesta aula; Podemoc! ant cipar que la Directi-
se distinguían entre otros trabajos va. con esta flesta se ha anotado ua 
lo? de las niñas Hllda Carreño que tr;U1,fo 
Aula número L Profesora ¡ presentó un tapete de piano de ti. 
VENDIDA L A P L A T E A 
Para la fiesta de Santo. 
Agotados están ya los palcos para 
esa función que se celebrará en Julio 
en nuestro magno Coliseo a beneficio 
del- Asilo de Ancianos Desamparados 
del Paseo de Martí, que pasa en es-
tos momentos por situación angustio-
s ís ima. 
Les escasea a aquellos pobres yia-
jecitos la comida y las medicinas. 
Y aunque las heroicas Hermanas 
tocan de puerta en puerta, pidiendo 
una limosna para sus asilados, no 
obtienen nunca lo que necesitan pa-
ra desahogar su s i tuación. 
Un grupo de señoras y señoritas de 
esta sociedad han organizado la fun-
ción de que hablo en esta nota, y 
ha sido tal la buena acogida tenida, 
que se vendió ayer el último palco 
de platea que había disponible. 
E n esa labor hermosa y en esa ini-
ciativa tiene gran parte el Club Vas-
co de Matanzas y su activo Presiden-
te el señor José María Altuna. 
Tomarán parte en el programa de 
esa fiesta señoritas tan distinguidas 
como Charo Menocal, Esther Escobar 
y Elisita Sarria. 
Se estrenará esa noche el Orfeón 
Vasco. 
Y habrá otras interesantes sorpre-
sas y otros muchos atractivos. 
Las lunetas pueden solicitarse de 
las señoritas Angélica Fernández y 
la señora Sara Escoto. 
E N L A G L O R I E T A 
Una victoria más. 
Se la apuntó ayer el Club Matan-
zas que midió sus fuerzas con el 
Deportivo de Regla, que fué nuestro 
visitante. 
Están en lugar espléndido nuestros 
muchachos. 
Y por esa razón debía ser mayor 
el entusiasmo de los fanáticos que 
dicho sea de paso no demuestran to-
do el amor que debían. 
Tan escaso fué el público ayer a 
la Glorieta, que según mis noticias 
se piensa seriamente en no jugar más 
en la Glorieta del Palmar de Junco. 
De confirmarse esto, serán los de-
tonces fuera de aquí. 
Cosa sensible en extremo. 
L O S C I N E S D E L L I C E O 
Comienzan el miércoles. 
Se inaugura la temporada Vdranie* 
ga en aquella casa d efrente al Par-
que con la primera velada semanal. 
Será a las siete la p r i m e r a tanda 
ios niños . 
Y como de costumbre a las nueve 
las de las personas mayores. 
E l sexteto de Ramoncito Prendes 
amenizará esta primer velada de Ci-
ne, bailándose después qu'j terminen 
las proyecciones de las películas. 
PARA UN HOMENAJi; 
A Varona y a Sanguily. 
Acusaré recibo de los envíos he-
;hos por las señoras María Marcos 
le Loredo, cinco pesos, Rosalía Her-
lández de Pollo, dos pesos; Senador 
Vlanuel Vera Verdura, cinco pesos: 
Bonifacio Byrne, dos pesos; Esther 
Polanco de García, Eduardo Lópe^ 
Centellas, un poeo; Valoy Valhuerdi, 
un peso; Emilio Estrada, un peso; 
Sebastián Rosario, un peso; y el inge-
niero Pardifias, un peso. 
Continuará la lista mañana. 
P E D R O R O D R I G U E Z DOMINGUEZ, 
Presid^nto del Gremio de Trabaja-
dores de Tabaco en Rama de L a Sa-
lud.—Foto. Artigas. 
dentro de la colectividad por mejorai* 
su condición. acordaron celebrar 
grandiosas fiestas cívico religiosas 
los días 28 y 29 del mes actual des-
tinando su producto a engrosar los 
fondos para la construcción del 
C I R C U L O O B R E R O . 
Este celo progresivo del obrero 
saludoño le estimula para otras nue-
vas y eficaces iniciativas. 
E s de esperarse la expontánea y 
general cooperación de todos los ve-
cinos de este término a la magna 
obra que desea realizar el Gremio de 
Trabajadores de Tabaco en Rama de 
L a Salud, pues la construcción del 
C I R C U L O O B R E R O es una necesi 
dad legítima e imperiosa para esa no-
ble oíase trabajadora, por los gran-
des beneficios que le reportará, con-
tribuyendo al adelanto cultural de 
sus miembros a más de que todo 
cuanto venga a favorecer nuestro 
buen concepto social debemos pres-
tarle fervoroso entusiasmo y afec-
tuosa atención. 
Nadie debe negar su cooperación a 
estos obreros para que así vean rea-
lizado su hermoso ideal, siendo indis-
pensable exista en todo tiempo la ma 
yor armonía y afecto recíproco entre 
las distintas clases sociales, pues tal 
unión es de un valor inapreciable pa-
ra la felicidad de los pueblos. 
L a clase proletaria, visiblemente 
mejora, disfruta de la mejor opinión 
en todas las esferas sociales, aumen-
ta cada día su preponderancia y to-
do ello porque el obrero actual es un 
factor imprescindible del progreso. 
E l capitalista, los brazos, el artis-
ta y el intelectual deben darse las 
manos porque unos y otros mútua-
mente se necesitan. » 
Dulce María Guasch, se distinguían 
entre otros trabajos los de las ni-
ñas Erlinda Arrondo, con un precio-
so cojin y un abanico; Mercedes Cas 
píepría Berta Carreño otro tapete; 
y otros muchos curiosos trabajos. | 
Aula número 5. Profesora Virgi-; 
nia Castro de Reyes. En esta aula 
Enhorabuena • 
S E INAUGURO UN CINE K \ 
COJIMAB 
Ante numbrosa concurrencia. se inauguró el pasado sábado un mo» mpara: Angelina Ga- vimos una toalla de saco, de Esther ^ Cine en ]a glorieta 
vilán, un valioso mantón de seda; Guerrero, un tapete y una toballa d i . r .. 
HüTelisa" ZoVrma, una bata de ero- Carmen Grover un tapete y una bol, ^ t o ^ 
sa de Graciela González López, y en ron escogiaas rimas quedando mav 
el Aula de Kindergarten quedirige, comPlac,dos todou los temporadlstas. 
la profesora Dolores Fariñas se ce- Todos los sábados v domingos ha-
lebró una fiestecita en la que pre- brá películas en la mencionada glo-
sentaron unas piecesitas sancillas y;rieta. lo que quiere decir que será 
ohé y un cojin bordado. 
Aula número 2. Esta aula de la 
que es competente Profesora la se_ 
ñorita Concepción Alfonso, presentó 
los mas curiosos trabajos, que 11a-
J O S E M. B A R R I O S , Secretario del 
Gremio de Trabajadores de 'Taba-
co en Rama de L a Salud 
y que por la naturaleza tienen con-
cedida la gracia y la seducción. 
A juzgar por el entusiasmo rei- i 
nante y dado el móvil tan justo de i 
estas fiestas, resultarán brillantísi- | 
mas, esperando los obreros a que al | 
triunfo de la misma contribuyan los 
habitantes de este término y de los 
I pueblos circunvecinos, así como tam-
' b;Gn seguramente prestarán su va-
lioso concurso las organizaciones 
obreras de toda la provnicia. 
\ 
N U E S T R A S F I E S T A S PATRONA-
. L E S 
Ya fué ultimado el programa de 
las fiestas organizadas para los días 
28 y 29 del actual en líonor del Pa-
Ironu Santo Cristo do L a Salud, 
Nuestra Señora de la Candelaria y las 
Vírgenes de la Caridad del Cobre y 
la Milagrosa, cuyos productos, como 
queda dicho, quedarán a beneficio 
del Circulo Obrero, cuya construc-
ción pronto será una confortadora 
realidad. 
Por la . variedad y amenidad lo-
grada bien merece un sincero aplau-
so la Comisión organizadora. 
H-3 aquí el programa: 
marón la atención general y que me 
reció la felicitación a la profesora. 
Entre los diferentes trabajos, se dis-
tinguían los de las niñas Berta Ca-
saña, estudiosa jovencita que con 
gusto especial había realizado los 
siguientes trabajos: un tapete y | 
una bol^a d?. seda adornada con mos j 
tasilla por lo qúe fué muy felici-! 
tada. Amelia Pérez, una bolsa y un i 
cesto; René Zorrilla, otro cojin, una j 
preciosa muñeca cofeccionada con l 
conchas de la mar, la niña Raquel 
Aristldes y una cortina presentada | 
por la niña Concepción Solis. 
Aula número 3. De la que es pro- ! 
fesora la señorita América Romero, • 
esta señorita, apesar de hallarse | 
preocupada por la larga y penosa1 
enfermedad de una tía, a quien tie. 
ne que atender y cuidar, presentó 
una labor que a nuestro juicio, su-
peró a lo realizado en años anterio-
res, entre otros trabajos, se distin-
guían una mesa de papel crvpé, un 
muy simpuáticas, las pejueñtias 
alumnas de ese plantel." 
RAQCVA, ORUCET V DE'SOIGSE. 
Esta simpática señorita, Raquel 
Crucet y De'Soigñé. hija d;l muy 
querido doctor Rogflio' Crucet. su-
frió exámen de 2V año do Teoría y 
Solfeo y primer año de canto, en la 
Acadenra de_ Música Municipal de 
la Habana, que dirige el señor Mo-
la glorieta del Reparto el sitio de 
reunión de las principales fanrliaR. 
P L U T A R C O VILLALOBOS 
Nuestro bien querido amigo el se-
ñor Plutarco Villalobos, vecino ac-
tualmente de esta villa, tomó pose-
sión el sábado por la mañana de su 
nuevo cargo de Pagador de Haberes 
a Veteranos y Leves Especiales, an 
L A COMPAÑIA D 
E l abono. 
Marcha felizmente ese, abierto por 
Carlos Sanjurjo para la temporada 
que ha de hacer en Santo la gran 
Compañía de Comedias de José Ri-
vero. 
Hay ya separados \por familias 
muy distinguidas, numerosos palcos 
y lunetas. 
E n el último número de Carteles, 
la revista popularísima de Massaguer, 
vienen las principales figuras de ese 
L A S F I E S T A S 
Muy lucidaá las de ayer. 
Se celebraron en la noche del sá-
bado y en la mañana del domingo en 
la Iglesia Parroquial de Versalles. 
Se cantó una Salve el sábado. 
Un coro de señoritas pertenecien-
tes todas a aquella barriada elevó 
E L P R I N C I P A L 
| excelente conjunto artístico que so 
I dispone a visitar ahora las ciudades 
i del interior de la Isla. 
Y entre esos retratos de las artis-
tas del Principal de la Comedia fi-
gura en primera línea, Socorrito Gon-
zález, la joven actriz a quien se ha 
aplaudido tanto en Matanzas. 
Publicaré en esta semana las obras 
i que han de subir a la escena y los 
'nombres de los abonados. 
DE SAN ANTONIO 
desde el coro, el más bello himno al 
Santo de Padua. 
Y la gran misa de ayer, a toda or-
questa, fué presidida por Monseñor 
Sains, el Obispo de esta Diócesis. 
Llenas veíanse las naves del tem-
plo de San Pedro por familias matan-
ceras que acudieran a esas fies-
tas de San Antonio. 
Mi enhorabuena al Comité de Se-
ñoritas que organizó esos cultos en 
honor del Santo de Padua. 
DIA 38 
Amanecerá engalanada la pobla-
ción con banderas, guano, cortinas y 
otres adornos-
Gran número de voladores y alp-
gre diana, anunciarán el comienzo 
de las fiestas. 
A las 10 a. m. Gran match de 
basf-ball entre los clubs " C E N -
TRA.ii*', de esta localidad, y otro de 
la Capital. 
A la 1 p. m. Comienzo de los jue-
gos de la sartén, cucañas, etc., con 
repartición de premios. 
A las 6 p. m. Traslado a las Sa-
gr'jr'as Imágenes, desde los respecti-
vos demicilios de las señoras cama-
reras, hasta el Templo, con acompa-
ñamiento de Orquesta. 
A lag 8 p. m. Se quemaran vis- , ¿ei 
deóto Fraga y en las tres asignatu. • la Secretaría de Hacienda. El señor 
ras la linda Raqu obtuvo la nota Villalobos desempeñaba competente-
de "Sobresaliente", siendo muy ce-: mente, desde hacia años, el cargo 
lebrada por el público que prsnció | de Administrador de Rentas e Im-
los rferidos exámenes, y por sus pro puestos del Distrito Fiscal de Jaru-
fesores ios señores Néstor de la To-: f;0( v al propio tiempo pra Presiden-
rre. en canto y Modesto Fraga en te del Centro de Veteranos y dM LU 
Teoría y Solfeo. ^ ceo del njpncionado poblado, cuyos 
Los aplausos se sucedieron para; cargoSi y Imiy ar de los b 
la señorita Raquel Crucet al can ar ; 0 de ^ . ñ s 
una pieza de la opera Hershey sien pD la ^ ^ j . ^ 1 ^ remjnciaar 
do muy felicitada por el Jurado. TT * , j " ^ ^ y 
E l día 5 de los corrientes, v con I Hasta.el muy estimado y caballe-
motivo de haber sido el santo de ¡roso anilgo liacemos llegar nuestra 
Raquel, recibió en su morada la vi. I fiihornbuona por mi designación pa-
; . _ 1 ra fel antes mencionado cargo, en «I 
A las 3 p. m. Torneos de cintas loue. le deseamos toda clase de acier-
entre .'os bandos Azul y Rojo, coniins. 
un premio al Vencedor. Las Direc-; L L E G O A LOS ESTADOS UNIDQB 
Uvas de ambos bandos están forma- ; Por cable recib'do esta mañaa, 
das por las siguientes personas: j saben los niuy dMingu'doíi esposos 
BANDO AZUL. Presidente: Sra. i María Álvarez v Angel Salces, de 'a 
Caridad Méndez y el señor Antonio ; iipgafia a i03 Estados Unidos, de su 
Hernández; Madrinas: Señoritas i intpliííente v simpátIco hijo Angelí-
Emilia Enseñat, "RoGario" Argila-, to Salces v AivareZ. line como dir-
gós. Ana María Chavez, y María A n - . ̂  el dom-mgo< pasaríl en el Xor!á 
tonieta Navarro; Director, Alberto , a] os meseg 
Cíibi'^rs. I ' 
' Con alegría damos la noticia. 
BANDO ROJO. Prerddentes: Seño-i «^.p™ , V7 , p » o a i a v < r \ 
ra Rogeiia López y el señor F r a n - i ESPVJN-™Í * STA 
cisco B>&o: Madrinas: señoritas Adel-! „ .MHMKK> C AKKAI. 
fa M-dero, Pura Domínguez, Estela 1 Preparadas están nuestras fani-
Barrairo y Obdulia Ramírez: Direc-11,as Para contemplar esta noche en 
tor Narciso Gálvez. pl teatro Carral, a la compañía dft 
Á ico c r. ™ a«i„„,r,„ ~™™C;A„ 1 operetas de Esperanza Iris, h .jua 
reí i 
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Queta Buides. 
Abandona hoy -la Quinta de la 
Playa, donde se instaló la semana 
pasada para pasar el verano, regre-
sando a su casa de la calle de Ven-
treras en compañía de sus hijos los 
esposos Macías-López-Peralta. 
Los tristes recuerdos que traen pa-
ra ellos esa Quinta de la viuda de 
Valera, donde pasó sus últimos'meses 
la hija adorada que perdieron para 
siempre, les hace alejarse de allí, 
aun a trueque de sufrir los rigores 
de la estación, en su casa de .Ma-
tanzas. 
Rumbo a Guanajay. 
Embarcó ayer la señora Addlfina 
Vaulens de Carnet, en compañía de 
su hija, la interesante Esther. 
Pasará en la Villa aquella una 
temporada. 
Junto a la nueva nietecita con que 
acaban de obsequiarla sus hijos F i -
nona y Patricin. 
Au revoir. 
E l Coronel Schweyer. 
Estuvo ayer en Matanzas el sub-
secretario de Agricultura a visitar a 
su señora madre Monona Hernán-
dez, que como saben mis lectores se 
encuentra gravemente enferma des-
de hace tiempo. 
Ninguna mejoría se ha iniciado en 
el estado de la distinguida dama. 
Hoy regresó a la Habana el Coro-
nel Schweyer, donde lo llaman los 
deberes de su cargo. 
La mot de la fin. 
Para dar cuenta del engagement 
formalizado el sábado entre una pa-
rejita tan gentil como Charo León, 
la hija del ex Presidente del Consejo 
Provincial, Ernesto de León; y el co-
nocido y estimado joven Antonio Ca-
brera, alto empleado del Departa-
mento de Obras Públicas. 
Con esta nota queda despeiada la 
ncógnita que publicara en días pa-
sados. 
Mi enhorabuena a la enamorada 
pareja. 
Manolo J A R Q U I X . 
tosos fuegos artificiales en el parque 
de la Iglesia, por el pirotécnico Sr. 
Artonio González. 
A lae 9 p. m. Comienzo del baile 
en la Sociedad "Círculo Familiar" 
cor la afamada orquesta de Pablo 
Valenzuela. 
DIA '2'.} 
A las 6 a. m. Repiques de cam-
panos. / además se lanzarán infini-» 
dad de oombas y voladores. 
A las 9 a. m- Misa a dos voces con 
acompañamiento de Orquesta. Diser-
tará un elocuente orador sagrado de 
la Capital. 
A ias 12 m. Gran math de Base 
Ball •ntre el club " C E N T R A L " , de 
la localidad, y una novena de la Ha-
bana . 
A las 2 p. m,. Llegada del Gober-
nador de la Provincia; comandante 
Alberto Barreras, al que se le hará 
un gran recibimiento.' 
decorado con todo tra señora de la Candelaria y las Vír- • martre 
genes de la Caridad del Cobre y la 
Milagrosa, que recorrerá las calles 
de costumbre. 
A las 8 p. m. Salve a toda or-
questa. 
A ias 9 p- m. Preciosos fuegos ar-
tificiales se quemarán en el parque 
de la Iglesia-
A ias 9 y media p. m Dos gran-
des bai.'es: uno eh. los salones de la-
Sociedad "Círculo Fámiliar" con la 
Orquesta de Pab1.o Valenzuela, y otro 
para personas de color en los amplios 
salones del señor Fidel Artigas, con 
la popular Banda-Orquesta del "Ha-
bana-Madrid", de la que es Director 
Restituto Marticorena. 
Para dar más lucimiento a dichas 
fiestan. se ruega a los vecinos de la 
localidad engalanen las fachadas de 
sus respectivos domicilios. 
• E l Corresponsal. 
grandiosa mis" en escena con que 
ha sido presentada en Pavret. y cm 
toda la ornue«fa de la SordariiUrl 
Musical de la Habana. Precios: t.rí-
llés y Palcos, con 6 entradas, $13.00. 
Luneta, numerada y entrada $2.00. 
Entrada a tertulia, 40 centavos.̂  
A las siete y media habrá una 
magnífica cinta cómica y los episo-
dios 9 y 10 de la sensacional ser'» 
de aventuras "Perseguido por 3". i 
10 centavos luneta, 5 tertulia y 50 
el palco 
UNA JUNTA EN KL AYUNTA-
MIENTO 
Mañana miércoles a las echo de 
la noche, se reunirá en los salones 
del Ayuntamiento la Comisión orea-
n.zadora d? los festejos para la To-
telar. 
E n esa junta quedará confecciona-
do el programa. 
Jesús CALZADILfiA. 
L a s g r a d a s d e n u e s t r a C e r v e z a " T r o p i c a l " 
1 
Presta a las formas belleza. 
Evita las infecciones, 
El tifus, indigestiones; 
Y a la sangre dá riqueza. 
Limpia el sistema renal 
Vence todo agotamiento. 
Pidan, en cada momento. 
DEME MEDIA TROPICAL 
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^ (Para el P W R I O P E L A 3 I A B I N A ) A1 ceIebrar nuestras bodes dc ^ 1 » / f _ _ 
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1 —JJ.X ^ V7I\L 
Olí K.VSK.— UN C O . \ T E R R A \ K O . 
)i; P L A T A D K I X P E R I O D I S T A . 
« nv CESURAS E N PROYECTO; SABIAS P A L \ . 
rtWAT^JSUmSPO D I : SANTI A G O — LA ESCUELA DE Gl 'AR-
FERROL.—LAGO GONZALEZ EN L A CORUSA, ¿TfS&íLs BENEFICA EN O " ' 
i SS-*̂ ÍVT1VO.—BODAS DI 
-¿J-tAlM-» AB^'1' OTRAS NOTICIAS 
^ Después de asistir a la Exposi-
ción Castelao, ha visitodo solemne-
mente la Universidad, donde se le 
recibió con entusiasmo por ca tedrá-
ticos y alumnos, pronunciando un 
discurso interesante, pleno de emo-
ción. Los estudiantes que compusie-
ron la ú l t ima Tuna asistieron al ac-
construcción del 
' ^ . f h e r c u l o s o en Cesu-
• P i t i d o popular. En 
irl6 - expectación de Iquw 
asanto 0 aei eui. 
gr8?d^en arquitecto Ra-
asu111.0 'í-t nlano del edi-
, d 
nus ..•— — 
i La. níd'e la región y los i to vistiendo los trajes típicos. Des-
•l>ra d vSar que se ha exhi-!«iáleí 1̂11*r 4nno oublicaron; y.-
• U -AMCOS d uu 
perl6d ^ rte Madrid. . de aanu. " E l , pués de la recepción t r a s l adá ronse 
«portajes d6 a todos: a la Catedral haciendo allí entrega 
eiitre eLof!;os Resulta de lí- de una l ámpara votiva que ofren-
os y pr 3 de'conjunto alegre j dan al Apóstol y qne han adquirido 
tft15^8 npnsamiento de t r i s - i en colecta pública durante su excur 
¡tój» todo'iL ios que lo contem-j sión por las principales poblaciones 
^ i s tmo ae saria en esta gallegas. 
5?i niuy por otra parte, sel El doctor Lago González, se halla 
5 0bras. r arreglo a los! estos días en La Coruñ-a, donde v i -
5ncebido os> previo un ¡ no con objeto de girar la primera 
tíos míi5.„,An rie cuanto se I visita pastoral. Fué aclamado 
los 
Al celebrar nuestras bodas de 
plata con la prensa, recordamos con « r e MA TTTCÍT irtiiiwita 
satisfacHAn n„a v ,„^ * _ = OL!!, ^ J t S T A D E S \ ISITAN L A 
C U DAD DE TARRAGON A, DONDE luña, para salvar a Cataluña. Deá-|d»! San Carlos habla levantado u 
satisfacción que ya hace trece años 
que venimos escribiendo estas cró-
nicas en el DIARIO. 
lias medidas. ¿Por qué? Por Cata- i-olores. A la entrada de la Rambla 
NOTAS V A R L 1 S 
Víctima de una bárbara egresión 
de los moros, ha muerto en el Hos-
pital de Teluán, el fraile francisca-
no fray Jesús Pereiro Vázquez, na-
tural de Santa María de Arás, en la 
provincia de Lugo. Estuvo veinte. 
años de misionero en Africa. 
—Según dicen de Ortigueira, en 
ta carretera de Mera a Cariño, fué! 
atropellado por el automóvil de V i - ' 
E N L A C A T E D R A L . L A R E C E P -
CION MUNICIPAL. E N L A RAM-
B L A . UN B A N Q U E T E . E N E L C L U B 
NAUTICO. EXCURSION A L PAR-
QUE SAMA. VISITA A R E U S 
zobispo de Tar.Tvgona, quienes tam-
bién ee situaron al lado del Trono, 
y siguieron los cobernadores civil y 
militar, el presidente de la Audien-
• Ayuntamient.) eg Corporación, 
presidido por el alcalde: la Dipu-
laiión, eu igual forma; el Cuerpo 
nueve años Baldomero Rio. Aunque Madrid entregó al alcalde de Barce 
su estado es grave, créese que sal- lona un donativo de 1,000 pesetas 
vará la vida. ¡ para los pobres. 
— E n el pueblo de Pazos de Bor-! 
bón, Pontevedra, el automóvil de DISCURSO D E L SOBERANO E N L A 
la propiedad del ex-alcalde don E n - I MANCOMUNIDAD 
rique Domínguez que iba ocupado | 
por este y otras personas, volcó re 
SON R E C I B I D O S CO  ACLAMA- , pués de aquello vino Carlos I I I , ¿yjnrco triunfal de Dores naturales con 
CIONES D E ENTUSLISMO i qué hizo? Pues coger los colores de la inscripción '"Tarragona a Sus Mu-
la bandera catalana y de la arago- ; ivscades", y también se veía el es-
nesa y hacer que éstos fueran los «•mío de Tarragona y el de España, 
colores de España, de la bandera sa-;btchos con flores. Los edificios ofi' 
crosanta de España, que todos teñe-j cíales 
mos obligación de defender. *n 6 
"Y comprenderéis que cuando una flores, 
unión produce amor y esa unión se | Hacia las ^ce SP fueron congre 
convierte en la bandera de Españu, gando ^n el "üobitfrno militar, sitúa 
todos debemos ser servidores de esos ! 1o en la Rambla de San Carlos, las! tes de todaV las Corporaciones y en 
ideales. Sus enemigos lo son todos los auforidades y representaciones, dis-'tidades populares. Después desfila 
enemigos de Cataluña; son los que : iinguidas damas y personalidadefi de'ron las demrs personalidades y en 
Tarragona y público numerosísimo. ¡ tidadci?. '-omenzar.lo por una Comi 
> : í ' ^ n o s Parriculares lucían ronsular. magisrra-los, jueces de pri-
sus fachadas adornos artísticos d e U e r a instancia de la provincia, re-
DONATIVO D E L A L C A L D E D E 
MADRID 
Barcelona, Mayo 20. 
Antes de emprender el regreso a 
vero de Don José Santos, el niño de esa corte, la Comisión municipal de i buscan la separación 
pro'i 
Btotraáor de Ja Propiedad, Colegio 
de Abogados, ingenieros de la Junta 
de Obraos del Puerto y representan-
e ar-
„r los pueblos de mayor 
tóíaVe Europa. ¡ 
^ne ereotuanco una ecicion 
color del mismo, con 
ntensificar la propaganda 
t empre^ tan humanitaria, 
í? . América, y otra edi-
rj. un folleto ilustrado, donde 
t S t a s del edificio, de las 
*arqUHectónicas s e c c r ^ i l a s .g l : 
'beüos paisajes de ™0Ltana&, rMs atronaban el 
nras, v un croquis de los te-|bas_ En el ^ 
por 
coruñeses . La ciudad herculina 
le dispensó un magno recibimiento. 
En t ró en la urbe bajo palio que con 
duci'an miembros del consejo, ves-
tido de pontifical, y acompañado de 
representaciones de todas las fuer-
zas vivas y de todas las asociaciones 
y cofradías religiosas 
mlleó ds niños con banderitas. Ame 
uizaban la comitiva cuatro bandas 
de música. Y los campanas de todas 
repicaban alegres, mien 
aire potentes bom-
tro Rey, el conde de Barcelona, no bahía bitiuMo eu el paseo de Saave 
os quiere, no quieren ser amantes de dra para rendir honores. 
CaUluña. podéis decir a todos que I 4 ia.s (ioce meno^ «uarto llegó en 
eso es una mentira., E l Rey de Es-¡automóvil el nuncio de Su Santidad. 
, paña es un hombre como vosotros, que fué saludado oon los acordes de 
Su Majestad pronunció ayer en el ; que sabe cuáles son -sus obligacio- la Marcha ¿•cal recibieron v 
^ t ^ ^ T Í ^ ^ B n t ^ de la G e ^ a l i d a d el y ««« en ningún momento d.- cumplimentaron el cardenaf r r r o b J uenoveva vmai. lamoien surneron discurso siguiente: seriará de su puesto y, que n 
"Alcaldes de Cataluña: Cuando os lina comuuxía d^l regimiento de Â l ision nutridísima de ia Cruz Roja, y 
hablen de que el Gobierno o vues- n.ausa. con banderas y música, se!«ont inuindo una representación de. 
todas ln« damas aristocráticas dc Ta-
rragona. Por último, desfilaron los 
jefes y oficiales de la guarnición y 
representaciones de los Somatenes. 
Ál terminar el arto, la Reina con-
versó un nuen rato ron las damas de 
oigan a su Rey. Ninguno de mis an-
lorniedios de comuni-! salón de sesiones del 
y de . ™rn el ácceso a Ayuntamiento se efectuó un beskma 
existen para ei acceso ^ desfilando gentes de las diversas 
.«.to a H mavor brevedad,1 i''las.es sociales por ante el venerable 
ojecto. a rLnUo!rn A* y s impát ico prelado. 
serias contusiones el señor Domín 
guez y un hijo suyo. 
—Se ha estrenado en Santiago 
por la compañía Ramallo y Bori, 
una zarzuela que lleva por título 
" L a Voz de Galicia" de la que es 
autor, como libretista, don Jesús Al- . 
varez, y a la que han puesto música tePasado8 tuvo esa satisfacción. ¿Por 
Precedíanle los maestros Rebollo v Brage. ' Qué? Porque Cataluña en aquellos 
—Se inauguró en Monforte un momentos nunca estuvo tan unida co-
nuevo campo de' foot-ball, jugando mo lo está ahora- E l viaje que con 
su partido el team de reserva del la Reina, acompañados del prínci-
"Celta" de Vigo y el "Lemos". Y a Pe de Asturias, celebramos en esta 
futbo- momento aquí, es un viaje que pro 
o le 
"Queridos alcaldes: Cábeme la I tiene miedo absolutamente a nada, 
honra, que no ha tenido ninguno de y que no sabe más que ano sola 
mis mayores, de poder ver reunidos ; sola cosa: que tiepe el deber de co-
a todos los alcaldes de Cataluña y • rresponder con la vida al cariño de 
que todos los alcaldes de Cataluña | todos los españoles". 
L?.s palabras del Monarca fueron 
acogidas con indescriptible ovación. 
LA E N C l RSION DE SUS MAJESTA-
DES A TARRAGONA 
Los Reyes han cumplido hoy 
promesa y su deseo de visitar 
Kriado al Centro Gallego de 
LÍLa para que ésta entidad, 
erandiosa, notable y pujan-
fcíintas son fruto de la Ra-
•eda darse- cuenta cabal 
Ello nos demuestra que el senti-
miento gallego está vivo y que los 
i>o de laragona, do< tor Vidal y Ba-
rrnquer, y las demás autoridades re-
unidas. 
LA L L E G A D A 
A las doce y media unos ohetes 
biüzados n la entrada de la pobla-
ción dieron aviso de la llegada de 
os Reyes. producKndose gran ex-
pcruicl6n entre la multitud, que lle-
vaba esperando U - g i í s i m o rato. Ve-
nían en el primer coche SS. MM. los 
Reyes, con el marqués de Viana. D. 
Alfonso vestía uniforme de capitán 
eeneral. de d arlo, y U Reina lle-
va oa traje y sombrero de gabardina. 
En los r0f.]ief: 'sigulontes venían el 
presidente del Directorio 
ia Cruz Roja y con una artista ru-
na que actúa en uno de los coliseos 
déla ciudad, quien ofreció a la So-
berana un ramo de flores. 
La recepción duró tres cuartos de 
hora, siendo de notar, según se nos 
as^Kura. que han/concurrido a ella 
muchos políticos que tradicionalmen-
te pertenecían al partido republica-
no. 
KV L A R A M B L A . — E L B A N Q U E T E 
hasta en muchas aldeas, el . 
lismo va arraigando. curamos que sea digno de lo que; ciudad de Tarragona. 
—Se efectuó en Finisterre un ac- Barcelona y Cataluña han hecho por | JJS, excursión se ha realizado en 
to de. propaganda municipalista, en nosotros y, además, para hacer que automóvil, y durante el trayecto han 
el que tomaron parte, el Señor Da en el resto de España se compren-| recibido Sua Majestades tales mués-
rán Graiño, el señor San Marliii, da a Cataluña y se sepa lo que Ca-ltras de cariño que ;gualan, por lo j prenoente del Directorio, generare8))erando a que 
notario de VIrnianzo, y los señores talufia es. Queremos demostrar con j menos, a las que se les tributaron Rrimo de Rivera, con el cap'tán ge-' 
García Acuña y Miñones. Concu- este viaje que cuanto por ahí se jal atravesar ovra/: regiones de Cata-j'lfJ"l fl* Cataluña, general Barrera; 
valores de nuestra tierra comienzan rrieron comisiónes de todo el dis- dice de que Cataluña no quiere-ser ' i uña. \f>l © « « « I Müíins del Bosch, el mar-
a mirarse en debida forma. trito y representantes de las a )cie- española, de que Cataluña no quie-[ E n Cubellas. delante de un puente I**1 ñc Rendaña y otras personas 
y entonces se decida a pres-, También resulto br i l lant ís ima la d-ides y sindicatos agrarios de aque- re estar unida con el reMo de Es - qu(> se ha construido hace poco, se 
d resuelto y necesario apovo í entrada en Tuy del nuevo obispo lia comarca. Otro acto análogo bu- paña BS faiSO( y que, como fe de que nabía levantado un arco de triunfo, 
¡todos juzgamos seguro. E l ^enor Vidal Boullon, que va a regir bo en Corcubión. ea as{( mii cien alcaldes de Cataluña, v todo el puente estaba alfombrado 
de Santiago, el insigne ga- aquella diócesis que dejó vocante el' — H a comenzado a publicarse en unidos con su Rey lo atestiguan. U * flores 
lector Lago González a quien doctor Lago González y que, para Lugo, dirigido por Evaristo Correa ..Con este viaje> señores, rendimos ^ Cunit ^ hnrabon al paso do 
invitársele^ para que visi 
1 terrenos 









0. Yo confio que vuestras ges 
nuestra fortuna, fué asimismo pro- Calderón, una revista de arte. un tributo a los pueblos de las dis-li , la entrada del pueblo Reyes. 
rá de hacerse gran balneario. dos: no hubo más que hermanos cónyuges unidas. Como eso no era 
bastante, siguió la Historia escri-
biendo sus páginas, y llegó un mo-
El señor Benigno Quiroga Fc-r-
cerca del Estado darán resal- lu'mdez. que lograra reunir en A m é - j L a s obras comenzarán en breve se 
yo confio también en la cari- rica una cuantiosa fortuna, legó en gún se nos dice, y de ser así, la ciu 
1 nuestro pueblo y de nuestros, su testamento 196.500 pesetas para dad herculina está de enhorabuena. 
sinos oficiales; pero mi ' con- con e l interés de este capital so í to- ¿ i i0 supondr ía un nuevo gran me- mentó en que un Rey, Felipe V, que 
mavor está en el admirable r>pr dos escuelas en Pungin, su p j e - , ^ ; ü de progreso 'algunos de vosotros recordaréis f o r •Mendo loa saludos de las autorida-1 Gall-:go de la Habana, ver- blo natal y 30.000 pes3tas más des- ' Ha causado verdadera sensa-'sus procedimientos y por alguna dejae.s. Después de haber pasado Alta-
\ capital de Galicia, insól i ta tinadas a la construcción de un gru-' ci5n en Vigo. el hecho de que el de- sus medidas con la que no estuvisteis ; fulla, los Reyes apearon del au 
liad galaica enclavoda en te- po escolar. Pero su viuda y cumpl í - ' ]£gado gubernativo de aquel distn- conformes, y esto el que lo dice e s l tomóvi l para contemplar el paisaje. 
E n Torredembarra. Altafulla 
otros pueblos habíase levantado asi-
raismo un arco de triunfo. 
Los Royes «e detuvieron en todos 
•o-tos puntos breves momentos, reci-
extraño pero ligada'a nos- dora doña Leonor Urruticoechea, el t0> haya resuelto, previo expedien- un Borbón. Yo sé que en aquellos 
»B lo más fuerte que existe: 1 darse cuenta de que esta última can te,' que dentro del plazo de cinco momentos era necesario tomar aque-
ta. El Centro Gallego de la pidad no alcanzaba para el objeto a fií'qS rienositen en las arcas muñid- - — . ri  ¿jas dep sit   
lina, siempre tan cristiano, siem (:n»e Se le destinaba, de su peculio paies del Concejo do 1-a urbe viguesa Santiago se ha hecho circulante, fa 
Un hum.initario, siempre tan , pnrticular donó 94,793 pesetas más,1 canticiades que adeudan o que apa- ciiu.ando' semanalmente al público |nli 
y que con suma justicia ordenando por otra parte hacer un recon ou descubierto por el impu^s-1 más de 250 libros por la módica can 
E l Rey felicitó a los Ingenieros de 
fibras públicas d*? la provincia, por 
el magnifico eetado en que se en-
ruontrau las carreteras de Tarrago-
stenta el titulo de '-'Muy ilus parque contiguo al edificio, cuyo im to de espectáculos, varios exalcaldes, tidad de diez céntimos. Los libros 
bra de ratificar su propio; porte no está compretidido en la ci 
nmiento de que los pobres her-1 fra anterior y regalando aún dos mi l 
ÍOÍ ^tuberculosos o tubérculo- ; pesos para obras en la iglesia parro-
emigrados en el trópico pue;I'in i qUVi] t 
Ir a curarse a su tierra o ve- La Junta provincial de Beneficen-
1 morir a su tierra aspir ando j ciai en vista de esto, ha propuesto 
«1 postrera los airifios, airi-1 a ia ilustre dama para la gran cruz 
^gl-dae Curros y Rósalia i n - j ^ Beneficencia, que le fué conce-
Mxaron en l i lírica. S'l la emi- dida de cuyo diploma la hizo entre-
fto ha sido—según '.a opinión ga solerune el señor Cura de Pun-
pt ds todos los nédicos ga- g in . ' 
la que importó la peste blan \ 
k mayoría de nuestros cam- i 
Estos exalcaldes. del viejo régimen 
son Jos siguientes: 
Don Joaquín Martínez Chantrero, 
que deberá ingresar 2,699,84 pese-
tas; don Francisco Lago Alvarez, 
12.957,96; don Ceferino Maesíú No-
pueden estar en poder de los lecto-
res una semana. 
—Fernando Osorio, el periodista 
coruñés que ha obtenido hace años 
en Lisboa el primer premio en la 
l i S P E L A M K » A LOS MONARCAS 
Como brillante continuación de Ins 
excursiones! triunfales que a través 
do Cataluña vienen realizando los 
Hoyes puede considerarse la reali-
riel séquito palatino. E n el momento 
de llegar al paseo de Saavedra, la 
multitud prorrumpió en gran ova-
ción y en vivas cl?imorosofl a los Re-
yes, mientras las campanas eran lan-
zadas a vxuAo y el fortín de San 
lorge hacía las salvas de ordenan-
za. 
EU «nlolde señor Mariné dió la 
blenven-dn a los Reyes en nombre 
de la ciudrd, entregando a Su Ma-
jestad 11 Reina doña Victoria es 
pléndida cesta de flores, y una co-
l i s i ó n de reñorí-.s, presidida por la 
esposa del gobernador civil y mili-
tar, general Alcaina, ofreció n doña 
Vicoria precies,-) ramo dc rosas. Se-
guidamente saludaron a Sus Majefi-
í fdes los Reyes el presidente dc la 
Diputación y las demás autoridades. 
E l Rey descendió de] automóvil v 
revistó la compañía que le rendía 
bommei. la cunl desfiló luego delnn-
tc del Soberano. La Reina quedó en 
el aulo, rodeada de público qde no 
ceisaba de aphtudir y vitorear. 
E l Rev volvió luego al «automóvil, 
dirigiéndose con su augusta esposa 
a la Catedral por la Rambla de San 
Carlos, calle de Portalet, Bajada de 
ln Misericordia, calle Mayor, Merce-
ría v Llano de la Catedral, en donde 
«e agnuaba público Inmenso. Los 
balcones estaban llenos de mujerefí 
que agitaban sus pañuelos. 
zada hoy a Tarragona L a bella ciu-
¡eccióiTde Decíámac'ión'derConser-i dad, preparada para el acontecimíen-j 
", acaba de pu-' to esplendido, estaba esta mañana 
Cotice, 3,472,51; don Manuel Pérez blicar un boceto de 
Conde, 644.65; don Fernando Con- en un acto, titulado 
de Domínguez, 7.762,55; don Cami-,cl6n", que mereció los más 
,1o Rodríguez García, 18,98, y donisiastas elogios de la crítica 
A este efecto y con el de inaugu- Modesto Bobillo, 839,15.» 
voa 14 908,25; don Abdón Trillo vatorio de Portugal, aca a e -1 to 
• ' drama gallego loesde rnmera hora animadísima. | 
"Desourenta- Todos los balcones lucían colgaduras, 
entu- lít mayor parte dc los colores nacio-
j nales, y en las Ramblar? los árboles 
V I L L A R PONTE 'ostentaban gallardetes de los mismos 
LA CATEDRAL.—LA BK( KP-
CIO.N MLNTCIPAL 
ación debe ser también 
ás ahinco nos ayude a 
e tan terrible pl^ga. 
10 y por egoísmo, pues, 
Jfcndo que todos, paro el Cen-
fUego de ¡a Habana, ai que 
P mi alma de buon hijo de 
rar las escuelas, se organizó una pro E l total de estas cantidades es de 
cesión cívica en el Ayuntamiento, a pesetas 43,303.89. 
la que concurrieron muchas perso- —Se ha celebrado en Santiago 
naiidades orensanas. E l gobernador Una asamblea de aíitiguos alumnos 
civil en una s-ala del grupo escolar de los Colegios de Jesuítas, de 
le colocó las insignias de dicha cruz Améis, L a Guardia y Vigo. Estuvo 
a la ilustre dama, insignias que presidada por el nuevo arzobispo, 
fueron costeadas por los maestros y Luego todos los exalumaos fueron a 
sanatorio moidelo 
Tino a decir el sucesor de los 
los Fonseca y los Rajov. 
actualmente aclama Galicia 
distinción de clases ni 
sus sabias palabras lie |Was. y 
<Uma dei pueblo c 
F íulcisimo 
Ib-n ¡A est;'c', Penclierite de 
«cr.ón del Sanatorio de Ce-
08 aperan el nuevo ras-ero», humanitario y patrió-
* dentro Gallego de la Ha-
Galicia; pero la provincia de Oren- ¿es de nuestra tierra: a Emilia Par-
se. sobre todo. Según las últimas es-! do feazán, con motivo de cumplirse 
tadísticas, aquella es la de mayor el tercer aniversario de su falleci-
número de analfabetos con que con-' miento, y a don Eugenio Montero 
tamos. Sígnele a Orense, la de L a , RÍOS, que hace diez años dejó de 
Coruña. La de menos analfabetos esiexistir. 
la pontevedresa. Después está la dei —Fal lec ió en L a Coruña, el jo-
Lugo. L a de Lugo, en cambio, aun ! yen abogado don Antonio Parga Re-
teniendo mucho mayor contingente dríguez; también ha fallecido otro 
de personas que sepan leer y escri-, joven muy querido. Eladio Rodrí-
bir que L a Coruña y Orense, en la|.gUez, hijo del consignatario de bu-
i criminalidad ocupa el primer lugar. | ques, don Felipe Rodríguez, que aun 
Lo que nos demuestra que no es; ha poco mas de un mes perdió otro, 
tan axiomático como se cree aque- i E n Palmeira, Santa Eugenia de R i -
¿ ^ 0 J e ^ r r o l " E l Correo 
» til? a en un vibrante 
fctn«l H61 traslado a Cádiz 
dda * Guardiaa marinas, 
~ en el crucero "Carlos 
L i ! ! restañado todavía la 
. " « ^ a al Ferrol — dice 4iari 
• B l i ^ U e l a ^ v a l , aquella 
f-^al trasladar a San 
flot 
de 
n ^ l 6 del "Asturias", 
^estra Marina tenía los 
, ;e «na Salamanca, y loi 
fle lwgloria de gene 
4m0U"tres marinos. Y aún 
Hrra v la Escuela Na-
¡nienrtr. no en aguas gadi-
íue .o-,-0116311,08 futuros 
.^reader Zar el automóvil 
a ia " UQ viaje desde la 
Pues v ' para lograr ver 
Wid. i"61?—-agrega—cuan-
ao ha cicatrizado to-
va ahora la Escue-
11o de que quien abre una escuela 
cierra una cárcel. 
veira, dejó de existir el industrial 
don Pedro Peña. 
Los discursos de ingreso en el 
Seminario de Estudios Gallegos de 
Manuel Lugrís 
Según noticias recibidas de Bue 
nos Aires, en las últimas elecciones; santiago, de Don 
a dinutados a cortes salió triunfan-, Freire, Don Angel del Castillo y don 
te en lucha reñidísima por 77,963 l Antonio Losada Dieguez, fueron 
votos el conterráneo nuestro, hijo I muy elogiados. E l primero, trató de 
de Porriño Pontevedra, residente ¡ "Pondal íntimo"; el segundo de le, 
en la República Argentina desde; rehabilitación de un procer gallego. 
bace muchos años, Don Francisco 
Pérez Leiras. Con tal motivo los 
porriñenses que viven en Buenos 
Aires obsequiaron al nuevo diputa-
do con un espléndido banquete. 
Y a otro pontevedrés, de Bayona, 
Rodríguez de Vicente fué algunos 
y el tercero acerca de la prosa en-
xebre. tM . , 
Con gran solemnidad se descu- \ 
brieron en Vigo dos lápidas, coloca-f 
das en la nueva calle de Paragüay 
f que han sido donadas por los ga-
llegos residenten en la República de 
años representante en cortes, en la dicho nombre. A la ceremonia asis-
Argentina, del partido socialista. Y ] tleron las autoridades. Pronuncia-1 
^ Naval Instruc-
Bo se*?10 es lamentable, 
lí?0 la restaC^iona al 
^ • • o r .de ua elemento ^ L ^ f a laCU,ñnt° supone de in-
C ^ a de iÍU(Íad departamen-
^ a t r e tod^^^ables condi-
uaa3 las de España 
«^o^.País ocurriría esto; 
m S f3 . influencia aun 
¡Sj?118 restl«tor gubernamen-l í ^ i U j gj '^arse. 
I ^ í c a r i L ^ ^ i o no le 
Stto ' sa ^ue ¿o cree-
í t ^ t r ^ ^ 6 d i ^ a vía fé-
t ¿ ^ e s a í 1 ^ ' ^ r r o l comen-
Í j í S i ^ t o 5,ápl^mente. 
I V * * ^ dee ntranvia eléctrl-
1 ineug" 
"rmrchos pliegos ocuparon y ocu- ronse discursos y hubo música y dis 
¡¡an allí puestos oficiales prestigio- paro de bombas. Por la noche orga-
sns E l organizador y jefe del Cuer- nizose ana verbena. 
En Moraña, tendrán derecho al 
voto mas de mil mujeres. Y en otros 
muchos distritos de Galicia la pro-
no de Bomberos de Buenos Aires, 
ha sido el señor Calaza, natural de 
Madrid E l lider de los trabajadores frontinos cuando aquella famosa porción ha de ser muy parecida 
w i e a au'e estuvo a punto de oca- — ^ ™ c H r ««M verdadero in 
sTonar una revolución, resultó hijo 
de Chantada. - - ^ 
No cabe duda que los gallegos en 
todas partes dan muestras de vida 
y de valimiento. 
Aléanos periódicos de la reglón. 
I igurarse muy •8Po de Q lez' conr-1^50' doctor 
11uestra 7U£ siendo ac 
oir* tierra. 
Han de revestir, pues,  i  
terés las primeras elecciones que se 
celebren. 
—Por el claustro de profesores 
fué propuesta para explicar cátedra 
en la Universidad de Santiago, la 
archivera de la misma Luisa Cues-
ta, doctora en Filosofía y Letras, 
eran diario virgués Galicia de qUe posee una brillante hoja de ser-
modo especial, han tenido la bon- vicios y a quien falta una sola asig-
dad de dedicarnos palabras muy ca- natura para licenciarse en Derecho, 
riñosas con motivo de cumplirse Es además profesora de primera en-
n 1  futras bodas de plata en el yerio- geüanzi y en oposiciones efectua-
Áismo ¿as obtuvo el primer premio. 
A parte aquellos juicios, hijos del I —Se ha lanzado la idea, que fué 
compañerismo, en que se nos atri- acogida con gran entusiasmo en 
huyen méritos que no poseemos, Santiago, de construir un gran par-
hay otros referentes a la honradez qUe en el Monte Pedroso. Se rea-
y a la rectitud con que siempre he- lizan gestiones cerca del Estado pa-
mes ejercido la profesión, que de ra que ceda los terrenos de que es 
veras estimamos. » | dueño. 
¡Veinticinco años emborronando . —Un sobrino de la respetable se-
cuartillas! ¡Veinticinco años en co- ñora v'uda de Fernández Garrido, 
municación con el público mediante de Santiago, que vivía con esta. Jo-
la hoja impresa! Trabajando siem- sé Aguirre García, en un ataque de 
pre, sin tregua, para mal vivir, pa- enagenación mental, empuñand: 
ra ganar difícilmente el pan, que la una navaja barbera se abalanzó so-
pluma del periodista no es como la bre su tía, 'nfiriéndole un corta en 
del escribano, de que habla la copla el cuello de bastante gravedad, 
i popular. i — L a Bit oteca autómana, de 
a d r e s ! 
Dadle a los niños una Pastilla de 
W R I G L E Y ' S después de cada 
comida. Satisface su deseo de 
dulces, y la masticación de la goma, 
ayuda a la digestión y actúa como 
un antiséptico limpiador de la boca 
y la garganta. Daría Vd. "cualquier 
cosa" por hacer que los niños 
mantuviesen limpios sus dientes, 
¡Porqué no premiarlos con 
WRKLEYS 
después de cada comida 
a s í h a c i e n d o q u e e l m i s E i í s i m o p r e m i o 
e f e c t ú e e s t a l i m p i e z a ! E x p e r i m e n t o 
d u r a n t e u n m e s , y o b s e r v a l o s r e s u l t a d o s . 
¡ H e r m é t i c a m e n t e 
c e r r a d o » ! 
A las dos y inedia de la tarde. 
Sus Majestades, con el personal de 
su séquito, «alieron de la Casa Con-
sistorial, siendo nuevamente aclama-
dos por la multitud que había perma-
necido en la plaza de la Constitución 
el acto terminase 
para ver de nuevo a la Reina. Se 
oían muchos piropos a la Reina gua-
pa. 
Desde el Ayuntamiento marcharon 
loa Reyefi en automóvil a la Rambla 
de San Joaquín, donde había con-
gregado un inmenso gentío. Los ali-
ños do las escuelas se habían situa-
do en dos filas, teniendo en las ma-
nos banderitatí de les colores nacio-
nales. E n la Rambla, dando frente 
a la callo de Méndez Núñez, se ha-
bía levantado una tribuna adornada 
con flores, ame la cual se detuvo la 
comitiva regia. La Reina pasó a ocu-
par un puesto en la tribuna con el 
general Barrera y el marqués de Via-
na. E l Rey, entre tanto, se dirigió 
\ pasar revista a las fuerzas de loa 
regimientos de Almansa y de L u -
cbana y a los Somatenes que ha-
bían formado también con sus ban-
deras. Este momento fué verdadera-
mente emocionante, pues ante las 
fuerzas la ovación adquiría caracte-
res verdaderamente Imponentes y se, 
oían incesantemente vivas al Rey y 
a la Reina. 
Terminada la revista, D. Alfonso 
pasó a ocupar un sitio al lado de 
ÍU augusta esposa, y desfilaron en 
columna de honor ante Sus Majes-
tades las fuerzas revistadas. A las 
tres menos cinco te iminó el desfile, 
y a dichá' hora loe Reyes y su sé-
quito marcharon al palacio episco-
pal, en donde se sirvió el banquete 
dedicado 41 los Soberanos por el car-
cenal doctor Vidal y Barraquen 
Eran también comensales los gene-
rales Primo de Rivera y Barrera, y 
los vocales del Directorio, el Nun-
cio de Su Santidad, el auditor de ta 
Nunciatura, el marqués de Viana y 
las demás personas que habían acom-
pañado a los Reyes. E n total, unas 
cuarenta personas. 
EN E L C L U B N A L T I C O 
A las cinco y veinte, una vez ter-
minada la comida, salieron los Reyes 
y FU séquito del palacio episcopal, 
dirigiéndose al Club Náutico. En las 
ralles del tránsito bnn sido aclama-
dos constantemente, y desde los bal-
cones, muchas señoritas arrojaban 
ramos dp flores ni paso de las Rea-
les personas. L a comitiva regia se 
detuvo frente al Club Náutico, don-
de fueron cumpl'mentados los Sobe-
ranos por el presidente del club y 
demás miembros de la Junta y una 
comisión de la Junta de Obras del 
puerto, una comisión de señoritas 
Entraron Sus Majestades en la Ca-
tedral bajo palio, que llevaban el 
marqués de Muller y los señores Que-
rolt. Guímch. conde de Rius. Orodio 
y Prat. ;)cuparon Sus .MM t̂a-d*48 los 
puestos de honor que tenían señala-
dos, sentándose coica de ellos el nun-
cio de Su Santidad, el presidente del 
Directorio y^as demás personas del 
s-Muíto roal. oficio el cardenal ar-
>:ohi.-no de Tarragona. 
Despuís del* Tedeum en la Cate-
dral, en cuyo altar mayor, por dis-
puskión de la Reinu. fueron coloca-
dos todos los ramos de flores que se 
k* habían ofrecido, visitaron los Re-
yes los claustros y Mu?eo Diocesano, 
deteniéndose mucho en la visita. En 
una de la.s salas contemplaron un 
^apiz erlendído sobre un muro de-
nominar o Hafio mortuorio del l*o-
l>J"i. quí; c.o uno de 'os más notables 
di España, dedicándole los Reyes i del citado Club y otra de la Sociedad 
^•rundes elogios. Luego fué mostrado ¡de Salvamento de náufragos, que en-
1111 sarcófago donde pe guardan los fregaron a la Reina ramos de fio-
retíos de los Ueyoe de Aragón. E l res. 
del Rey Jaime J, se conserva en la L A DESPEDIDA 
mi'ma caj? ea que fuera llevado . 
a Tarragona. Los Reyes no se detuvieron a visl-
Al noinbr^r> al Rpy el monaste el Club, donde se les preparaba 
r.c del 1'o.hW. se dirigió al marqués un homenaje, por la premura del 
de Estoll 1 dii'b'ndo'.e que era nece- tiempo. Marcharon directamente a 
pí-río qr.o «te hi«-i«>ra algo para con-; la fábrica de tabacos, donde fueron 
sfrvar -iqu^l cMel-re monumento, recibidos por el director de la Com-
pue« ««••.run lo que del mismo sabe pañía, el de la fábrica, el teniente 
por fotografías, aquello es un dolor.: coronel de Ingenieros, señor Sanz. 
VA gen«! :il primo de Rivera le con-i y «1 representante de la Arrendata-
íestó que, efectivamente, es preciso ¡ ría. acompañado de varios elemen-
cunservr.r los monasterios de Poblet. | tos afectos a la misma, 
de Santos Creus y de San Juan de 
las Abadesas. 
Desde la Catedral se dirigieron los 
Monarcas al Ayuntamiento. 
Estaban formados en la puerta de 
la Casa ConsisTorial los bomberos y 
la Guardia urbana. E l vestíbulo ha-
llábase adornado con flores, y en él 
Después de visitar los Monarcas 
las obras de la fábrica, siendo ova-
clonados por las obreras que allí tra-
bajaban, se dirigieron al lugar don-
de con motivo de las excavaciones 
recientemente realizadas se han des-
cubierto determinados monumentos 
arqueológicos, enterándose de todos 
había uu escudo con un letrero dan-1 ios detalles relacionados con el mis 
do la bienvenida a los Reyes. | mo asunto. 
Sus Majestades subieron a un ea- A ias Seis menos cuarto se orga-
lón de descanso que se les había pre- niz5 nuevamente la comitiva, ocu-
parado y con muebles cedidos por | pando el primer coche SS. MM. I03 
las principales personalidadeá de la ¡ Rcyea con ei marqués de Viana, pa-
ciudad. 
Després pasaron al 
siones, donde comenzó la recepción, 
q'ue ha durado baata las dos y me-, 
dia. 
Ocuparon les Reyes el Trono, si-
mándos*» detrás de Sus Majestades 
el general Miláns del Bosch y el mar-
lués de Bendaña, y a la derecha el i 
general Primo de Rivera y los ge-| 
aérales del Directorio. •. 
Desfilaron en primer lugar el nun-l 
rio de Su Santidad y el cardenal ar-
WRIGLEY5w= 
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ra dirigirse a Cambrils, al Parque de 
salón de se-| gailiai pr0piedad del marqués de Ma-
rianao. 
Fueron Sus Majestades despedidos 
por las autoridades y millares de al-
mas con el mismo entusiasmo con 
que les habían recibido y con igua-
les demostraciones de adhesión y 
afectuosidad que por la mañana. 
(Pasa a la pág. últimaK 
ALMANAQUEJIECTORAl 
Con las fechas de los plazos im-iteresa a los partidos que van a lu-
prorrogables del Código, cita de pre- char en las elecciones del día prime-
reptos c- Instra-iclen-íS de la Junta 
Central Electoral y cuanto más ne-
cesitan y contiene conocer a los po-
líticos para inecripción y exclusión 
de electores, poftulación de candida-
tos y certificados de candidatura, 
apelaciones y toio lo demás que in-
ro de noviembre. 
Se vendan sueltos en las librerías 
"Cervantes", " L a Propagandista" y 
al por mayor, por Maza, Caso y' Ca. 
Compostcla mqnlna a Obrapía. 
HABANA 
R-t 3 
J U N I O 1 7 D E 1 9 2 4 LA 
C H A R L A 
Desde que vida se ha converti-
do en una Be&e de "Concursos". nD 
ganamos para sorpresas. 
Los qu,e somos modestos por inch-
nación natural, vivimos tranquilos, 
ni envidiosos ni «nvidiados: cumpli-
mos con nuestros deberes, nos baña-
mos, vamos a la -oficina, llevamos a 
la familia al cañe, no abusamos del 
aguacate, pagamos el alquiler, y, en 
fm, saboreamos" las delicias de pa-
sar inadvertidos. 
Y , no obstante, a lo mejor la popu-
laridad nos acecha traidoramente y 
cátate que de la noche a la mañana 
tenemos que salir del ostracismo en 
el que tan a gusto nos hallábamos. 
viajan en el carro "Parque Los Oli-
vos" de once» a doce?" 
Los que vivimos en dicho repar-
to y tomamos el carro al salir de 
nuestras oficítnas. somos siempre los 
mismos: nos conocemos de vista 
cuando menos. 
Y. claro, desde que se ha anun-
ciado el dichoso concurso nos mira-
mos por el rabillo del ojo. 
¿Cuál de nosotros será el más sim-
pático y más correcto? 
¿Y por qué causa lo será? 
¿ Y a quien puede interesar ello? 
Yo estoy en el secreto. 
E n el reparto viven varias señori-
tas oficinistas, y precisamente toman 
Por ejemplo: al Director de " E l i el carro a las once y a las doce: y 
Tornasol", periódico quincenal, ór- como que el carro está más que lie-
gano oficial de los propietarios y ve- ¡ no. hacen cuanto está de su parte 
cinns del barrio y reparto "Los Oh-'para que algún caballero les ceda el 
vos", se le ocurre ahrir una serie do 
Concursos a cual más interesante 
Y empieza por . n concurso 
ojos. 
"¿Cu¿l es la señoaita que tiene 
los ojos más bonitos?—Recórtese y 
llénese el cupón que va en la última 
plana y remítase a esta Redacción". 
Y ya está revuelto el pacífico ba-
rrio. Y se forman comités. Se nom-
bran comisiones, se buscan votos, se 
preparan festejos para después del 
escrutinio nombrar Reina a la seño-
rita que tenga los mejores ojos: se 
hace el recuento, v triunfa la seño-
rita Encarnación Tal.lofrío rropieta-
ria de uuos órganos visuales color 
verde esmeralda. 
Surgen protesta?. 
Las niñas de ojos azules protestan. 
Protestan las de ojor, negros y cas-
L a galant^ríj. 
^ i trayectos largos 
l-uesto. 
a io que vao. en 
se retrae una bar-
baridad. 
Todos los caballeros que ocupan 
asiento sienten, al parecer, ansia in-
f nita de enterarse de las últimas 
noticias de los periódicos. Y leen, 
leen con devoción suma. Están ab-
sortos, fuera del mundo, y de éste 
saben lo que en el mismo ocurre 
por lo que leen. 
Y así, embebidos en la lectura, no 
ven entrar ni ven salir a nadie y 
no levantan la vista del periódico 
hasta el fin del viaje. 
Claro, no ven a las señoritas que 
permanecen de pie. apretujadas, du-
rante más de media hora. 
E s decir, como verlas las ven: pe-
ro sentados, se hace'tan bien el v'a-
taños. Todas se creen triunfadoras, | jecito. 
y la murmuración se ensaña contra 
" E l Tornasol" y su director al que se 
acusa de haberse vendido a un 
"trust" formado para comorar --upo-
nes a bajo precio, para llenarlos con 
el nombre de la señorita Tailofrio. 
Hasta hubo un encuentro entre el 
hermano de Fefa Sancoche, que es 
una trigueña de grandes oiazos ne-
gros, y el director del periódico, de 
•cuyo encuentro el segundo salió con 
un ojo tornasolado amén de otras 
icsiones de primer ^rado. 
Pero no fué nada lo del ojo. 
Pasó la tormenta, y " E l Tornasol" 
siguió con sus "concuraos". 
Y seguimos con ellos, lo mismo 
f>n el reparto "Los Olivos" que ea 
•oda la isla, en todo el territorio na-
«i^Tjal. 
•Uracias a ellos sabemos cuáles son 
las melenitas mejor cortadas y que 
meior sientan a las señoritas de Vi -
llafresca. cual es el mejor y más» 
simpático chofer de San Balduque y 
cual el más garrido guardia rural, 
cual el tendero más amable de Salto 
Largo y cual la comadrona más há-
bil de Paila Honda (concurso sola-
mente para casadas). 
E n fin. nos estamos enterando de 
ima porción de cosas que nos tienen 
muy sin cuidado y, como digo al em-
pezar, corremos peligro dé salir de 
nuestro voluntario retiro los que 
amamos la placidez de la vida ñoña. 
Ahora, y tócale él turno nueva-
'mente al periodiquito del reparto 
"Los Olivos", ha salido a lu.z un 
concurso que es el colmo de los con-
'u^-sos. 
"•léase la clase: 
"'.Cuál es el caballero más sim-
IVUK'O v más correcto entre los que 
A U N I C A Q U E 
M E C O N V E N C E , 
cincuenw alio* de 
¿xiio conunuo- en 
los Estados Uni-
dos de América y 
la meior que se 




P R E C I O 
Los Reyes 
(Viene d¡ ia 
VISITA 
E L A R T E DE ADIVINAR. 
Hace muchos años que tengo la 
firme convicción de haber descubier-
to un secreto para adivinar la mar 
de cosas-. . No todas, porque de ser 
tan extenso el poder adivinatorio co-
mo yo quisiera, ya hubiera sacado 
i varias veces el premio mayor de la 
¡Lotería Nacional. 
ra que le presten dinero. . . E l jue-
go no puede estar más claro a favor 
de los blancos.. . 
Después de una -
fl Parque de Samá ^ 
Reyes, con sus ' Su8 
tos y el genera? 
se dirigieron prímo 
adonde llegaroe; ^ 
tarde Esperaban a ia 
pueblo, en el paspo H -
Es natural, el color blanco siem-1 ias autoridadesTf Uny 
lia población, a d e m á s ^ 8 
Pues ya;gentjo. La banda 
la Marcha Reai ¿a Pa 
¡ enfiló por dicho paseo v0mit 
Efectivamente, el juego empieza ¡ Juan, a cuyo extrem 
y los azules les dan una arrollada a ¡ vantado un artístico 0 
pre es más claro. 
-¿Se chancea usted? 
verá, 
H 
^ — - — , , . " "'^suco aren J 
los blancos, hasta el extremo de po-1 con la mocripción "A c 11 
A Sus 
nerlos el público v rdes, 
E l Catedrático no pierde por ello 
su ecuanimidad... Plega los labios 
avanzándolos hacia adelante como un 
paréntes s, y dice: Pues señor, indu-
dablemente- los blancos no estaban 
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C l t . N F U E G O S l a - ' P ? 
AWt D& yT/=VLlA<33r¿>«>-'MNO) T 6 L - « © . 5 3 0 - f l £ a » l 
consecuencia que fulano estrenó e l , v i ' t ó ^ Rey-
día anterior un traje de " E l Modelo" Luego se dirigieron los 
C-aro, tenía ca,s a la espaciosa plaza i y se fué 'de juerga. . . 
que suceder.-. . No me 
en ese detalle. . . 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
Siempre hay jóvenes amables y 
ellos, bastantes si no todos, ceden el 
asiento en cuanto ven que una seño-
rita carece de él. 
Reciben una sonrisa como pre-
mio: saludan muy finamente. . ; , y 
media hora de plantón. 
Las muchachas que viven en el 
reparto "Los Olivos" con muy agra-
decidas: y muy vivas. Y a fin de es-
It'mular la galantería general, ^a'i 
I ideado el concurso y han si¿o se-
leuridadas por el director de " E l Tor-
nasol". Unicamente pueden votar 
ellas, las mujeres. 
Y a estas horas hay pollo que tie-
Ine una porción de votos y espera an-
sioso el momento de ser proclamado 
Rey de la simpatía y de la corrección 
con lo que, y con el retrato que le 
'publicará aquel importante papel, si 
pone de su bolsillo unos cuantos pe-
sos, podrá dar un paseo en automó-
vil y comer en un buen restaurant 
para celebrar el triunfo. 
Yo tengo un voto. Una vez cedí 
mi puesto a una seño:>a de cierta 
edad. Pero en cuanto me enteré de 
lo del concurso me he cerrado a la 
banda y no me levanto por nada ni 
por nadie. No quiero hacerme po-
pular. Quiero vivir en la más gra-
ta penumbra. 
Al paso que vamos, que es un paso 
de concurso por día, temo por laa 
futura^ averiguaciones que se hagan, 
porque el día menos pensado estoy 
viendo que se pregunta : 
";.Cuál es el periodista que tiene 
pl pie chiquito y cuál el que usa 
calzoncillos de punto?'** 
Y figúrense ustedes cuanta mo-
lestia. . . 
Enrique C O L L . 
CONCEJO D E " E L FKANOO" 
L a Junta General se celebrará 
próximo miércoles 18, a las ocho 
media p. m. en Amistad 130. 
HEROES OLVIDADOS 
EL AMERICANO HENRY REEVE 
Cuando en las luchas gloriosas 
por la independencia de los pueblos, 
los naturales de un país influidos por 
dcdiHuto amor patrio se levantan ai-
ifadoti para derrocar al poder despó-
tioo que los tiraniza, si su sanción es 
nobl--!. levantada, heroica, ya que los 
Que tal hacen van a ofrendar sus vi-
dau en aras del más hermoso ideal 
que puede concebir el alma humana: 
L A L I B E R T A D , con sus derechos ane-
xos, conexos y derivados, cuando el 
sacrificio viene de extranjeros, la 
acción que realizan excede de toda 
ponderación y por ello es más enal-
tecedora y meritoria. 
tregua ni descanso y su esfuerzo cons-
tante y firme por conquistar su in-j 
dependencia, había 
jeros a laborar por nuestras líber-
UNA NUEVA OBRA DEL DR. 
MARDEN 
ECONOMIA Y AHORRO 
E n esta nueva obra expone su autor 
Hace varios días, conversaba con 
el admirado amigo y compañero se-
ñor Gustavo Robreño, y recayó nues-
tra conversación sobre la política 
E n aquellos días daba la prensa 
como cosa segura el triunfo de Pain-
levé sobre su contrincante Doumer-
ge. para ocupar la Presidencia de l a t í 
República francesa, en sustitución de 
Mr. Millerand. 
-—Veremos que tal resulta Dou-
merge como presidente—dije de una 
manera sentenciosa, mientras apura-
ba el Bacardí que me acababan de 
servir en Marte y Belona. 
—Painlevé , querrás decir, argüyó 
mi amigo, ya que hasta ahora es el 
que tiene más probabilidades de ocu-
par la Presidencia. . . ¿No has leído 
los cables? . . / • 
—Sí ; porque he leído los cables lo 
digo. . . Tengo hecha mi cábala, y 
apuesto mil cajas de sidra Cima con-
tra otras mil de chocolate " L a Es-





En la plaza 
había reunido 
se oyeron 
petidos En el centro d 
za se hallaban formado! M 
tenes del partido, a C * 
Pri*. do 
vivas v aplauso01» 
Por esto que dejo dicho, con más 
largueza que un vapór de la Compa-
ñía Hamburguesa Americana, fácil-
mente habrá comprendido el parien 
había fijado j t,eI1es' á o n d e revistaron B 
• del regimiento de Cazado 3 
¡tuán, realizando la CabaUw.1 
ñas evoluciones. Todos )os 
ras á™~? 'PlaZ" ostentatan Por la calle de Llov6n.il 
.ba le s de Jesús, se álTi&J*1* 
te lector, que mi cábala para acer-1 {̂f ™ente al Instituto General 
E l compañero parece que tenía po-
cas ganas de hablar, y no me pidió 
cual yo esperaba una explicación 
acerca de la cábala. Al contrario; sa 
tar es ir contra la opinión de los n^0' en c"yo patio se hall» 
sabios en todos los' órdenes. I Ji:(los loR Iliños y niñas de j 
!las publicas y particulares, 
Tenia yo un amigo que llevaba 1 los ^'"tnnos del Instituto, i 
vendidas todas las joyas que com-; llevaban banderitas nacional 
prara en " L a Casa Borbolla", por-; Paso de los Reyes entonab; 
que era aficionado a ir a, el Jai Alai, j no a la bandera. 
Llegó a ser tan precaria su sitúa- j Por el interior del Instituto 
ción, que su pobre esposa no podía j ron las personas Reales alai 
adquirir un traje en los grandes "Al- r 
macenes Fin de Siglo" a pesar de 
las enormes rebalai' que han hecho. 
P R O G R E S O D E LANZOS 
E n junta general de elecciones ce-
lebrada el día 2 7 de Mayo del co-
rriente año fué elegida la Directiva 
que habrá de regir las destinos de 
esta sociedad durante el período so-
cial de 1924 a 1925: 
Presidente: José García Tenreiro; 
Vice-Presidente: José Castro Loza-
no; Secretario: Antonio Castro Cas-
tro; Vice-Secretarlo: Antonio Gon-
zález Tenreiro; Tesorero: Jesús Cen-
dan Ferreiro; Vice-Tesorero: Cosme 
Sacido Ramil; Contador: Antonio 
Tenreiro Piñeiro; Vice-Contador: 
Crisanto García Prieto. 
Vocales: señores Manuel Regó 
Prieto; Salvador Gómez González; 
JoJsé Seijido Villares; jul iáu Bai-
zán Chao; Misael Tenreiro; Aquili-
no García Prieto; Jesús Ferreiro 
Otero; José Cendan Ferreiro y Angel 
Martínez Carballeira. 
Suplentes: señores Manuel Lodei 
ro Bocelo; Florentino Torreiro Oro-
sa; Jesús Polo Fernández y Antonio 
Sonto Novo. | 
Comisión de Glosa: Antonio Ma. 
Sonto Pena; Eulogio Coira Rodrí-
guez y Rosendo González Otero. 
Reciban nuestra felicitación. 
R E A L ACADEMIA G A L L E G A 
E n la Junta General de Eleccio-
nes celebrada en la noche del 10 del 
actual, han resultado electos los 
siguientes señores: 
Presidente: S r . Juan José Robe-
res. 1er. Vice: Sr . José Fernández 
Sisto. Vice-Secretario: Sr . Antonio 
Torres. Bibliotecario: Dr . Antonio 
de la Cruz Daíz. 
Vocales: señores Manuel García 
Vázquez, Enrique Silva, José Caste-
leiro, Manuel Conde Díaz; Manuel 
Deus Lago; Antonio Decampo y Pe-
dro Alcalde. 
Suplentes: José Berridy; Nicolás 
Blanco; Eladio Martínez; Luis E . 
tades, todos ellos, sin distinción, ion! Rey; Manuel Ron López y Fernando 
acreedores a la gratitud de Toa cuba-I San JJuan. 
nos y merecen, aparte del raudal de A todos nuestra enhorabuena, 
amor que para ellos deben guardar! • 
nuestros corazones, que se exterior'.-, con su gangrg, coronando con el pos-
ce, en forma tangible el reconocimieni trer sacrificio de su existencia pre-
to debido a su actuación. jeiosa, la obra de rbnegación que se 
Empero, hubo figuras, que eleván- impUSO en favor de los cubanos, 
dose sobre el nivel común, se distln-j No perteneció el ilustre mártir a 
quieren de notable modo; y, sin em-|ega falange nauseabunda de explota-
bargo, por extraños motivos, sus doreSi aventureros audaces que co-
nqmbres son apenas conocidos por¡ nocemos y que solamente Sc acuerdan 
la actual generación, y si acaso algu-lde Cuba para venir a saciar su in. 
nos de sus contemporáneos les re-jmensa sed de riqUeza, con el im-
cuerdan al hacer el relato, en con-, plantamient0 de negocios turbios, 
Cuba, ultimo florón arrancado a la versaciones íntimas de episodios glo-|dando funestos ejemplos corrupto-
corona de España, había luchado sin riosos de nuestra epopeya por la inde-j res y encubriendo los propósitos 
pendencia.. . aviesos, con la máscara hipócrita 
Sm que sea empequeñecer a otros, dei buen obrar 
resultado esté-¡queremos referirnos muy particular- para psíos, para esos "sepulcros 
ri l , mas por los inexcusables desig-| mente a H E N R Y R E E V E , el ameri.'bianqUeados" que dijera el salmista, 
mos de contraria suerte, que por falta cano, aquel paladín indómito, que nuestra abominación y nuestros des-
e valor jamas desmentido de suSiVino a Cuba a luchar por nuestras, preC5OS. 
'libertades. 
las reglas conducentes al adecuado em-i , „ T, „ ,, „ p<;rd'era esa afición, resultaban 
pleo de los medios de la actividad fl-|CO su pañuelo Rusquellano qi ^ dejó J ^ como r 
sica., mental y espiritual del ser hu- en la atmósfera un agradable olor . h r „ ^nrono~ do r i lado mano 
A l mismo tiempo señala el doctor 
Marden las diferencias y analog ías que 
existen entre la economía y el ahorro, 
que de ordinario, suelen confundirse 
erróneamente en un mismo significado. 
ECONOMIA Y A H O R R O no es un tra-
tado árido y especilativo de , Economía 
Pol í t ica sino que el doctor Marden con-
sidera la economía y el ahorro en sus 
relaciones con la formación del carác-
ter Individual y el interés que puede 
tener en la vida práctica. 
E s t a obra, como las antériores , for-
ma un volúmen en 8o. mayor, encua-
dernado en tela.. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana ^1.50 
E n los demás lugares de la I s -
la, franco de porte y certifi-
cado $1.70 
O T R A S N O V K D A D E s E N I . I B B E B X A 
L A D E C A D E N C I A D E O C C I -
D E N T K . Bosquejo de una 
morfología do la Historia 
Universal, por Oswaldo Spen-
gler. Versión castellana de 
Manuel G. Morente. 2 tomos 
en 4o. encuadernados en 
tela $4.80 
P S I C O L O G I A P A R A M A E S -
TROS. Obra escrita en ale-
mán por Otto liiprnann y tra-
ducida al español por el doc-
tor Emilio Mira. 1 tomo en 
4o. rústica $1.50 
L A NUEVA E D U C A C I O N . E s -
tudios pedagógicos, por Cou-
sinet, Vidal y Vauthier. Ver-
sión castellana. 1 tomo rús -
tica ^ $0.60 
P E N S A M I E N T O S D E C A J A L 
SOBRK / E D U C A C I O N . Reco-
pilación de Modesto Barga-
Uo. 1 tomo en rús t i ca . . . $0.25 
L A O R I E N T A C I O N P R O F E -
SIONAL. Sus problemas y 
sus métodos, por el doctor 
Ed. Claparede. Versión ! cas-
tellana. 1 tomo encuaderna-
do en tela $1.25 
D I S C I P L I N A M E N T A L . Discur-
so pronunciado por el doc-
tor Ramón Turró en la Inau-
guración del I X Congreso 
de la Asociación - Española 
para el progreso de las Cien-
cias. 1 tomo en 8o. encua-
dernado $0.70 
MANUAL D E E D U C A C I O N D E 
L A V O L U N T A D , por el doc- ( 
tor Julio César Ferrari . 1 to- I 
mo encuadernado en tela. . $0.70' 
; Q U E P U E D E C O M P R K N D E R -
S E SIN M A T E M A T I C A S D E 
L A T E O R I A D E L A R E L A -
T I V I D A D ? Obra escrita en 
alemán por P. Kirchberger, 
con un prólogo de M. Von 
Laue. Versión castellana 1 
tomo rústica $0.80 
B I B L I O T E C A S E L E C T A D E 
A R T E ESPA5JOL. Volúmen 
I V . Iglesia de San Antonio de 
la Florida, Madrid. Pinturas 
de J»<»ya. Representación grá-
fica en 50 mapnlficos foto-
grabados de todas las Joyas 
art í s t i cas que se conservan 
en San Antonio de la F l o r i -
da, entre las que se encuen-
tran los famosos frescos de 
Goya. 1 carpeta. . . . . $5.00 
O L I M P I A D A S C U L T U R A L E S . 
Aficiones germinadoras de 
costumbres erróneas. Espec-
táculos que pervierten el sen-
timiento y abren la vía mor-
bosa donde fructifican los 
vicios. Apuntes de reforma 
por Lorenzo Fonell. 1 tomo 
en rúst ica $0.50 
M L U G O N E S . Poemas medioe-
vales. 1 tomo rús t i ca . . . . $1.25 
L O P E D E V E G A Teatro. Se-
lección hecha por A. Castro. 
1 tomo pasta $1.50 
H B O R D E A U X . L a noche blan-
ca. Novela. 1 tomo rúst ica $0.80 
M A N U E L B 1 E N O . E l dolor qe 
vivir. Novela. 1 tomo rúst ica $1.00 
a perfumes Dralle, y después ue lim-
piarse tranquilamente el sudor, se 
puso a tararear el "Gallegu,ibiri", 
por lo bajo. 
Pasaron los días, y ya me habla 
olvidado de mi predicción, cuando 
encontré al querido compañero que 
me estrechó la mano más efusiva-
mente que de costumbrt.. Entonces 
me pidió la explicac'ón de la cá-
bala. 
—He visto, que contra todo lo que 
esperaban en Francia, ha sido elec-
to Presidente Doumerge; ¿en qué t'ó 
fundabas tú para asegurar que sal-
dría derrotad-; Painleve?—me diio. 
Volvimos a Marte y Belona. E l pi-
dió maltina Tívol¡ y yo un vermouth 
Pemartín. 
L a explicación de la cábala no es 
otra que ir contra lo que opinan los 
sabios de todas partes. 
Cuando empezó la guerra mundial, 
decían mientras aspiraban el humo 
de los deliciosos cigarros "Aguilitaft 
de> Bock", que no podía durar más 
de cuatro meses a lo sumo. . . Y lo 
aseguraban con tanta fijeza cival si 
fueran relojes Roskopf de Francis-
co C. Blanco. 
Los modernos armamentos cuyos 
efectos de destrreción son incalen-', 
lables—decían—no permiten que esa 
guerra pueda prolongarse. Lmego los 
gastos enormes que se originan, no 
hay nación,que pueda res'stirlos más 
de seis meses. . . Millones de alma-
cenes de víveres cual " E l Aguila" 
de Neptuno y Aguila se rt hesitarían 
para abastecer a esos ejércitos. 
Los planes de los sabios q w siem-
pre flan por resultado que no saben 
nada, fueron de lo más descabellado 
que puede pedirse. L a guerra duró 
años y más años, s¡n que ningún sol-
dado careciese de leche "Dos Manos" 
y gofio "Escudo". . . Si no llega a 
ser por la indisciplina del ejército 
alemán, a estas, horas estarían re-
cibiendo palos y más palos, los fran-
ceses, ingleses, americanos y demás 
"zarrapiellos" qi\(¡ acompañaban a 
esas naciones. 
Cuantos consejos le daba para qui-
tan 
s cé-
lebres coronas d? Celado 
Cansado de pelear con él llegué a 
decirle: Bueno. ;.quieres ganar des-
de hoy en el Jai Alai? 
•—<fCómo . . ¿Acaso sabes t ú ? . . . 
— Y o no sé nada. . . Pregunta a 
los de la Cátedra quiénes ,van a ga-
nar, y haz lo contrario de lo que 
ellos te digan. . . Harás tanto nego-
cio como L a Casa Iglesias vendiendo 
música e instrumentoi-! para banda 
y orquesta. . . 
Claro que algunas veces salió por 
la chimenea, pero es matemático q u e i ¿ e 
para dar una en el clavo los de la ' 
Cátedra, dan veinte en sus herradu-
ras. . . 
Y esto pasa pn todos los órdenes . . . 
E n el periodismo también hay mu-
chos sabios que el público no conoce 
porque no los l e e . . . 
Escribir distinto a como lo hacen 
tellos, sin tratar de sentar cátedra, y 
diciendo las cosas claramente y con 
la mayor sencillez posible, da el gran 
resultado de la vida. . . 
Para que su hijo llegue a tener 
grandes conocimientos, cómprelo el 
Libro de los Temas del doctor Bes-
telro que vende la Librería Acadé-
mica do Prado 93, bajos de Pavret. 
Es lo mejor que debe estudiar p?.ra 
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lores Dr. ^ 
ptñero ©1 S 
El Ayunt 
tomo el Se 
.MSfl* , , jiioen aes. Empero, para sores como el g 
Empero, a cada golpe que los cu-1 Joven, pleno el corazón de genero-1 R E E V E , toda la gratitud de nuestros 
Danos amantes de la independencia: sos sentimientos de positivo altruis- coraZones, todo el cariño de nuestrasFERNANDO MORA. El amor sin 
recibían, lejos de amenguar sus mo, pletórico su cerebro de altísi-l aimas • cátedra. Novela. 1 tor»o rásr 
í n í f t / ^ r 6 1 1 ^ ? 3 1 1 ^ éstos. hacien50 mos ideales, valiente, como el que, y por esto, porque no debemos BOÜRÍJBT' i a amazona 
porfiada la contienda y extremando mmás pueda serlo, expuso, su vida en mostrarno3 indiferentes a los bene-^N^-eia i tomo r ú ^ 
el esfuerzo libertario. |cien combates. ficjog que recibimos, habremos delT. ORS-RAMOS. Nena Clemen-
rm esas constantes luchas, hubo; Su cuerpo acribillado de honrosas patentizar en alguna forma, nuestro- te- iNovo,a de un «entime"-
extranjeros, románticos enamorados heridas que en el campo de batalla 
de la libertad, que se aprestaron a y con testimonios elocuentes 
$1 .00 
$o.so 
Y no se crea que esos sabios de 
pega existen solo en el orden inter-
nacional, nada de eso. Usted va al 
Jai Alai, y se encuentra con un 
enorme grupo de ellos a los que el 
conglomerado de asistentes llama 
con admiración la Cátedra, 
L a Cátedra d'ce esto o lo otro, oía 
decir las veces que fu.í allí. 
Yo llegué a creer que denomina-
ban con ese pugestivo nombre a los 
que usabau bastones Rusquellanos. 
tomaban cognac Pemartín y lii.cían 
IOE cuellos "Arrow". . . 
Frases de valerosos soldados his-
panos. 
Nadie ignora que Napoleón era 
gran admirador de los soldados es-
pañoles, hasta id extremo que en 
cierta ocasión se le oyó decir: 
"Dadme soldados españoles y ofi-
ciales franceses para conquistar el 
mundo". 
E n miles de ocasiones los valero-
sos moldados hispanos han hech) 
buenas osas frases de Napoleón. 
Wtectivamente. L a historia anotó en 
sus páginas este hecho que tuvo lu-
gar durante el combate de E l Callao. 
Acababa do dar comienzo la lucha 
cuando a consecuencia de la explo-
sión de una granada quedaron ho-
rriblemente mutilados varios servi-
dores de las piezas vio la fragata "Al-
mansa", que mandaba Sánchez 3ar-
cáiztegui. Como no tenían trazas do 
abandonar su puesto fueron conmi-
nados para ello. 
"No podemos retirarnos porque no 
hay relevo", dijeron por toda res 
puesta, y siguieron sirviendo las pie-
zas hasta que cayeron sin sentido. 
¡¡Qué hecho más glorioso para 
que el señor Gispert de Galianó 7?. 
lo inmortalizara en una de sus es-
tupendas fotografías!! . . 
Todo el perjuicio que le haya cau-
sado un mal relojero a su reloj, que-
dará subsanado t-i se Icr lleva al se-
ñor Richard de A guiar 82 entre 
O'Reilly y Obispo. E s el más exper-
to que hay en Cuba. 
Consistoriales, en cuyo salón 
Piones se celebró una bril 
cepción de autoridades. Co: 
nes, entidades oficiales y n 
res. Luego hubo otra rece' 
señoras. 
Después se trasladaron a la 
tocrática Sociedad El Circulo 
de fueron obsequiados con 
de honor. E l vestíbulo y 
de dicha Sociedad estaban 
dos con plantas y flores, 
táñales de la Sociedad Centi 
clonados a la caza, se hall 
cubiertos con .grandes güira 
ramaje. También hallábase miy 
nada la fachada de la Sociedad 
Patriótica Nacional. 
A las nueve y media de la 
salieron los Reyes para Bi 
en el rápido. Llegaron al a| 
Gracia a las once y cuai 
esperaban el gobernador dril 
alcalde. Sus Majestades se 
han satisfechísimas de la j 
pero muy fatigados. 
DON ATIVO A I N ÓHRKR0 HF.Rl depositadas 
Su Majestad el Rey tuvo co ' mosas coroi 
miento a sn Hozada a Barcelon ! ^«ta, fueron 
que pocos días antes se hirió p t«. puchas 
mente uno de los obreros que ti í fantlles. 
jaban en la obra del Palacio Por la t 
de Pedralbes. Inmediatamente.j agrupacione 
orden del Soberano, el inspecto te el espírit 
los Reales Palacios, señor Alá] no y puro, 
trasladó al hospital, visitando a dedicados s 
rido por orden del Rey y entrA* Místra hist 
dolé al propio tiempo un eipll tensa Nació 
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tal en Cuba. RÚPtioa. . . . 
olvido, JUAN D E LA B R E T E . Un ven-
de su el neero olvido, más amareo que cido. Novela, i tomo rúst ica 
I z l l Z . r ^ r t rnhamagna 0bra de r I O r ' fUer^1 ocasionadas. era el ia muerte misma, como dijo Esgulio, I J ^ A N AeGV l ^ ^ ^ ^ 
Vo f n ^ ^ ^ ^ n n ^ n i * f J f í J ^ f ^ ' Nu,?ca la m*B*1- ™ vaya a cubrir con su manto de ^ o ' úst ca . . : 
I i ^ t ó ^ ^ ? r ^ » f 5 « r ^ « í tUd DEL P611*™'retrocedió ante los ingratitud el recuerdo de un héroe. l1BKERIA -CKRVANTKS-
nteresada mira ni el propósito riesgos inminentes que amenazaban de un mártir que sacrificó su vida! DO VKEOSO 
que les impuso a venir sus existencia, ya que morir y mo-|en aras de la independencia cubana, Avenlda ae Italia 62 (antM O*uano) 
. . 80.30 
DE RICAR-
bastardo lo 
a engrosar las filas insurgentes. A p a r t a d o 1115. T e l f . A-4958. H a b a n a 
Las ideas, sus 
brazo, su vida, en 
a poner al servicio 
•anta. 
Muchos de ellos 
la formidable lucha 
Siendo ello así. me decía, yo debo 
ser uno de tantos catedráticos. Ade-
más de esas cosas—penraba—no creo 
que les pase desapercibido que cuan-
¡do llueve uso un buen impermeable 
jo 80'de L a Casa lucera. 
Lr.ego vine a saber que el título 
de Gatedrático se adquiere a fuerza 
de ir al frontón. Cuando lleva uno 
varos años dejándose ver por aquel 
lugar ya le suponen con suficiencia 
nara acertar nuienes eranan para la 
Pepsina » Ru'harbo Bosque y quie-
nes saldrán de aUi sin tener o n 
qué comprar un pacuete de jabón 
en polvo Gold Dust. 
,rir por la libertad de un pueblo, es y cuyo recuerdo debe perdurar en . 
lern* L nnHf^ . .hor extran-, na.^.r a ^ vida de la historia, ins-lia memoria de todos los que, por mos insinuar la idea de que en uno 
l S 2 ó J ? P 6 mezquinos cnbiendo eLnombre que se lleva. eniesa independencia, han recibido los de nuestros paseos se erijan estatuas 
. . • |sus Paginas inmortales. inapreciables dones de todas las l i - .a esa "Legión Extranjera de Márti-, 
sentimientos, sui — i — - y bertades de una nación soberana. i res de la Independencia de Cuba", _ . " _, 
fin, la vinieron. Querido el americano Reeve por | ya (IUe pueblo que honra a sus hé-j Yo he estudiado a estos Catedrá-
de una causa todos sus compañeros de peligros. Nos hemos referidb de un modo roes pone el basamento de su propio1 t¡ros ^ rerca T he ^ t o el aire ie 1 
respetado y admirado por su teme-l especial a H E N R Y R E E V E ya que honor I ̂ uf ciencia que ponen cuando alguien 1 
sucumbieron en rario valor; distinguido por sus su-|su personalidad se distinguió, sobre-! Y que entre esas estatuas ocupe ' 
n / ™ ^ * 1 " * ^ P61-10^8'1^^ siempre a las huestes!saliendo, tanto en nuestra guerra de.lugar preferente la del gran ameri-
^ T Í ™ - b • S y ^ Insürg©nt©8 B la victoria. ; independencia; pero honores mere-!cano R E E V E , ese soldado de la li-rincar su memoria para quienes vs- Después de una corta, pero fruc 
cribimos estos modestos renglones. 1 tífera labor en campaña, aquel ame- de distintas nacionalidades, españo-
uesde luego, que habiendo sido ricano excepcional, por todos con- les inclusive, que prestaron su valioso 
igual el sacrificio e idénticos en no- ceptos, cayó cerca de Yaguaramas contingente en aquella sazón, 
oieza, desinterés y abnegaciones los al rudo golpe del destino adverso,! A tal objeto, para perpetuar la ^ 
empeños que trajeron a esos extran- en los catipos mismos qun regara'memoria de esos héroes nos permití-1 
Efemérides: 
1546.— íJunio 17). Tratado de Ar-
dras entre Francisco I y E n -
rique V I I I . 
IS1G.—Casamiento de la duquesa de 
Berry. 
1S2Í).—Batalla de Tablada en la Ar-
gentina. 
1S7 3.—Sublevación en la provincia 
de Orense al grito de "Viva 
la religión". 
1S21.—Entrada del Libertador en 
Quito. 
172 2.— Muere Malborough, el Mam-
bru de la loyenda. 
180S.—Saqueo de Madrid por el ge-
neral francés Duchesne. 
119 2.—Expulsión de los judíos en 
España. 
1*578.—Horrible terremoto en Lima. 
L A F A M I L I A RKAL Y Lá <" 
En el expreso de Barcelona r 
sai on ayer mañana a Madrid ( 
la Reina doña María Cristina! 
AA. los infantes D. Fernando;̂  
Isabel, doña Eulalia, y la di 
do Talavera. Les acompañaban 
fe superior dé Palacio, marq 
la Torrecilla; los jefes de la 
de la Reina doña María Cristr 
que de Sotomayor y condesa 
redia Spínola; la dama partic 
la infanta, señorita de Ben 
Lis, y el ayudante del infain 
niente coronel señor Ordováfc 
Esperaban a los augustos 
Su Alteza el infante D. Allí 
Borbón, que, según dijimos 
el domingo a Madrid; el contr 
rante marqués de Magaz. coni 
nerales del Directorio que ser 
tran en la corte; el capitán^ 
duque de Rubí; los subsecret) 
Gobecnación e Instrucci0B_ 
señores Martínez Anido y 
Leániz; el capitán general 
glóñ, señor Moltó; el 
duque de Tetuán, los Jefes 
cía señores Alvarez ( aparr 
Valle y otras autoridades. 
Entre las damas < l * e * ' \ 
la estación fiRiiraban la-
do Parcent. Plasencia 5 - . 
marquesa de Ivanrey y 
Bertrán de Lis. 
En el Regio Alcázar * 
ayer mañana d acto J6 
trar los sacramentos déla 
y confirmación a los hijos 
picados palatinos. , 
Ofició el Patriarca de Ia 
Los niños fueron o b s e q n » ^ 
pués con una comida 
ro. 
Los artistas que se ^ 
corar la Porcelana-
cristal, cuyas W ™ 1 





  . s  
extranjeros bertad, valioso paladín do la indepen-
dencia, cuyo noble esfuerzo en favor 
de Cuba, culminó en el sacrificio de 
su vida heroica . . . i 
nue ganarán 
M a n u e l B E C A D E S 
les prpeunta 
—;. Cree usted 
azules? 
-—No. hombre ¿está usted loco?. ! 
¿Cómo van a eanar los azules?. í 
— ¡Caray! Pues yo saqué boletos I 
azulea. 
—Pues va va preparándose a ir 
Horóscopo del 
, . Los nacidos el 
103 i viajes forzosos 
chos. 
día: 
17 de Junio harán 
f.in grandes prove-
" L a Casa Cabarcos" de Suárez 17 pa- millo 
Curiosidades. 
L a fábrica de alfileres más gran-
jde del mundo está en Birmingham. 
a Diariamente produce, treinta y siete 
nes de alfileres. 
La ñola finí1-
Entre amig'3 
—Fstáü sud ríCo por 
- E s t á s sudando P 
debes alquilar una 
. .-Figúrate, con este 
dulce. 
- Es de lana 
dulcen 
—Claro <ine sí. 
Entonces es un paco 
nn 
hrere' Solución: 
• E l colmo de ""nlbrérero 
Ponerle a un 
de una mosca. ^ 
. . colmo de 
¿Cuál sería el coiu-
ilera? maña08-
solución nf» L a 
IM meJ «'ortne, lo 
e'0ne3. a gs 
f rimero • 
Aba.to de j 
SeKundo-
¿ g e s t a s • 
Si8t^a de' 
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